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M a d r i d , j u l i o 1 1 . 
L A F A M I L I A . ' K 1 S A L 
A las onco do la raoáana de hoy ha Ue-
gaio á Can Sabas t iá r . la Famuia Eeal. 
E L 151P Ó ÉSTO SOBUtó 
L A U E 1 S T A . 
La comisión cijíjjbia que ha ido á 
P u í : para aiT, • -v c:.nYvr3.ióa do h 
D¿uda ha comunicado al gobierno qnd los 
fionédorís t l í l M B j w o B del caatro por cien-
to oxterior, recíiasan el iífiptíesto sobro 
la ronto, y on cambio proponen que fie 
dUmmuyan en un rasáio por ciento los 
in^eroces á condición do que osto produc." 
GO dostino á amortizar la do uda perpe-
tua oxtüríór. 
L)3 toneioroa franco333 y la ComiBién 
española han ccnvonido en seguir cele-
brando conferencias, 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallocido el capitán do navio de pri-
mera clase don Grinéi Paredes y Chacón, 
Segundo que fué do la escuadra que man-
dó el contralmirante Corvera. 
E L M E N S A J E D E L O S 
C A T A L A N I S T A S . 
E a ol Consojo do Ministros celebrado 
hoy, se ha dado cuenta del Mensajo diri-
gido á S. M. la Roina por la Asociación de 
Barcelona T/ í i i ón C a t a l a n i s t a , 
E l gobierno acordó dojar sin contesta-
ción dicho Monsajo, 
E N V I Z C A Y A . 
También se acordó on el Consajo de Mi-
nistroB el restablecimiento de Us goian-
tías concütucionalos on Vizcaya, 
C A M B I O S 
L a s l ibras esterlinas ao han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 31-86. 
V J - T I M A . H O R A 
M a d r i d j u l i o 11. 
L A S C L A S E S P A S I V A S 
En ol Consejo de Ministros celebrado 
hoy so ha acordado tambiéi resolvor la 
cuestión do lanacionalidad do las clases 
pasivas do Ultramar qua se quodaron en 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas en favor 
do éstas, cnorrganio al ministro do H a -
cienda quoostuih la forma do pagarlos 
y la cantidad que debe abonárseles. 
fe. • in) ' M • l j» , . '. • 
*--'':i'r'i i¿ /\¿ A 
[ S e r v k ' o de le P r e R s » A p o c i a d i j 
N u e v a Y o r k , j u l i o 1 1 . 
W a s h i n g t o n j u l i o 11 
C U E N T O F A N T A S T I C O 
La noticia publicada por ''Tho New 
York World" en sn odición de esta ma-
ñana, dando detalles acerca do un sa-
puosto complot formado en Hueva York 
para asosinar al Presidonto Mo Kinloy, ES 
vo claramonto que es un proyecto desoabo 
Hado, ó uno de tantos cuentos fantásticos 
como inventan los reportors do ciertos po-
rióiicos, jjara satlsfaoar la curiosidad pú-
blica ansiosa do novoiades ostupendas. 
W a e h i o g t c n , j n l i o 11 . 
N O T I C I A S DW C H I N A . 
E l contralmirante dolos Estados Uni-
dos Mr llomoy, jofodo las fuerzas na-
vales on ol extremo Orionte, ha tologra-
fiado hoy al ministro do Marina dando 
ousnta do la l'ogidi á Takí del' Noveno 
rogimioito do infantería do los Estado: 
Unidos y de un batallón de infantoría de 
Marina, cuyas fuerzas han salido inma 
diatamente para Tionsio, dondo las fuer* 
zas europeas so oncuíntran en situac'ón 
muy comprometida. 
N u e v a Y o i k , Ja l io 11 . 
E L C A S O D E N E E L Y . 
E l jaos Laoornbo dol tribunal federal 
porol distrito doNusva York onoargaio 
do la gesiión dol caso de Neely, ha mani-
festado queol gobierno está prepsrande 
coa ou idado ospocial las prueljas de cvl-
pibiliiad qao hay contra el antiguo en." 
ploado do Correos de la Isla do Cuba, yon 
do más al fondo do la cuistiói do lo qu t 
Ba acostumbra en casos análogos con ei 
obpto do poder contestar satisfactoria-
monto cuantas obíoociones presenten lo £ 
juecos encargados do resolver acoroa do 
la prooodoacia do la oxtndicción y aco-
moiarso á la opinión d-3 ésios sobro e 
particular. 
Nueva York, Jallo 9. 
¡ H A S T A Ü Ü A N H O I 
Ni on los círoulos españoles, ni en los 
cubanoc, ni el sanador Hinna, ni la poli 
cía á quienos ss ha preguntado sobre la 
Bupu3sta conspiracióa para asesinar a 
Prosidento Mo Kinley saoen una palabra 
¿ol acunto. 
Sl iangha i , julio 1 1 . 
E N T 1 E N S I N 
E l combate más encarnizado que ha 
habido hasta ahora en China es el que 
oourrió en Tiensin el día 6. Solo los ru-
cos tuvioron 200 muertes entre sus tro 
pas. E l constanto poloar está agotando 
las fuerzas do los cciigados, 
Lonr in íP , julio 11 . 
E L 3 0 M B A R O E O D E T A K t T . 
Si Consejo Privado del Imperio do Pe 
km, ha publicado un decreto con fecha 
20 do junio, en ol cual dice quo estando 
c.mo están perfoctamento protegidas las 
iogacionos extraejoras en Pekín y ha' 
bienio ordenado ei gobiejno chino la BU 
prosión do los "ooxáadoroá0, el bombar 
doo do ios fuertes do T^ku, verificado per 
las escuadras coligadas el 17 do jonic, 
es una agresión irjjustiflcada. 
ÜHTE 
Bína te Pree ident Mo K i o l e y whloh Waa 
p r i n t e d i n th i a m o r D i n g issae o f " T h e 
N e w Y o r k W o r l d " ia o lear ly the t a l k 
of a oranck or one of B a r ó n Mancha-
csea's e x t r a v a g a a t tales. 
None oí t í ie papera p n b l í a h e d at aa 
la tor taoar mea t ion eithe¿* d p a n í a r d s or 
Cubaue h a v i o g any t h l o g to do l a tbe 
raatter. 
R B A K A D M I R A L 
K E M B Y S B N D S W O R D 
W a s h i n g t o n , J a l y l l t b . — ü . S. Rear 
A d m i r a ! George ü . Remey, Cora-
m a n d i d g the ü n i t e d States N a v a l for-
oes i a Chineso watera cables to the 
N a v y D e p a r t m e n t s a y l o g that the 
N i n t h U , 9. I n f a n t r y and one B a t -
ta l ion c f ü". 8. Mar ines have landed a t 
T>4ta and proceeded to T l e n - T a i n g 
•í^here Fore igners ere preseed ve ry 
ha rd . 
T O G O O A R E F Ü L L Y 
I N T O N B E L Y ' S C A S E . 
N e w Y o r k , J a l y l l t b . — J a d g e B . 
H e n r y Baoorobe, of the U n i t e d States 
C i r o n i t C o o r t for N e w Y o r k C i ty , who 
ia i n charge oi t í i e 5 e 8 l j > ex t rad io-
t ion case, insista t h a t the vio / v e n T í a n t 
is go ing more deeply i n t o t h e evidence 
preseuted lo thia oaae t han it la osual , 
as a ru l e and t h a t i t a ef for t wil l be to 
fo l ly meet the Jadge ' s v i ewa . 
N O B O D Y K N 0 W 3 
A B O Ü T T H A T 
T A L B ' S F O U N D A T I O N 
New Y o r k J a l y l l t h . —Spanish aa 
Cuban Oiroles, Senator H a n n a and the 
P ó l i c e have been qaeationed upon the 
snbject and t h e y a l l s a y t h a t they are 
w h o l l y i g n o r a o t about PreBld^nt M o 
K i n l e y ' a asaaaaiaation atory. 
T H E F 1 G 3 T I N G A T 
T I E N T S I N G H B A V I H S T 
O N T H S O T H . 
Shangha i , C h i n a , J a l y 11.th —The 
fightiog w h i c h took place at Tien-Taing 
o n t h e G t h . inat. was tho heav i e s tye t 
k n o w n i u Ch ina . Russians, alone, b a r -
ied t w o hand red of the i r men. The 
oonstaot fightiog la e x h a u a t í n g the 
A i ü e s . 
B O M B A R D M E N T O F T A K Ü 
Ü N W A R R A N T E D 
L o n d o n , J a l y l l t h . — T h e Ohinese. 
P r i v y ü o a n o i l a t P e k i a i a A Decree 
isaaed on Jane 29bh. saya t h a t the 
Fore iga Lega t ioas a t P e k í n b e i n g as 
they are f u l l y pro teo ted a n d h a v i n g 
the Chineae Qobe rnmen t t h a t the C h i -
oeae " B o x e r s " be aappreaaed, t he 
borabardment of the C h í n e s e Fo r t a at 
T a k a , w h i c h was c a r r i e d oa t by the 
E'oreign F lee t there ia assembled is an 
u n w a r r a u t e d a t t a c k apon C h i n a . 
E l - M a y o r I A O O S T B could not bear 
the odor of t o b á c e o . B a t Mayor R O -
D R I G U E Z has manafactared oigara 
and deapiseth not a good-smokej; 
henee patroos of Oaba'a í n d a a t r y may 
expeot bis a y m p a t h e t í o eapport. 
JN a country where ninety per cen* 
of the poptílaSion smoke at home, why 
shoald the remaining tea per cent be 
prevented from doing so in pubHot 
HAVANÁI"L.IFE. 
Five hundred Spanish conviets who 
remained in Havana jai ls at the ohange of 
flag are to now be embarked for Spain by 
Cónsul SAGRARIO. 
Don Ricardo NARGANES of the American 
ftidies C?, is back from a hurried business 
t r ip to NeW í o r k . 
CHief Engineer CÚÍÍNíKQHAÍIÍ, Dopar í -
ment of Havafiay ia about to 1 eave Cuba; 
having been appointed a member of lhe 
México and U . S. Bouadary Coiümission. 
His many friends here w i l l regret bis de-
I N response to oüf d6mand,appearing in 
these columna yeeterday, inmolar Secretary 
of State TAMATO has ordered an in tes t l -
gation of tho Sabanillas outrago and pro-
mises to see ihat justíoe be done. Thanks! 
CAÍBAHÍEJT wantsa PITCHEB Court. 
H u e v a York, jul io 11 
tres carde. 
Cbnteaes, a $4.78. 
í^esocumio papel oomerolal, 80 dj?. 
J.3;4 á 4 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 fyv., ban-
luaros, á 4.81. 
Cambio sobre Paría 80 d[V., banquero», & 
>fr. IS. l iS. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d;v., baaqne-
oa, á 94.5[8. 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
k por olenío, á 114.1[2. 
Contrífugas, n . 10, pol. 98, oosto y floto 
on plaza á 3.1;18 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.1^4 >. 
MLaooabado, en plaza, á 4.3il8 o. 
áizAcar de miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado do azúcar crudo, firme. 
Manteca del 0)4te, en teroorolas, ú 
«13,2). 
Harina patent Minnesota, á $5 03. 
Londres, ju l io 11 
Asáoar do romolacha, 4 entregar en 3J 
las, A H i 5 i d . 
á,zftoar ooatrifuga, pol. 98, á 13 i . 10i d. 
vimabado, á 12 s. 9 d. 
Consolidados, á 99.5^. 
O3sou3nto, B JUCO Inglaterra, 3 por 100. 
0natro por lOO empaño), A 71. 
P a r í s , Julio 11. 
flanta 3 por alentó, 09 francos 97i cónt i -
OIJS. 
* « P B 8 T 0 D B L A P L A Z A 
/wHo l í de 1900. 
AZÚOABKS.—Él mercado sígdé (jaicto y de 
alza, según lo demuestra la venta hdoha. 
ayer y que reseñamos á continuación. Üee-
graciadarasnte lo exiguo de las existancias 
on toda la Isla no permite á los hacenda-
óos aprovecharse de los buenos precios que 
rigen por el fruto. 
Se ha vendido: 
1,800 sacos centrífuga, pol. 9G, á 6.3[8 
rs. arroba. 
Cotlzamoa: 
Centrífugas, pol. 6.1[4 6 3[8 roale? arroba. 
Azúcar de miel, pol. §«i80; 5 á 5 li4 
reales. 
TABACO.—Este mercado sigue en las mis • 
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud y es-
casez de papel, el mercado ha denotado 
hoy alguna más firmeza. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 2 0 | á 20Í por 100 P. 
3 2 H á 211 por 100 P. 
Parla, 3 djv 7 i á 71 por 100 P. 
España «y plaza y can-
tidad, 8 <l\v 15 á 14f por 100 D 
Hamburgo, 3 djv 5f é 5$ por 100 P 
E. Unidos, 3 drv lOf 4 lüf por 100 F 
MONXOAS BXTBAJTJÜRASÍ — Se cotizan 
hoy como signe: 
Oro americano 9 | á f i por 100 P 
Gireenbacks.- .»» 9 | á í ; | por 100 P 
Plata mojioana, nueva, 60 á 51 por 100 V 
Idem Idem, an t igua . . 60 A 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
KUjero 91 A Oí por 100 P 
VALOBM .—La Bolea sigue quieta sin va -
riación, habiéndose hesho las siguientes 
ventas: 
250 acciones Gas Hispano-Americano, de 
2 1 | 
$5,000 B[B 8 | 
$5,000 B[B 8 | 
V A F O B B S O O B T B R O B 
' e s S S P B ^ A I T 
Julio 15 AntJnógoiií» Moneados, eo Httt»b6.aí, 
prooedftnta <3« Ouba j 
22 Belna de loa Angele», en Batabwxó pro-
procedente do Cnba y eso. 
Juiio 12 Beina de los Angeles, da Batabanó par* 
CieLÍuegos, CaBilda, Tuua8,JúcBro,!tíRn-
sanillo y Cuba. 
P T J H K T O D B S A B A N A . 
Entradas de travesía 
Día l í : 
Dd N. York en Si día» vap. ara. Huvana, cap 
Stevena, trip. *>8, tons. 2,683, con carga gene-
ral y pasajeros á Zaldo y ep. 
Tampa y Cayo Hueso en 30 horas rsp. am. 
Maacotte, capitán Menir. trip. 99, tons. 8Si, 
con carga, correspondencia y pas^jeroe, i Q. 
Lawfon. Ohi'ds y op. 
- ~ N , Orleirs y fsoala? van- am, Arsnsas, capitán 
Hopner. trip. 36, tons. 11.5 i, con carga de trán-
sito á Galban y cp. 
Filadelfla en 7 días vap. Inga. Dartnocr, cap. 
Barton, trip. 25, tons. 2869, con carbón, & L . 
V. Plací . 
Filadelfla en 7 dias vap. ñor. Math-lda, espitan 
PaawiL-, trip. 26, tons. 3iíQ, con carga ge neral, 
ft Dliube y Várela. 
Salidas de t r aves í a 
Día 11: 
Tampa y C. Haeso vap, amer. Moeootte, cap. 
Heñir. 
A S I A , A F R I C A y A C S T S A L I A , según pona» ' 
norea qao safaollitcn «n la OMA oocslsaAtaal». 
ígííTA.—La carg* dasMnada ft paiertoe donde ae 
toca si vapor, serü ttftsbvxdiída en nwaburga 6 sa 
el HaTr». ¿converiensiA A» la Empress. 
S«í* vpper, fessta E.«ÍT« e?dfst, so ftdmiiü pñs^ 
a á earga sft roeibs ¡}9X «i n^asUa da UabKilevla. 
L?. florxtísnftr.dep.frfa solo ce vtelba par U ü-úsai-
BKÍ% Kiapxisa pone A U ££*£$áci6li da la* ícSt -
««4 ca;gadore& - E.̂ OVÓ» par* xecibir esrga 
ano 6 TOífA suertas ¿a U cosí» Kort« / 3a? de ia 
isla da O a l * , tlempro qvwa Is carga, qac s£> oíravos 
«ñoiaute para M s c m u la escala, i Hcbc nsigv 
sa RdxiH* pwa F i A V B S y H A M B U i y Uro-
isifa. j »ís OJ.iííc'af «tza pi&to, OPS tra8b^r4c a» 
B i t m <• iíojsib'ariro i w a v a K t e s * ' . » d « \ » í^sipvteA. 
c m 158-1 
^ r a a 
C o t i z a e i é n e ñ c í a l de l a B | p r i v a d a 
Billetes del Banco Español do la Isla 
de Cnba: 81 á &2 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 83S á 835 por 100 
Compa, Vend. 
Valor. 
ffOKDO» F D B L I C O S . 
OMiguoionea Ayuntamiento 1! 
hlpoteoa 113 
Obligaoiouaa Hipotecarlas del 
A y u c t a m l e n t o . . . « • • . . . . . . . « 101* 
Billete» Hipotecarios de la Isla 
do Cuba...a«« • . > . . . . . • r6 
• •• • 
A Ifoasooable Appeal O a r esteemed 
to oon temporary 
Havana's N e w Mayor- E l Av i sado r 
— Uomeroial, in 
a la te ¡ sane , makes a most reasooable 
appeal to tbe new Ü i t y Ooaooi l and 
Q-eneral RODRÍGUEZ, H a v a n a ' d new 
\lf tyor , to anna l t he oaeroas decree 
Which has kep t , to tha grea t inoonve-
ne ice o f the pabü^ , oar r e t a i l etores 
olosed after e igh t P . M . O a r oontem-
porary say^: 
•'Tbe closing of Coramerolal houaes upon 
certain daya and botween certain hours, 
umoug civilized paoplo, far from being i n 
reaponso to a legal order, has ever been a 
simple act of reapoct to the exiating 
eligoona sontiraent of tho coantry. Far ths r 
nhan thia, the matter can be oonsiderei 
from three sepára te aspocta, viz-From the 
staudpoint of publio oonvenlmce; from 
chat affecting public order (here where 
robberies are coammoted in brood day-
ight apon our most f re iuea te l etreete,) 
ind becauso faraüos are preveated from 
loning their shoppiog daring the cooler 
Uours of the ovening. 
"Prora a Moral Btandpulnt, tho early 
¡loauro may provent the sale, to a certain 
ixtont, of food-stuffs; wbilat the Cafés or 
mrs are wide open selling tho hungry m \ n 
il l tho intoxicating liquora he may wlarh. 
"Again , i f the stores bo closed later, 
cho clerka vvül have lesa opportunitey to 
'blow i n " their savinga. 
" A n d i t may be also plead that the 
iecreo is an iavaslon of the rights of th o 
r.axpayor and liconsod rotailer, who should 
¡lavo tho right to buy and sol! prime neoea-
iitiea oí lifo, aa long aa the barkeepor 
liolds open." 
T J Gduera l R o D a i G u a z , appeal is 
nade to a p p l y the proper remody. 
T h e m a t t e r ia one w o r t h y o f t h e 
aew Mayor '3 ea r ly aad aerioae a t ten-
IOU. 
N t w Y o i k , J u l y l l t h 
U N l f i O F B A U O N 
M € r ¿ V B A l 7 i S B N * a 
E X . T I t A V A G A lüT T A L E í 
W a s h i n g t o n , D . O. J a l y l l t h . — T h e 
t t o s y aboafc aa alleged p l o t to aegas-íoarriages " t o 1%U 
I T ¡a estimated that the ridionloas 
A C C I O N E S . 
Banuo Bspafíol de la isla d« 
Cnba . . i y 
Baaoo A p l i c ó l a . . . . . . . . 
Banoo dal Comaroio . . . . . . . . . . 
CjnipaQía da Farracarrilas üa ' 
doe do la Habana y Almaoo-
n-M de Qagla (Limitada).. . . 
dmpania de Camlnoo do l í la-
uro de Cardonas y Júoaro.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rrro de Matenrr.a ti Sabaaills 
Oo? Ocbana Ganiral Bailway 
UmlUd—Frsf ortdn* 
liosa Zdam aedonat. 
Compafita del Forrcoarril del 
Oeste. . . . . 
C>tapaliía Cubana de A l a u -
hrado da Oaa 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pafita de O*» Consolidada^ 
Compañía de Qas Hlspano-A-
morioana Consolidada....«B 
Bonos Hipo^eoarios Converti-
dos de Qa» Consolidado..., 
Bad TelaMnlna de la Habana 
Compañía da Almacenes de 
Hacendados 
Empreoa do Fomento y Kava 
gaoióndel S o r . . . . « . , . . . . a . M 
CompaCia de Almaoenoa de De 
V/>»li-o da la Habana 
Obligaolonos Hipoteosirlas de 
Ciaufiiagoa j VlUaolara.... 
Compañía da Alm^oanes de 
banta Catalina 
Sa&naría da As*oar do C^rda-
A^Mlonas . . . . . . . . . . . . . . 
OKUgaolonas. 8ori« A . 
Obll^aolones. Serie B 
tírfidlto Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
CoQpanfa Lonja de. ViTeras^ , 
Forrocarril de Gibara i Holguin 
A o a i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Obligaciones..3... 
ForrooaTrü de San Cayetano 
¿ Vlfiaies.—Aooionee...,,,, 
OhU£«oioc «* , . . . , . . . , - „ . . 

























































MOVIMIENTO DE PASAJE EOS 
L L E O A K O N 
E n el rap. rm. M A S C O T I E : 
Da Tampa y C. Hueso: 
Srfis. J . Leor—J. N. Navarro—Joeé Cann—C. 
F . SmUh—Josá A. Eocurosa—Alexander Maxcreel 
—M. N. Clark—Ignacio Haya—N. Cueva—A, Ar-
tlz—J. CreyseU, 
E n el yap. am. H A V A N A : 
De N. York: 
gres. WUliam F , Mac Dow3l!—J D. Habbell— 
Ssrab Sliea—J. del Pino—Panl Wiliiams—Alfred 
Ettlnger—MlgH«l Carranza-Peter F . Me Lanrln— 
Froilaud Sos.i—Sara Sosa—Elcardo Narganes—Mi-
guel Pugi—Henry E Vineing—C P. Spain—Víc-
tor Saares—P. H. O'Connor—L F . Greene—Ar-
turo Jnrdan—Lilian Bennett—P. V. Hioki—Mi-
guel Q. G a t i é r r e z — I I . Walsh—P. H . Mo Lean 
—Joseph Schmldt—Miguel Santos—Enrique Bor-
m^daz—Vl jlorlano Gibares. 
NOÍA.—Los pasajeros del vipor americano Ori-
esba pabücados ea el limero de ayer, llegaron de 
Vcraoiuz y no salieron como ^pareos publicado. 
S A L I E R O N : 
Ba el vap. amor. Y U C A T A N . 
Para Progreso y Veraciuz: 
Sres. Pilar Diax— Carlota Hernández—M? del 
Pino— María Almena—Amolla Cruz — Alejandro 
Vadea-Josefa de Regil—Baftel Eegil—Bslle Stra-
fonj — Manuel Díaz—Juan QonzaU.z — Adelaida 
Fernandez-Celestino üenóndet—B. G a ' t : - C o n -
saelo G.%roía—Gregoria Cruz— C, Morales—Lola 
Boirígnet—Pilar Carril o—Paer Mshor—Pedro 
• • - nri—Rsfael Ojea-Antonio González—An-
,s,;',i*.!'**' « ' Wrey—Federi JO Osuna—F. M án-
gel Oterd-O. ^ 0 González-Andrés Ro-
sonh—A. Galle—Amo-,, 
mero—M. Alvareí. 
Kn el rap. am. OR1ZABA:' 
Para N. Yoik: 
Sres. Blanca Birília Morales—L Lassaslan—I-
Alíert—Rita Machín—Eloísa Belaflo—Aida Mer«-
jon—Rafael Andreu—i?1. Hermán—A Gunder&efl— 
María Crennvas'—María d» la Cuesta-Aleiander 
H . Weber—G Gjrdea—Chirles C . Qirdenor—H, 
Rmken—H. Woodgy—M. Frenchi—Ji. Hosten— 
C, Waikir-Berman Josepb—^ Jaspan—H. Jas-
pan—F. Mil'er—A. Maris Potes—George Auslin— 
Williim L . Pope—P. HolHday—G. Marchoee—Uh. 
Edger—J. Campbell—A. Naloa—Joté M? Gómez— 
W. W. Rose—B P. Do'.y—W. Barotis y 2 aiae. 
E n al vap. J U L I A . 
Para P, Rico y esealaf: 
Bree. José Panlean v sobrlcó—F. PerBado—Se-
bastian Giner—Mi tchol Bernal y famiila—Marta 
Arneí—Camilo Q»roía—José Val ejo—Carmen A -
vellaneda—Ellss Joté Rad—Alfonso J Qi lan—El-
vira Sntoaayor—C R o l d e n - R í f el Tirado—Jotó 
L ote—A. dé la Peña—C. Carret—O. Travieso—O. 
E . Dar i A — N R idr ígnez -C . Rodiíiuez—P, Mar-
iícez—José Sienz—R fa^l García—Manuel Lores 
— I . Pérez—F. Prados—F. Armada-Eduardo de 
la Vega—B Garriga—Mainel A Arwü ílles—Mo-
desto Bíusro-Antonio Marrero—F. Bsnjtez—An-
drés de )a Fó—Emilio Cuadra—E S Ilendil kí— 
Berntbé Sánchez, señora, hijo y cofiida—J. F . 
Wicsgers—Francisco Paueque. 
( ! § 1 3 W 3 É 
E L V á . P O B 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O T A E V I D B 
Saldrá pora 
U E l l i GBA1ES U M 
TSASATLAirTICOa 
D B 
Pínülos, ísquíerdo y C.í 
E M P M E S A D E ¥ A . F 
DB 
Si l d r á n todoi loi Jueves, alternando, de Ba tabanó para Santiago do Ouba, loi va-
poree H B I N A D B L O S A N a E L E S ^ J O S E F I T A haciendo enoalaa ei Ü1MN-
FUEOOS, CASILDA, TÜHAS, JÜOABO, SAOTi OBUZ «BlIfiüB y M A -
NZAlílLLO. 
Keoiben pasajero» y carga para todo* loa pnertoi Indicado» 
El vapor espafiol de 5,500 tonel adas 
M 
el día ¿O do Julio á l&s 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Admiíia pazejeros y osrga general, Incluso taba-
co para dichos puertos 
Heo"^ r.zácar, c a f é y cacao es partidas ¡1 ñeta 
corrido f t o a conocimiento dlrocto para Vlgo, G i -
Jón Bübso, y Pasajes 
I/©9 oUlato* tí* pasaje, eclo serSa expedidos bas-
to Jas (5-->Í»« IU) {lií* de sal ida. 
Luí póllsas da carga so ñrmar&n por el Constg-
c&tarlo astea de oorrorlas, stli o&yo requisito «nráa 
uul&s. 
Be recibon los doccaentoo ao embarque hssts al 
dta 18 7 carga & bordo hueta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tie^s abierta una póliasr 
flotante, aaí paxa esta línea como para todas las de-
ra&s.lii.io la ooal pueden asagurarae todos los efec-
tos quo r.« embarquen en sus vapores. 
Llan.'.¿raos la atención d« los señoree pa«^J w s ha-
da al articulo I I del Reglamento do pafajosr delor-
Aen y régimen interior de loa vapores da esta Cora-
paQia, el cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán oseriblr sobeo todos los bul 
loa do sa equipaje, an nombre y el puerto de des-
tino, cen todas sus leirao y con la mayor claridad.'* 
fundándose en esta duposiosos, )a Goiupafiia so 
| admitirá bulto alguno do equipajes que no lleve ela-
t lamente aatompado ol nombro y apellide de ««4«9B(i 
i « t eat-:c el dal scark» do deattaa. 
I De vxfa porm&uores Impondrá su oonslgnaiarlo 
I M.Calvo. Oficio» nlm. 28'. 
B L V A P O R 
I 
Eatrodas de cabotaje 
Cía l l 
K y N o hubo. 




aalúri p M i 
Veracri i^ dírectío 
el l i (fe Julio á las cuatro do la tarda llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los bületya do pasaje, solo scrín expedidos 
hasta la) doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
turlo anMii U«Í ooziarla&y ' ^ii h¿y$ roiuisltc «e¿ia 
nulas. 
Eacibe carga & bordo hasta el dia 18 . 
NOTA.—Esta Compafiíá tiene abiarta ana pdli-
caüotaute, asíp&raesia líuoa como para todas las 
dem&i, b^jo la oualpioden asegurarse todos los e-
fectos que sa embarquen oa «us vaporo». 
Llammos la ateuoión de los senaras paeaieroa 
hacia al artioulo 11 dol Reglamento do pasajes y 
del írden }• r i tmen interior de los vapores do eíía 
Compívüia, e! oua1 dice aaí; 
íLofi pasajeros d-bírás «áoíibií ao.bí* loa bulto» 
de en equipaje, su nombra j ol puerto do «u dósti* 
no 7 con todas sus letras y son 1% m*yor ciaíidad. 
L a Compañía readmitirá bulto alguno de equipa 
Ja quo no llevo rJuramecte astampado el nombre y 
apelJiio de su tíwfüo, a*í como el del puerto ¿a 
destino. 
De yuás pormenores imuoudrá su ooasignat ario, 
M. Cari», Oñclos n. 23 
Capitán D. Francisco Msngnal 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
18 de Julio á Isa 5 de la tarde DIRECTO 
para loa do 
O O R U S A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R O B L O N A . 
Admite paaajeroa para los menoionadoa 
puertos en sus ámpl ias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Tumbiéa admite un reste de carga ligera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad do loa Sres. pa-
eajeroa el vapor es ta rá atracado á loa mue-
lles do San José . 
Impondrán BUS consignatarios 
IP préximo Joevea «aldrá el vapor 
H U m A L O S A K T a E L E S 
d í i j u í í de U H ígada fiel tren directo del Camino do Hierro. 
SE DESPACHA EK 
I c 974 8 2 
78-1 J l 
Xa. S a é n z y C p . 
c 839 




F a s t M á i l T A u e 
L o s rápidos y hsjoaoa vapor©» d© esta 
Lín&a, entrarán y ga idrán ea f¡¡ orden 
s s ígn ient /3 : L o s 
entrarán por la maíl&ca saliendo á las dos y me-
dia dr 1 d i p a r a Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa haces conexión con los trenes 
de vestíbulo, qas van provistos de los carros do 
ferrocarril más elogantca de sr.lón, dormitorios j re-
" ¿«ctodos; para todcs loa puntos de loa Estado* Uni 
dos. 
¡k)útM billotoa díreotys para lo prluofpales pun-
tos da los Kataios Unidos r los equipajes *» despa-
etm dotda frsta puerto ai de su destluo. 
Se recibe carga con conocimíentoe diroc-
toa, para Qu amados de Guinea, Á los s i -
guientes tipos de fletes en oro eapaüol cada 
caballo de carga: 
víveres, ferretería y loza. . $0-65 
Mercancías $0-90 
Sobre el Importe del flete del ferrocarril, 
desde Isabela de Sagaa hasta Ctáguagaae, 
se cobrará el 3 p g da impuesto do Ha-
cienda. 
o 071 7g-l J l 
Los sefiorea viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nnevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayiri, Sagua 
de Tánamo, Baracoa Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
nas^j^ deben llevar sn eqnipaje al muelle do Ca-
ballena (pié de la oalle de O'Beilly) para sor ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo pievionen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
0 497 78-1 A>-
ínsita ílii Síeais Si Go. 
A N T E S 









fentaw #t«fitia«4as si d i» 1 1 , 
Almacén: 
20 c^mantfquiraGil , 4 Iba. $23 q t l . 
40 p; vino Cosechero $45 nna 
60 24id. Navarro Campana $49 los 4 ¡4 
100 c? cerveza PiB ? 
loOo/ i d . T . . J $10 ana 
200 02 i d . Pilsaner T $8i una 
100 02 malzena Globo $6 i una 
10J c/ quesos P a t a g r á s $16 q t l . 
« ' A P O B K S D B T R A V E S Í A 
Jn'lo l'J Pioner: Mobilft. 
. . 14 L a Navarro: Veracrus. 
18 Olivotte: Tampa v eso. 
16 Vigilancia: New Yorfc. 
17 Seguran oa: Veracrus y esc 
. . 17 Moutaerrat: Cadi> y escalas. 
. . 17 Martin Saéns: New-Orleans. 
18 Mértco. New York. 
18 Ciudad de Cádiz: Veraerus. 
H Ric jano: Lirerpool v eso. 
. . 18 Ni ceta: Llvernool. 
. . 21 Wlddrington: Mobila. 
25 Vivina: Liverpool y esc. 
. . 28 Berengaer el Grande: Barcelona. 
. . 29 J . Jover Serra: Canarias y eso. 
. . 29 AscanU: Hamburgo y esc 
C A L O R A N 
Etaqaes Que han abierto registre 
Dia ÍXi 
Para St. Nasaire y oséalas vap. francés L a Nava-
rro, cap. PerdrigeoF, por Bndat, M. y cp. 
Duques despachsde í 
Dia 10. 
ParsP. Rico y escalas vap am. Juli?, csp. Ven-
tura, por Sobrinos de Herrera. 
23C0 tabacos torcidas. 
1 bulto efectos 
Veracrní vap. am. Tacataa, cap. Robertson, 
por Zaldo y cp. 
25 sacos Cebollas 
1 csj a talabartería 
N. York vap. amer. Orisaba, capitán Leígbton, 
por Zaldo y cp. 
I bulto tabaco 
R7Ü tercios tabaco 
120600 tabacos torcidos 
87 barriles pifias 
6 janlas cotorras 
E6 csj is levadura 
1 caja muestras 
400 oaletillaei cigarros 
Dia 11: 
Para Tampa vía C. Hueso, vap. sm. SÍASCotte, cap, 
Meutr, por Lawton Childs y op. 
10 tercios tabaco 
6 bultos provisiones 
f5 barriles v a c í o s 
Baques c«!j registro ab ie r to 
Para Moutovidco boa. uraguava Francisca Nadsl 
cap. Foat. por Quesads, Péroa y cp. 
N. Orleans vap, amer. Aranaaa, eap. Hopner, 
por Oalhan y op. 
N. York vap. am, Havana, cap. Steveus, por 
Zaldo y op. 
áísia Oompcriíft KO rospende dal f etraao 6 exír^* 
rio -iüe safrsn lea bíilioi de carg» qae U « ^ a 
«teirpadoí con toda claridad ol doetiao ^ maree* 
cíe i.'ictesa«.:íai, el tampoco dé las raejameei*-
t>,e» 4»a sa ívágaxx, rv-/; sr^aaa y f»fia as precin-. 
1+ « ' "••ten.at 
c9?8 í T»--! J l 
^ ~ ^ ' „ - "orsorM aasajsjoa el 
áaoj^ofao de le«ñ» íol»** ' 
6l>i«rM lixílfl fUílma hoíé. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentona en It i **» 
Florida ae necesita para obtener el billete da pa-
saje el corllflcádo qao ee expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service, Mero&dares 
núm. 23. altoi. 
Para TSAS iaío;z»e» dlrtjflw i nu r«pr«saBtan)«» 
en ?sia píass: 
c967 166-1 J l 
apoces 
n i M m 
oapi tá .» P E R D R I G E O N . 
Eate vapor sa ldrá directamente para 
S a n t a n d e r 7 
sobre el 15 do JuUo, 
A D M I T E CARGA, y PASAJEROS para 
DICHCiS PUERTOS, y carga solamente 
pata el reato de Europa y ia Amér ica del 
Sur. 
L a carga se recibirá anloamidüté ei dia 
13, en el muelle de Caballer ía . 
Los bultos de tabaco y pioidura d e b a r á n 
enviarse precisamente amarrados v so-
llados. 
Do más pormeaoratí Inf ^rmarát i «tis COÍI-
«Ignatarioa, B K I D A T , MO^T^BOS y Op., 
Amargura náoss. t , 
ms 10« 
" H U E V O CÜBAHO." 
&ren m m l k k U M i \ ü üí 
P i i n l i M Z H e J ü i o i e l S O O 
Es té rápido vapor sa ldrá de B a t a b a n ó 
dicho dia, á las ocho de la noche, llegando 
[ á Isla de Pinos el domingo 22, á las eeis de 
la m a ñ a n a , y r e to rna rá de Nueva Gerona á 
Batabanó . tocando en el puerto do Jdoaro 
el M A l ' T E S 24 A L A S DOCE D E L D I A , 
pudiendo los s e ñ o r e s cicursionistaa, tomar 
el tren que salo de B a t a b a n ó para la Ha-
bana el miórcolos 25 á las ocho y media de 
la mañana . 
Se preparan grandes fiestas en Isla de 
Pinos on honor de los excursionistas. 
PRECIOS DEL PASAJE 
í 5 pesos plíila 1 y ™ila en ol vapor 
vapor 
saldrá de Batabanó para Punta de Cartas, 
B a i l m y Cortés todos los miércoles á 1 as 5 
de la tardo después de la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Habana a las 2 
y 50, admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puntos. 
De Cortés saldrá los domingos á las 10 
de la m a ñ a n a para evitar el que pernocten 
los pasajeros de Pemates de Ouancs allí, y 
les írognen gastos, cual venía sucediendo, 
regresando por iguales puertos á Batabanó , 
á donde l legarán en la madrugada d^1 l u -
nes, para oue el pasaje pueda tomar el 
tren de las o l [ i de la m a ñ a n a páf&'ceta . 
VAPOR "VEGUERO" 
sa ldrá de Batabanó todos los sábados á las 
5 de la tarde para la Coloma,Punta de Car-
tas, Eai lén y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
Retornará do Cortés & las 10 de la m a ñ a -
todos los miércoles por iguales puertos 
para'llegi»» ^Batabanó los jueves al amane-
cer en dondcT caed110011 tren combinado 
428) 7-11 
•X 
T « O L P O M E X I C O 
Balas r e p t e y gjas n a l e i 
5->» H A B í H ü a o o el 28 de cada mea, para ia^HA.-
BANA coa «soala C2 P D S B T O B I O O 
í-«Sinprefla admite Ignalmsnío oarjra para t&s 
i»a»,as, Cteforn», Cienfae^í-'»» Santiago do Qik» i 
-ualoaiw otro pnerto de la oosta Norio j Sur de la 
ííia de Caba, aisraprc que baya la car 
LINEA DE WARD 
«firvtcJo recular de 7Bpe?eB BOTTÍOS ayjafUf! o 









Reanuda sus viajes á Isla de Pinos des-
pués de haber realizado una carena en eu 
caeco y caldera siendo su viaje muy r á -
pido. 
Saldrá de B a t a b a n ó todos loa sábados á 
las ocho de la noche, para J á c a r o y Nueva 
I Gerona, y re to rna rá de dichos puertos los 
| uaartef; de Gerona á las seis de la m a ñ a n a 
| y de J ú c a r o á las doce, llegando á Bataba-
| có á las diez de la noche del mismo dia. 
Los señores pasajeros tomarán el tren que 
sale de B a t a b a n ó el miércoles á las ocho y 
treinta de la m a ñ a n a . 
Para más informes dirigirse á sus con -
signatarios señores Pé rez Echevarr ía , Agua-
cate número 124, Habana, y á bordo el so-
brecargo José García . 
4285 7-11 
SaUiiue i ' .* Na«va lü:wx pM> U llábana j p îertui 
de Stasleo le» '«nl&rocla* i i; a tres 4« la tatda ¡r psr-
ra U •í&í-JXtv Wi.6s ¡'ti «?,>K*>3< « U asa Se IA 
íci  a  uno , i o n  h » l  o f?a s^olaate 
¿t ts «meditar U eso*!*. 
raoib* caf»a c ,oa OOWOOIMISÍÍ-
? O S D I E S C T O S p»ra 1» íala de Cnba do lo» 
principales paorto» de 3T"ro pa estro otros de AJOS-
Jecree Of K x - M : i y o r L a c O S t e p r o - Ju'io 14 Habana: N. York. 
. h i b i t l o g passeogers to smcke upon 
he t rn i i i o*rs, guaguas aad ofut i ibases 
f H a v a a a , in f l i c t a loas o f $1000 per 
l ay to I f i s n l a r ( l i ^ a r a n d Oigarett-e j ~ 
n a n u f A c t u r ^ r S j W h i l o i t u u i y f avora j 
the ownera o f o o a o ü ^ ^ad p r i v a t e j -
lí) L a Navarre: Cornüa y eac. 
16 Ouvesie; (Javo Uu«)8u y • vu1 • . 
17 Vi(fijancla; Veracraa 
17 Segarauot,: New York. 
18 Montserrat: Veraérua y eec. 
l- i Alartm Bueoz: Coruña y e»a. 
¡¿O Ciudad de Uadit: Ooruila / MO. 
•Jl México: New York 
80 J . Jo ver Serra: Canarias y eiO< 
SO Aaoania: Hambar^o y eso. 
¿rtrae i loa «geatoa de ia Comp«fila es éiches PKS-
JFAJ&A E L HAVKJg! Y MAMBUBUO 
«en 9*«i»)f»» «ventaales OD C O L O N y ST, T H O -
ICAS, aAWr* aobro el dft. 3) dr Jallo de 1900 
•'«T"--- r-.'rv*-.: T I ^ M <ie 2046 'oneladM 
"*f«\d,-. á-. tt, ¡SitUít». t»*Tfc %.iÍ9.*rn YVr'í anug toa 
mart y H*v»«s * nna U ia fcatdt como signe: 
* . , iGIL/ .27CIA. . .0«9.ao.« Jnllo 3 
OR12ABA « 10 
H A V A N A „ 14 
í í í r a ü B A N C A « 17 
K E 2 1 0 O i , 21 
«r'-'AV¿.N<e<i>«>ai.-i>>.<i««^7* 24 
HAVANA ^ 18 
V . G L á N L ' I A , . . . . i . S I 
•áai-.'iu-a para Progrese y V!>í«yss !.-<; Martea 1 
a*dlo úl», como alxna; 
gEGÜKASCA .S.B ^ Jallo 3 
Y U C A T A N 10 
V I G I L A N C I A - 17 
O B I Z A B A «. 24 
S E G U R IMiíA „ . . „ « . , , „ . . . 31 
PASAJK8.—JSstoa hermoso» v a p o r a » qne ade-
mia oo lo seguridad que brindan S. loe viajeroa 
h&ô n avs vi^oa an 84 hora». 
So s.vUa á los oeñores pasajeros qne para evitar 
cuarentena en New York se provean de nn certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
C O S S K S P O N D K K C I A , — L a ooiret?ontíeaol» 
as admitirá ttalosmente en le adcxlaistraoitSn g»-
acrai de correos 
O A B G A . — L a carg» ee recibe en el tauelle de 
OalKtUerís aolamenta el dia autos da la fecha do la 
aalida y aa admite carga para Inglateraa, Hambur-
go, Braman, Amaterdam, Rottardan. Havre y Am-
bares; Buenos Airee. Montevideo, Santo* y Bio 
J&uniro con oonooimientos dirootoa. 
F L B T E 8 . — P e r a Setee dfiíj.iase ai St. D, 
V. Plftoá. Ceba 7<? v 7». 551 Sote ñ* la <"pr« 
para esta. 
G o l e U s ^ A g a i l a ^ y ' « V o l n a l a r l v " 
DCsCaíldo císta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sns namerosoe 
cargadores de P inar del Bio, San Luis , San 
Juan y Martines, L u i s Laso, Cfuanes, L a 
Caiütina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás puebloíi de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandeá fobalan, sobre los 
reducidos precios que fijan p a ñ i loa yannres 
las tarifas expuestas al público en loa A l * 
ftacenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga qce computen el hueco do cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por ono do los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio do 
la Empresa, Oñcios 28, (Altos) 
Ota. 1003 1 J l _ 
»jMv»î aü J»u»fiiai]i I M I ^ I . ^ Í ^ W M K M M Í > Í Í » « M B » ^ 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
S E C R E T A R I A . 
Por (.cnerdo de la Jauta Directiva y de orden 
del Kr Prekldonte, (erjfo el hotor de patticiper á 
los atfiorea rocíe». rtne el 15 del actual á las 13 del 
día y en la c&lle Habana o. jO), tendrá lugar la 
Janta general ordinaria y de elecr.ioaes. 
Saplicaudo á los EeBores (OĴ 'OS la m&i puntual 
aeifctencia. 
Hab. na 7 de Jnlio ds 1000—El Sscrefar'o, B as 
Lópeá. clOSO ai 10 á2-l4 
Ferrocarriles üiiidos de la Habaüa 
y Almacenes de Reglo. Limitada. 
Comp&ffia Internacional. 
C O N S E J O Dfc L A H A B A N A 
S K C R E T A R I A 
Por acuerdo de eate Consejo ee convoca 
á loa accionistas á Una Asamblea General, 
que t endrá efecto en los altoa de la Kfta-
ción de Villanueva á Iss doce dW día 143 
del corriente mee, con objeto de recibir un 
informe del Conrejo de Londres relativo á 
las operaciones que ha realizado la Compa-
ñía durante el úl t imo año económlo;> y de 
someterle el balance general y las cuentas 
cerrespondientes al mismo. 
Advir t ióndese que la Junta te constitui-
r á bastando dos acoioni tas personalmente 
presentes y que los poderes ó cartas pode-
res de los que representan á otros, deberán 
depositarse enlas ofioiaas de la Compañ ía 
48 hoi-as cnando menos, antes de la feCa-
lada para la Asamblea general. 
Habana 0 de Julio de 1900.—El Secre 
tarío, Francisco M . Stcegore. 
c 1(69 11-10 
D B 
N E P P E R S C H M I D T 
aoiaiao osufg* para loa eitadoa puertea y tMBUlB 
jfewuíbordoa (jen conocimiento» directos par» «a 
J « S BÉmtfQ do ^DBOFA, A M S B 1 0 A del g^S, 
ti OH? 4 
Parp méa poRaeaores 'iirígi?9« a aui ooafxgn.ft-
tarioa 
E L V A P O B 
c a p i t á n G I N E S T A . 
Saldrá do este puerto el 15 de Julio 
á las 12 del dia, para loa de 
í?TÍ<3VÍta», 
P u e r s d F a d r « . 
GUbara, 
M a y a r l . 
B a r a c o a , 
© t i a a t á n a m a 
y C u b a . 
Adralto carga b&«ta Uíe 5 de la tarde 
del t á b i d o . 
Se despacha por ana armadores, San Pe-
dro n ñ m . f>. 
A V I L E S 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los mléroolei 
á las 2 de la tarde para los do 
C a i b a r i é & 
Heclba carga loa lunes y martes-todo el 
dia y ol miércoles hasta la 1 de la tarde, 
ge d w M e b a por sus armadores 
San Pedro & 
Empresa M U k CárJeias y Jácaro 
S E C R E T A R I A 
L a DfrecUv^, en seiián de hoy, acord5 drs'gnar 
el día 13 del tM.: ar.i < Jnlio, a las 12, para la oele-
irac'ón en los altos de la casa n. ra de la calle 
de la Rdaa. da la Jantt general ox^.aor Jin .ría en 
qne deberá tratarse 4e «i so tonn 6 n i en consido-
| ración la reforma de los artícnl^s 2 } 11 do los E s -
| tatatcs y 6 y 6 del Eog annnfro dfl la Kmpresa; ad-
virtiándjso que para ia oelobraoidi do U Jnnt i os 
necesario qad se ha le i debidamáiite represe nta-
dai la mitad y una mis de las aoolouei nominati-
vas ds U Kmpre a. 
llábana 2 i de Jauio de 19̂ 0 — E Sioretario, 
Francisco de la Cerra. 
c t 3 9 18-2a.l" 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a 
y Almacenes de Rog'a, Limitada* 
AdmlnihtracKta general. 
Necesitando esta Compañía adquirir cien 
a t ravesaüos de maderas duras del país , se 
pone por este medio en conoisim'onto de las 
personas q'ue quieran hi.cer propos'ciones. 
£1 pilero de rondicioies y mode o de 
proposlcMti puecen verse en la Secretaria 
de esta Adminis t ración, altos de la Esta-
ción de Villanueva, todos los días hábi les 
de una á tres de la tarde. 
L a subasta se verificará en los al'os de 
la citada Es tac ió r , el dia 14 de Septiembre 
próximo venidero, á Iss tres y media de )a 
tarde, admit iéndose las proposiciones en 
pliegos cerrados, desde media hora antes 
de la seña lada para dicho acto. 
Villanueva 9 de Julio de 1900.—El Ad-
ministrador Qral. , A . de Xlmeno. 
c 1066 8-12 . 
CIRCULO HISPANO. 
S e c c i ó n do R e c r e o y A d o r n o 
L a Directiva de esta Sociedad ha acordado cele-
brar el próximo domingo 16, nn gran baile de pen-
sión & beneficio del reputado Director de orquesta 
Felipe B. Valdís et que reforíará «u renombrada 
orquesta con 20 profesores, E n este baile regirán 
las prescripciones qae eu los anteriores. 
N O T A . — L a Directiva podrá expulsar á la per-
sona ó personaa que tuviere por conveniente sin 
qne para ello ten^a que dar esplioaolones de nin-
guna especie. 
Las Invitaciones no devuelta! en la Secretaría de 
esta Sociedad con 21 horas de antlclM«l<ta »• «oa-
A S O C I A C I O N 
D E L G R E M I O de T A L L E R E S de L A V A D O 
Por aonerdo do la Directiva y de orden dol sePor 
Presidente, •Mto á los ssfiores socios p ira la J . i . ta 
geneial ordinaria qae so celebrará ol dia 1> del 
presente mes & ha 13 dol di», en el Cantro do Do-
pendientes del Comercio do esta oap{tal. 
Habana 10 de Julio do 190) —SI Soorotirio, Jo -
ré González. 42£4 4 11 
(BANOO A M E R I C A N O . ) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
S u r p l u s : $ 2 , 5 0 0 . 0 0 0 . 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Skbtiago, Marina, 10. 
Cíenfuegos, San Fernando, 65. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londree, 75 Greaham at. 
Agente Fiscal del Gobierno do los E . ü . Deposita-
rlo legal para el Ayautamiento y Jesgados de 
Primera Ir.alanoia. 
Realiza toda claso de transacciones ban-
carias, previa ga ran t í a . 
Expide Letras do Cambio y Cartas do 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite p inero en cuenta corriente y pa-
ga ohocks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra omisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros on todas 
sus oíloinas en la quo admite depósitos 
desde $3 on adelante, pagaado el Intoróa 
do 3 por ciento anual. 
OONSEJ3SIIOS D I E B O T O R B f i f . 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban Se Co. 
Sr. Juan Pino, Mcrcharit. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba A: Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lópes de Co. 
Sr. Elias Miró. Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués do Pluar 
del Rio. 
Sr. Rafael F e r n á n d e z , Fe rnández , Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp . 
jJAMON O. W I L L I A M S , 
Secretary « í BoanL 
F . M. H A YES, Manager. 
n 101« M-l J l 
i />! 
5 ]L*>e< 
SS u & L t C i i í E i ) Crtí 32̂  dñ -̂
C U B A 7 6 Y 7 3 . 
iiacwi pagos por el cable, gt/an Lit^M * U«I>A i 
Mgií »i«ta y dan cr»r.iM tí» oradlo sobre Wew lf««£, 
yila(lft'ittA,-.wew,Orleau«. k'.s-t Frauolsco, L^ndrM, 
I'AT'C, Madrid, áarcclonü v (íi«3x.« oapliaU* y oót-
iados iniportinlf)-» de lo? .tinliidos Hclnca, Af.*ji lo<», 
f BT>T?»P«." aaí cor»;» Bobrj» VO<ÍVMI l -- pn^bla^ í e K » -
á»r<»y cupliftl y poertos de (üíjíoii. 
<• 970 T 78 1 J l 
l Balcslls f Cp., S s en Ü, 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por ei oable y frira i letras Á oort.1» 
y lar/í» •isla eo'tre Naw Y'trk, L m i r e i , P-iri'» y 
sob.fi todis \ * i capitales vouehlos de EsoalVo * Is-
las Caiihrií.s c í Cíl I5« 1 J l 
I O S , A O I T i A K , J O t f 
KSQ. A AMAiiGCJáA. 
ÍÍACOÍ* JÍAfi:o.n p o r ÍÍJÍ cab?.4«.; wtciUHí.sSi 
c o r "¿sr. y le-rge, vl«t . f tr 
»OOM ¡«TieYS. Yurk, Nw.e»* OiNaae, V*raor»tr 
floo, Bra J i S a de Pauto WÓC, Londres, Pr.rti 
Burdew, Lyon, íís.y.ni-5. . I ». ! • bi -iua, -Vápo-
oi, üü.iUu. GtSuoT», Maraella, .1 ;i«4i, Luic, í í 
m , S&lut t¿tti>l.t:a. D'.'iiipe. f t m i ;»!.»•, Veae<Alk| 
ffloreacl», Paiítmo, Vartn. W.MÍUA, me, av ••̂ vao 
•«obre teda* is** c!u>*'«»'¿'i r pi «viaélsia «i J 
Síf«p*.ñ% J> 1*1 * J » 
e a- tn 
8, O'RiyLLY, 8 
E S Q U I N A A MEKÜAD.ifflv'lKiei. 
fitftc^ra. -SÜ^SO» JÍOÍ « 1 ««.'telf. 
Ülirvn letra» sobra Lo-adit» ¿ti-r f o r l , « o * >̂< 
ean», ¥ii<'«ü, furliP. .io-.**, V-O-JOOI», ri»r'wtoí4 
Sápales. Litbojt, Ojona, (íiisrfcURt Braja^ta, Kaia 
osrgo, rarfa, K^rre, I^^níat, ii iriwoj, IK»R*«U| 
UUe. Lyon, JSáiko, Tvisiirc?, dMt ^"aa >»• í a * ! 
M> Bloo. ete., etc. 
ESPAÑA 
Ao'otn tuda* la* oapitilic* y pee&.vT? iwhre Palíutt 
ta lKa.>loro&, IOÍÂ . ItAttw y Etaltf. ()«"'« ¿e l'ti'»-
Y Í58TA Í B L A 
«OPTO ^SatantaA. C>irdant;n, ftáÉtt^BkMU daata (.'utii, 
Ualuariía, Sa¿u*U Gvaade, frlaída-l, Oienr»*^->«, 
iauoil -Spíritas, áautli^o A-i Uvhii, O g o do Afilo, 
\Ianx.\ttiflo, Píí,*» sin' Ría, O.'iíVí, |Puw*<» l'.^ne -
?8 1 J l 
D A R A K V I T A R L O S ABU-iOS Q U E A D I A -
X^rio se o tán c< ni ttiendo. poo^o eu conoolmifinto 
de loi Sres comen i i L t ' s qno no respondo & en nts, 
recibo 6 vale quo cocs 'ó .croditodo con el cufio « « 
esta ciisa.—Valoatín Castro.—ÍJiida «La Perl'» 
4105 a4-12 di-12 
A los acr.dms del Soliienii Espoa). 
Se c o m p r a n a l c o n t a d o y ^ s s t i o * 
n a e l c o b r o e n c o m i s i ó n d o t o d a 
c l a s e d e c r é d i t o s c o m r a d i o h o G o -
b i e r n o . 
E M P E D R A D O 42 
4214 26-10 J l 
E S C O G U D a L S D E T A B A C O 
Mf^aena (soiboa) i * p I Aera, •¡•<aada y tor n r » 
8e vende a precios ir.ódi<v)S eu el degóitto calle 11 
Morcadores n. 7, cas* do lo* J ra j . Bodiac f K r M i -
n*hí,n« 25ftO Ab 
Ferliando Zumeta 
SE HACE CAUUO 
de npodoracloues de cUses» { m l v t i , 
t ramltac lé i dú .'XJIW.UJÍILH, 
de Monte Pío, civiles y militaros, 
Cobro y giro de pensiones, 
Créditos de toda* clase*, 
Comisioue!), ete. 
Teniente Rey 11, altos, do 12 á 4. 
c 1C13 \ J l 
^fs^ I Í I E M £ Ü I E S 
He onoargo d« matar el COMKJSBI 
en .asas, n'^^o» rriehles,. car'TrH'a*, 
donde qaiui a ^ueseft. gbraaÜBbniío la operación, i*) 
afios de practica. Recibe aviso ol portero de ia Coa» 
tadaría del Toíitro de Tacón, en la Admlnistrnoida 
de este periódica y en la antigua iferretería dal 
Monsenate. O-UeUly 130. Teléfono 653, 6 por oon| 
reo en el C K R A O , oalle de Santo Tomfa a. 5, 
JUEVES 12 m JCLIO Dft 1700. 
mista al dirigir su elocuente y 
acerada palabra á sus nuevos co-
rreligionarios. 
LA PRENSA 
SI DISCURSO M 60VIN 
E l brillante discurso pronuncia-
do por el señor Govíu, en el Gíren-
lo de la Unión Democrática, nos ha 
parecido tan hábil como poco prác-
tico. 
Nos explicaremos. 
I lábil en cuanto que á ratos ha-
laga las pasiones populares, apuu-
tando algo á la independencia. 
Poco práctico, porque no es el 
pueblo cubano el que ha de resol-
ver el problema de Cuba, sino los 
legisladores de Washington. 
E s verdad que en el discurso re-
ferido hay afirmaciones tan lógicas 
incontestables como ésta: " E l par-
tido de "Unión Democrát ica" es la 
reacción de la vida contra la muer-
te: es la enérgica protesta contra la 
po l í t i ca de la inacción s istemática, 
fundada en que nada debe hacerse 
mientras no tengamos la indepen-
•dencia. ¡Profundo error! ¿Cómo dar 
testimonio de nuestra aptitud para 
gobernarnos si nos cerramos el cam-
po de la acción? H a y que agrupar 
las í'nerzas vivas del país bajo una 
orientación común; hay que orga-
nizarías vigorosamente en institu-
ciones que sean el fiel exponente del 
sentimiento cubano y aseguren la 
inmedita y eficaz intervención del 
país en su régimen y gobierno.^ E s 
verdad que hay eso en el discurso 
del señor Govín pero también hay 
y más repetido lo otro, lo de la in-
dependencia. 
Y esto nos recuerda lo que ocu-
rría allá por los años de 80 á 85, épo-
ca del mayor esplendor de la pro-
paganda autonomista. E l Sr. Govín 
y otros oradores de su partido, pero 
especialmente el Sr. Govín, procura-
ban en sus discursos subrayar cier-
tas frases que apuntaban á la ma-
nigua, para buscar el aplauso pú-
blico. Y el aplauso estallaba rui-
doso, atronador; pero como no era 
en la Habana, ni en Guanabacoa, 
ni en Bejucal, ni Güines donde se 
resolvían los problemas cubanos, 
sino en Madrid, aquellos aplausos, 
aquellas ovaciones populares tan 
gratas á los oradores autonomistas, 
retrasaban notablemente, si es que 
no hacían de todo punto imposible, 
el triunfo de la autonomía. 
A "las esperanzas sin ocaso", á 
^'las eternas reivindicaciones", á 
"los dolores sin consuelo" y á los 
ditirambos á "la gloriosa revolución 
do Yara", contestaban los oradores 
más exaltados del parlamento es-
pañol, con "el últ imo cartucho", 
con "la últ ima gota de sangre", 
con "Cuba siempre española" y 
"nada de autonomía, ni de refor-
mas", sino "muchos soldados y mu-
chos cañones y muchos barcos de 
guerra". 
A l l á , en Washington, no dicen 
eso; hablan del cumplimiento de la 
joint resolution y de la libertad de 
Cuba y de la independencia de 
Cuba; pero ¿sienten lo que dicen? 
Cuando hablan en confianza y al 
oido, lo mismo los altos que los ba 
jos, los demócratas que los republi 
canos, ¿se diferencian mucho sus 
expresiones do las de los políticos 
y estadistas españoles? 
Nosotros, por desgracia, no ve 
mos más diferencia que una; y es 
que España no tenía tantos y tan 
incontrastables medios para hacer 
efectivos sus deseos como los Esta 
dos Unidos. 
¿Que estaraos equivocados? ¿Que 
los americanos harán de Ouba un 
pueblo independiente y soberano? 
Pues entonces ¿á qué hablar de 
independencia en ios programas n 
en las propagandas de los partidos? 
¿Quién se va á oponer á ella? 
¿Quién la va á rechazar si la dan? 
¿Quién no sentirá verdadero regó 
cijo al disfrutarla, si es que garan 
tiza, como debe, todos los intereses 
legítimos? 
Pero y si no la dán? y si no quie-
ren darla, como muchos, como casi 
todos con sobrado fundamento nos 
tememos, por m á s que sean pocos los 
que tengan el valor de declararlo, 
¿qué se adelantará con proclamarla? 
¿No se cerrará de ese modo el cami-
no á toda concesión por justa y 
conveniente que sea? ¿No será 
causa esa pretensión de que con-
t inúe la política de hipocresía y 
de engaño hasta que el país entero 
haya pasado á manos de los nue-
vos dominadores y no quede aquí, 
como á penas queda en Tejas, ni 
recuerdo de nuestra raza? 
Si siquiera se amenazase, como 
en tiempos de España, con la revo-
lución, sería un argumento de lo-
cos, pero tendríamos que aceptarlo. 
Mas el caso es que ahora todos 
convienen en que la guerra es im 
posible, en que la revolución sería 
un suicidio inúti l y, sin embargo, 
se prescinde de la realidad lo mismo 
que si estuviéramos dispuestos á 
imitar á S a g u n t o y á Numancia. 
Dicho esto, consignadas con esta 
íVauqueza las impresiones que nos 
ha producido la lectura del bri-
llante discurso del señor Govin, so-
lo nos resta decir que, á pesar de 
todo, no nos ha causado extrañeza 
ninguna de sus declaraciones. E r a 
lo menos que podía hacer el anti-
guo Secretario del partido autono-
130 
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P O N S O N DXT T E H R A I l c 
T E 1 Í C E K A P A R T E 
L e s autores de l a b e l l a N a c c y 
ÍEBU novela, publicada por 1& oaaa de fiSancu*, Barcelona, ee halla de venta en LA MODíCU-
JNA POESIA, Obiopo. 135.) 
(CONTINDAJ 
x x x i x 
E l duque de Ori l ló sa l ió precipitada-
mente h a c í a la escalera, m o n t ó en el 
caballo de un snizo y p a r t i ó á escape 
hacía su casa de la calle de Saint A u -
dré des-Arts. Duran te este tiempo lle-
varon á la reina de Nar ra al cuar to de 
^Margarita y la colocaron en una cama' 
— ; ¥ bienl s e ü o r a , m u r m u r ó Nancy 
al oído de la princesa; ¿no tenia yo 
mucha razón? 
Margarita mi raba con doloroso asom-
bro a la reina de Navarra , que todavía 
no había vuelto en sí á pesar de los es-
fuerzos de Mirón. S u respiración era 
penosa; vo lv ía los ojos de una manera 
espantosa, y todo su rostro comenzaba 
á jaspearse con manchas l í v idas , seme-
De l a gratitud de los pueblos, ó 
"muérete y verás". 
J u a n Ascético á A. Z : 
H o y , 4 de Ju l i o de 1900, hace cua-
renta y nueve a ñ o s cabales de otro 
4 en que J o a q u í n A g ü e r o á 1A cabeza 
de u n p u ñ a d o he c a m a g ü e y a n o s , entre 
los cuales no h a b í a n i un solo pa t r io ta 
de pane lucrando, p r o c l a m ó la inde-
pendencia de Ouba en Oasoorro, enar-
bolando la bandera que Narciso L ó p e z 
h a b í a t r a í d o á O á r d e n a s un a ñ o antes; 
la misma que O á r l o s Manue l de O ó s -
pedes l e v a n t ó en la Damajagua en 
1868, y M á x i m o G ó m e z p a s e ó en 1890 
de pun ta á punta de Ouba. F u i amigo 
de J o a q u í n A g ü e r o que m u r i ó fusilado 
en Puerto P r í n c i p e el 12 de agosto de 
1851, precisamente el mismo dia en 
que Narciso L ó p e z s a l t ó en t i e r ra en 
Las Pozas para perecer en el garrote 
el 1? de septiembre.—Kn el ent ierro 
de Anacleto Bermudez, u n a ñ o jus to 
d e s p u é s de la e jecuc ión de L ó p e z , a-
b r a c é por ú l t i m a vez á E a m ó n P i n t ó , 
que l loraba á l á g r i m a v i v a la muerte 
de Anacle to . Estaba muy l igado con 
los tres que acabo de nombrar y es na-
t u r a l que en el aniversario del alza-
miento de A g ü e r o se me agolpen m u l -
t i t u d de recuerdos de hombres y de 
sucesos de que d e b í a n tener aunque 
no fuese m á s que somera not ic ia los 
cubanos que aspiran á pasar s iquiera 
por medio i lustrados. — Pues bien: 
hoy, s in i r m á s lejos, t r o p e z é con 
uno de los que en reuniones p ú b l i c a s 
suelen perorar, que nada absoluta-
mente s a b í a de los movimientos de 
1851 á cuya cabeza estuvieron J o a q u í n 
A g ü u r o é Is idoro Armenteros ; y no 
ha mucho que un caballero regidor , 
gran pat r io ta , se o p o n í a á que honra-
sen la memoria del m á r t i r o a m a g ü e y a -
no porque " fué anexionista y esclavis 
ta ." ¡ E s c l a v i s t a el hombre cuyo p r i -
mer acto a l cumpl i r su mayor edad y 
entrar en poses ión de los bienes de su 
difunto padre fué dar l i be r t ad á todos 
los esclavos que he redó! ! ! 
A q u í v e n d r í a como ani l lo a l dedo 
algo sobre la Sociedad H i s t ó r i c a Ou-
bana, pero ya me he alargado dema-
siado. 
De A . Z . á Juan Ascético: 
E l recuerdo de los sucesos que us-
ted evoca, enlazados con la fecha 4 de 
jul io s u m i ó m e en^risteza igua l á la que 
aeted s e n t í a cuando en la car ta á que 
dontesto los relataba su exper ta p luma. 
J o a q u í n A g ü e r o , Narciso L ó p e z , P in -
tó , Anacle to Bermudez, O ó s p e d e s , A -
gramonte, I s idoro Armenteros, A g u i -
lera, Luanes, A u g u s t o Araogo , Bem-
beta, G o i c o u r í a , Faooiolo , . .no cont i 
t i n ú o , porque s e r í a in te rminable la 
l ista de muertos i lustres que yacen tan 
sepultados en la t i e r ra como disipados 
en la memoria de la m a y o r í a de sus 
paisanos. No fueron, como dice usted 
muy oportunamente, patr iotas de jpa-
ne lucrando; pero mur ieron, y los v ivos 
gloriosos no se acuerdan de ellos, por-
que apenas les alcanza el tiempo para 
ocuparse en l a r e p a r t i c i ó n del pan de 
Ouba y en la g lor i f icación de o t ro 4 de 
¡alio, que es la techa memorable en la 
historia de los Estados Unidos y en la 
del progreso del mundo; pero que no 
DS fiesta nuestra, n i lo s e r á mientras 
los c a ñ o n a z o s con que se celebra no 
bagan pa lp i ta r nuestros corazones á 
impulsos de g r a t i t u d por haberse rea-
lizado del todo la jus t i c i a que en sus 
actuales condiciones reclama 
pa í s . 
Insis te usted, Sr. Juan Ascético, en 
eu noble idea de establecer l a "Socie-
dad H i s t ó r i c a Oubana". ¡ B u e n a f a l t a 
hace! S u p ó n g o l a fundada, y pienso 
en el t iempo que t a r d a r á en dar sus 
naturales frutos; pero v e n d r í a el d í a 
en que é s t a s maduren, y entonces, 
oi s e r á i m p í a m e n t e calumniada la me-
moria de J o a q u í n A g ü e r o , n i h a b r á 
tr ibunos ignorantes que desbarren al 
hablar de hombres y sucesos de que 
tienen incompleta ó n inguna noticia, y 
a b u n d a r á n personas que reflexionen 
cuando oigan decir á un candidato á 
la d ic tadura que " é l no reconoce m á s 
que dos par t ido , el nacional y el repu-
blicano". S i , d e j á n d o n o s de su d i v i n a 
mano, permitiese Dios en su có l e ra 
que el que a s í habla hoy ejerciese ma-
ñ a n a la au tor idad suprema ¿ q u é se r í a 
de los cubanos que, por no pertenecer 
á ninguno de esos dos part idos, esta-
r í an fuera de la legalidad? ¿QQÓ les 
a g u a r d a r í a sino la santa g u á s i m a y el 
machete providencial? ¡Y c u á n fácil 
s e r í a fundar en t a l caso la r e p ú b l i c a 
que enamora á E l Cuuano compuesta 
exclusivamente de ignorantes y 
p íen tos? 
paral L a democracia no ea, no, el pre-
dominio de una clase sobre las d e m á s ; 
es el concurso de todas, bajo el amparo 
de la ley, para promover el bien púb l i -
co y proteger eficazmente los intere-
ses de la pa t r i a c o m ú n y de la v i d a 
social. N o reconoce p r iv i l eg ios n i con-
siente exclusiones. E l pueblo se com-
pone de la un iversa l idad ae los ciuda-
danos. L a sama de todos los cubanos, 
ya lo sean de nacimiento, ya por adop-
c ión , forman el pueblo cubano. Y en la 
n a c i ó n , cuando la tengamos cons t i tu i -
da, r e s i d i r á la s o b e r a n í a . 
¿Y qué nos dicen ustedes de los 
siguientes trozos que no desdeñaría 
Saavedra Fajardo?: 
Uno de los gravea defectos de que 
adolece la po l í t i c a a l uso entre noso-
tros es la fa l ta de seriedad. Pocos es-
t á n en lo jus to y mochos en lo falso. 
Lastimoso es el contraste que se pre-
senta entre la rea l idad de las cosas y 
lo que piensan y sienten nuestros agi-
tadores y sus secuaces. V i v e n r e ñ i -
dos en absoluto con la s i t u a c i ó n crea-
da por loa hechos. N o hay, pues, n i 
sensatez n i acierto. En t r e los faltos 
de seriedad es preciso d i s t i ogo i r dos 
grupos: el de los inconscientes y el de 
los conscientes. Los inconscientes no 
saben ver n i entender. E a o u é n t r a n s e 
en un estado i n f a n t i l ó senil . Obsór -
vanse las alucinaciones del n i ñ o , los 
arrebatos del f a n á t i c o y hasta los ím-
petus del salvaje. A vecea lo domina 
el é x t a s i s paradisiaco, á veces la cóle-
ra de los dioses. D e l o á s i s se lanzan 
al desierto, y como claman en vano, 
mi ran a l monte, santuario de la pa t r i a 
y arsenal de su independencia. Oon 
pasmosa faci l idad se corren de un ex-
tremo á otro . H o y muestran plena 
contianza en la buena fe del gobierno 
in terventor , y m a ñ a n a lanzan fieros y 
bravatas contra el poder nor te-ameri -
cano. H a y que recordar, como salu-
dable advertencia, l a conocida copla 
de Jorge Manr ique : 
A v i v e el seso y despierte, 
Contemplando 
O ó m o se pasa la v i d a , 
C ó m o se viene la muerte 
T a n callando. 
G i r a r sobre s í mismo noche y d í a no 
es progresar; es buscar el v é r t i g o y la 
c a í d a , á veces mor t a l por necesidad. 
Los conscientes son menos p e l i g r o -
sos, porque se encargan ellos mismos 
de gastarse; y todo porque se pasan 
de listos. Se pavonean en el escena-
rio po l í t i co , desbarran á m á s y mejor, 
y pronto se pierden confundidos en el 
m o n t ó n a n ó n i m o bajo el peso del des-
c r é d i t o . Su g a l a r d ó n es el o l v i d o . Se 
est iman de elevada estatura porque 
confunden las piernas propiaa con los 
zancos de su van idad , á veces insolen-
te. Con frecuencia sucede que se ha-
cen inconscientes porque en fuerza de 
ment i r y de mentirse á sí propios ha-
cen de la ficción, ve rdad . G r i t a n y 
hacen g r i t a r y m u l t i p l i c a n d o el n ú m e -
ro de los que g r i t a n por el de los g r i -
tos que cada uno da, f o r m a n con el 
producto, legiones. N o s e r í a jua to 
juzgar á loa cubanos por los ejempla-
res hasta boy conocidos. Muchos hay 
que permanecen r e t r a í l o 8 i alejados de 
la v i d a p ú b l i c a . 
Pues, señor, si con tamaños ex-
citantes no despierta "el alma dor-
mida" á quien se dirigía el trovador 
de la Corte de D . Juan I I , sustitui-
do hoy, en la naciente repúbl ica 
cubana por el Sr. Govín, preciso es 
que esa alma es té muerta. 
H a b a n a acerca d e l c o m p r o m i s o p o r ¡ e n Shanghai han sabido por diferentes 
é s t e a d q u i r i d o s o l e m n e m e n t e en I eonduotoa que las municiones de loa 
1894 c o n d i c h o s e ñ o r pa ra c o n t r a t a r extranjeros e s t á n agotadas. Loa bo-
S e g ú n L a Independencia, de San-
tiago de Ouba, se ha fijado el 29 de 
> Junio úl t imo en los sitios públicos 
de aquella capital un lando que di-
ce, al pió de la letra: 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
por el Sr. Gobernador M i l i t a r de este 
Departamento, 
H A G O S A B E R : 
que considerando el pel igro que nos 
amenaza de una epidemia de fiebre 
amar i l la y supuesto que esta, por re-
gla general , p r inc ip ia atacando á los 
vagabundos, se decreta l a siguiente 
ORDEN: 
Todos loa forasteros no aclimatados 
que ee encuentren en esta c iudad des-
puéa del 1? de Ju l io , s in empleo y sin 
medio de subsistencia, s e r á n conaide-
rados como vagabundos, arrestados, 
encarcelados y obligados á romper pie-
dra por la remida . 
E l A lca lde Mun ic ipa l , 
Prisci l iano Espinosa." 
Archívese, y, si es factible, en 
caja de platino. 
L a posteridad tiene tanto dere-
cho á conocer la herejía del Prisci-
liano de Oriente como la del Pris-
ciliano de Occidente. 
hara-
L a con fe r enc i a d e l Sr . G o v i n en 
el O í r c u l o de l a U n i ó n d e m o c r á t i c a , 
que p u b l i c ó í n t e g r a L a Nación, n o 
puede negar se que t i e n e t o q u e s 
m a g i s t r a l e s y zarpazos l e o n i n o s . 
¡Y c ó m o condensa! P á r r a f o s h a y 
e n e l l a c u y a d o c t r i n a n o b a s t a r í a á 
contenerse e n u n l i b r o . 
V a y a u n a m u e s t r a : 
Por el camino hasta ahora segui-
do vamos mal , muy mal . Pract icada 
la po l í t i ca como viene h a c i é n d o s e , 
es un ma l fermento desarrollado en 
la muchedumbre que v i v e ex t rav iada , 
s o ñ a n d o oon la poses ión de la sobera-
n ía . Y á eso l l aman democracia. E l 
pe l i f ro es g r a v í a i m o para el porvenir 
de Ouba; se v á en derechura á la do-
minac ión , s iquiera aparente, de las 
masas; ae v á á la e x c l u s i ó n de las cía-
sea aociales superiores en provecho ex-
clusivo y para el mando supremo de la 
que tiene el n ú m e r o sin la cal idad; de la 
que obra casi siempre por ageno é i n 
teresado impolso y no por e s p o n t á n e a 
d e t e r m i n a c i ó n : de la que ha menester 
ante todo de v i v a y generosa so l ic i tud 
para la e d u c a c i ó n de ana sentimientos 
y el cu l t i vo de su in te l igencia . ¿ A c a s o 
se quiere la guerra de clases? ü a y ó el 
a r i s t ó c r a t a ; pero se amenaza a l b u r -
g u é s ; y se proscriben la r iqueza y la 
ciencia como elementos de la v i d a pú -
blica . . . . ¡ V a l i e n t e r e p ú b l i c a ee pre 
un empréstito de 75 millones de 
francos con objeto de unificar la 
deuda y sanear la ciudad. 
Desde entonces ha llovido tanto 
que no es extraño que al Ayunta-
miento se le hayan mojado los pa-
peles.—Nos referimos al acta del 
26 de julio de 1894 y al decreto de 
20 de octubre del mismo año, au-
torizando aquella operación. 
* 
* * 
E n ese recordatorio encontramos 
un párrafo que dice: 
Hago conatar que yo no he contra-
tado con n i n g ú n r é g i m e n p o l í t i c o , sino 
oon la c iudad de l a Habana por medio 
de sus mandatarioa legales. E l A y u n -
tamiento e s t á obl igado á cumpl i r su 
contrato conmigo. A u n q u e n inguna 
c o n s i d e r a c i ó n legal me obl iga á ello, 
manifiesto, s in embargo, lo que dije en 
mi c o m u n i c a c i ó n de 28 de febrero ú l t i -
mo yea que, en gracia a l cambio polí-
t ico efectuado en la I s l a , e s t a r í a dis-
puesto á hacer oonceaionea favorables 
á la M u n i c i p a l i d a d . 
Otra "vuelta de ojos!" 
Sólo que ahora no es al Ejérc i to 
libertador á quien tiene que volver-
los el Ayuntamiento. 
Si no al Código de Comercio. 
Y al Cristo, que es de plata. 
Ahora se anuncia una Cámara 
constituyente, en lenguaje norte-
americanizado Convención ".Nacio-
nal." 
Unos opinan que debe sor elegida 
por los ayuntamientos que acaban 
de tomar posesión y otros que por 
el pueblo. 
Esto últ imo parece la lógico, por 
que los municipios no tienen aquel 
mandato y por que en derecho pú-
blico todavía no es conocido, el 
sufragio municipal sino el popular. 
Puede que atiera nos lo den á 
conocer. Pero mientras la teoría no 
se expone, vulgariza y acepta, no 
hay más remedio que atenerse "á lo 
actuado." 
Además , á la elección de los nue-
vos alcaldes asist ió escasamente la 
mitad del cuerpo electoral y todos 
sabemos que se han retraído un 
partido político y muchos elemen-
tos de val ía en el país . 
¿Se habrá de prescindir de ellos 
para elegir á los representantes de 
la Nación? 
Bonita representación sería! 
« 
* * 
E l proyecto de Cámara Nacional 
ha sido llevado ya á consejo de se-
cretarios. 
Consiste á lo que dice un colega, 
"en convocar para el mes de octu-
bre próximo á una elección general, 
en toda la isla, en la cual serán 
designados por el voto del pueblo 
24 delegados—4 por cada provin-
cia. 
Estos 24 delegados designarán 
12 más, e l ig iéndolos entre los miem-
bros del Consejo de Secretarios, 
Tribunal Supremo, Audiencias y 
otras corporaciones importantes de 
la Isla, á íin de que tengan repre-
sentación en la Asamblea—así com-
puesta—las clases más ilustradas 
y representativas del país, junto 
con la representación popular. 
Los 36 delegados, así nombrados, 
en el mes de octubre próximo, for-
marán la Convención Nacional, que 
tendrá á s u cargo el importantís imo 
deber de formar la Constitución de 
Cuba y acordar la forma futura del 
gobierno cubano." 
Prepárense ustedes para oir á 
Mirabeau, á O'Oonnell, á Fox, á 
G ladstone, á Castelar y á Gam betta. 
xeadores y las tropas imperiales se 
amontonan en grandes maaaa j u n t o á 
la l e g a c i ó n inglesa y amenazan con fu-
rioso encono. 
Las tropas extranleraa aon t a n es-
casas en n ú m e r o , que no puede dudar-
se de la suerte que les espera. 
D e s p u é s que l l egó la t u rba f a n á t i c a , 
la corte imper ia l es na lng-»r de ma-
tanza y estermioio. 
Ocro corresponsal a ñ a d e : 
* "Solo queda l a esperanza do saber 
que en la lucha final con la m u l t i t u d 
loa europeos h a b í a n tenido t iempo de 
matar por sus propias mauoa y suaes-
posaa y á aua hijos. Loa chinoa prego-
nan la t e r r ib le not ic ia . Su ac t i t ud 
rospeoto á los extranjero? que encuen-
t ran en la calle, ha cambiado t o t a l -
mente. Loa chinea de la elaae a l ta son 
m á s humanos, y el pueblo bajo en el 
barr io i n d í g e n a permanece indiferente 
y flloncioao. 
DJS mancharos llegados ú l t i m a m e n -
te de Shanghai confirman la not ic ia 
de que el p r í n c i p e Toan se d i r i g i ó al 
palacio imper ia l y m a n i f e s t ó a l empe-
rador y á ia emperatr iz v i u d a , que se 
preparasen á mor i r , el igiendo entre el 
cuchi l lo y el veneno. E l emperador 
o p t ó por el veneno y fa l leció a l cabo 
de una hora. L a emperatr iz t a m b i é n 
escogió este g é n e r o de muerte; pero se 
val ió de una estratagema para aalvar-
se, tomando una can t idad escasa del 
veneno que la admin i s t r a ron , y ha lo-
grado sobrevivi r . 
E l mismo d ia fué destruido el edifi-
cio de laa aduanas. Sir l í o b e r s t H a r t , 
inspector de laa adoanaa, coa el perso-
nal á soa ó r d e n e s se r e fug ió en la le-
g a c i ó n inglesa. 
Londns , j u l i o 7.—Son horr ibles los 
detalles de las atrocidades cometidas 
por el p r í n c i p e T u a n con loa chinoa. 
D í a e s e que m a n d ó decapitar á 
cuatro m i l chinos porque le d i r ig ie ron 
una pe t i c ión s u p l i c á n d o l e que cesase 
la efusión de sangre y prohibiese á sus 
part idarios que s iguieran cometiendo 
actoa de viol3noia. 
E l despacho te rmina diciendo, que 
el ex v i r r ey de Ob i l i -Oaen -Ohao ha 
sido asesinado por loa boxeadorea. 
que, qu ien nada hace, no corre rieago 
de equivocarse. Y , a s í , osa tabla, que 
en Cuba p a r e c e r á hoy u n tablón, PÍ 
M r . B r y a n se alojase en la Casa B l a n -
ca, d e a c e n d e r í a á la c a t e g o r í a de íabli-
ta-, acaso, de m í s e r a ast i l la . 
P X . 
Se dirá que eso lo ha hecho un 
alcalde de nombramiento militar. 
Pero ¿será mejor el que le susti-
tuye por elección directa del pue-
blo? 
B l Cxibano Libre cierra la puerta 
á toda esperanza, á juzgar por es-
tas palabras, escritas al siguiente 
día de tomar posesión los nuevos 
concejales: 
Oon profundo pesar lo declaramos y 
repetimos: el nuevo A y u n t a m i e n t o no 
representa al pueblo de Santiago de 
Ouba: su nacimiento es bastardo, fué 
engendrado por la a m b i c i ó n po l í t i ca de 
algunoa en noche de despecho y de co-
dicia , y ayudado en su a lumbramiento 
por agentes sin pudor po l í t i co , movi-
dos por laa falsaa promesas de la re-
munerada e m p l e o m a n í a . Caiga sobre 
la conciencia de los autores de t a m a ñ o 
desafuero, las consecuencias funestas 
que han t r a í d o á la p o l í t i c a seria de 
esta t ie r ra . 
Nota lene. 
E l nuevo municipio está formado 
en su totalidad por el partido re-
publicano. 
E l señor don J o s é de Armas y 
Cárdenas, ha dirigido un segundo 
recordatorio al Ayuntamiento de la 
t r a n s c u r r i ó un cuar to de hora, duran-
te el cual todas las frentes se i n u n d a -
ron de sudor, todos loa corazonea pal-
pi taron, todoa loa pechos eatuvieron 
oprimidos. L a misma Cata l ina p a r e c í a 
que par t ic ipaba del estupor general. 
Q u i z á estaba l a arrepent ida en aquella 
hora suprema de l |ma l que h a b í a deja-
do hacer á l í e n a t o E l p r í n c i p e E n -
r ique l loraba, a r rod i l l ado a l p ió de la 
cama. 
O á r l o s I X se a p r o x i m ó á su madre 
y l a di jo en tono i r ó n i c o ; 
— S e ñ o r a , h a c é i s muy ma l en querer 
defender á eae miserable Kenato. 
—Pero . , . s e ñ o r . , . b a l b u c e ó la reina. 
—Se p o d r í a creer que sois su c ó m -
plice. 
Cata l ina su puso l í v i d a . 
La m m fie cía 
P a r í s , j u l i o o*—El c ó n s u l de Francia 
en Ohefú t e l eg ra f í a que un chino p r o -
cedente de P e k í n , que sa l ió de dicha 
cap i ta l el 25 de j u n i o , trae laa noticias 
siguientes: 
E l 25 de jun io todos loa ministroa y 
resideatea extranjeroa estaban r e u n i -
dos en la l egac ión inglesa. Laa lega-
ciones franceaa, alemana y japonesa 
estaban goardadaa por destacamentos 
de tropas de sus respectivas naciona-
iidades enviadas antea de agravarse 
los sucesos. 
M r . P ichen, minis t ro de Franc ia y 
au esposa siguen bien. Laa otras l e -
gaciones, la aduana y laa misiones han 
aido incendiadas. Laa tropaa extran-
ieraa t e n í a n entouoea aeia muartoa y 
aeia heridos; uno de estos es el coman-
dante del destacamento i n g l é s . 
E n B e r l í n dicen que loa chinoa han 
vuelto á apoderarse de Tienain; pero 
un despacho de Shaghai ind ica que l a 
plaza de Tieus in c o n t i n ú a en poder de 
las tropaa internaoionalea. Laa fuer-
zas chinas t r a t a n de aislar á los euro-
peos, y reciben constantemente r e -
fuerzoa que en su m a y o r í a soa tropas 
de la Manchur ia . 
E l despacho a ñ a d o que el coronel 
Wogack, comandante de los rusoa en 
Tiensin, so encuentra f a t i g a d í s i m o . 
H a estado trea d í a s y trea noohaa á 
caballo d i r ig iendo laa operaciones. 
Londres ju l io 6 .—El rnraor de que loa 
extranjeroa han aido aseainadoa en Pe-
k í n el 40 de j u n i o , ae va extendiendo 
por Ohefú , Shanghai y Tienain. M i e n -
tr^a tanto, como la horr ib le not ic ia no 
ae ha confirmado en deapachoa oficialBS 
y no t ienen conocimiento de ella loa 
virreyes de las provincias del Sur que 
e s t á n en c o m u n i c a c i ó n con Pek in , hay 
la esperanza de que no aea verdad. 
E n Shanghai laa personas que obser-
van con calma la s i t u a c i ó n , reconocen 
que aunque sean falsea estoa rumores, 
de todos modoa loa SUCCBOS que se pre-
paran en F e k i n , t ienden a ua fia t r á -
gico. 
Los corresponsales del E x p r e s s " , 
De repente ae o y ó el galope de nn 
caballo que resonaba en el enlosado 
del patio del Louvro . 
— ¡ D e b e aer Or i l lón! dijo el rey 
Oár lo s I X c o r r i ó á la ventana, y co-
mo el patio cataba i luminado, pudo ver 
al duque que h a b í a colocado a l floren-
t ino en la per i l la de an s i l la . 
— ¡ A t ie r ra d e c í a Or i l lón empujando 
duramente á Kenato y a p e á n d o s e él 
mismo, 
— ¡ A q u í e s t á Eenato! r e p i t i ó e l rey 
volviendo á cerrar la ventana. 
E n efecto, no h a b í a n pasado dos mi -
nutos cuando a p a r e c i ó Or i l lón e m p u -
jantes á las que se h a b í a n v is to a l p r i n j jando delante de s í á Eanato p á l i d o y 
ü ip io eu BUS manos. De este modo i temblorosoe 
E l rey fué a l encuentro del florenti-
no y le dijoo: 
— ¡ M i s e r a b l e ! ¿cómo llamas a l vene-
no de que te haa aervido? 
Renato h a b í a in ten tado negar su 
cr imen á Ori l lón , y t o d a v í a osó decir 
a l rey: 
— Y o no he envenenado á nadie. 
— ¡ M i e n t e s ! e x c l a m ó una voz re tum-
bante d e t r á s de Cár loa I X . 
E r a En r ique de Nava r r a , En r ique 
pá l ido de i r a á t r a v ó a de sus l á g r i m a s , 
Enr ique que aa ió del brazo a l florenti-
no y lo l levo á i a cabecera de la reina 
agonizante. 
—Kenato, di jo entonoea el p r í n c i p e , 
eacucha bien mia palabras; t u hi ja me 
ha dicho hace una hora que t ú h a b í a a 
envenenado estoa guantes 
Y el p r í n c i p e m o s t r ó loa guantes á 
Kenato, que sofocó un g r i t o . E n r i q u e 
c o n t i n u ó : 
—Envenenaste estos guantes y lo 
pusistes en una oajita que enviaste á 
busca, por medio de Godolt ino, donde 
t u sabes. 
L a reina Cata l ina s i n t i ó que le tem-
blaban las piernas. 
—Renato, p r o s i g u i ó el p r í n c i p e , si 
conoces a l g ú n medio para salvar á m i 
madre, te p e r d o n a r é 
E l florentino paseaba en torno suyo 
una mirada e s t ú p i d a . 
—Renato, di jo a d e m á s Enr ique , t u 
h i ja Paola se hal la á estas horas en po-
j der de Farinetce y de tres bandidos, 
jSalva á mi madre, y te la devuelvo! 
J u l i o 7. 
E a este p a í s se le l lama plataforma 
á un programa electoral, y tabla á cada 
una de laa partea de ese programa. D o 
a q u í no se pasa eu eata nomenolatnra 
tomada por loa po l í t i cos á loa carpin-
teros; y ea una l á a t ima , porque á laa 
partea importantes del programa se lea 
podr í a l lamar tablones, y á laa ins ige i -
ficantea tablitas, y, ea oiertoa casos, 
ast i l la». 
L a tahlita del programa republicano 
acerca de Cuba contiene fraaea vagas, 
aospechosaa, optimistas y que nada 
prometen. L a tabla de loa d e m ó c r a t a s 
t o m a r á , á loa ojoa de loa aeparatiataa 
de esa isla, las proporciones de un ta-
blón. Dice as í : 
^Pedimos el pronto y honrado cum-
pl imiento del compromiso, c o n t r a í d o 
oon el pueblo de Ouba y con el mundo, 
de que loa Estadoa Unidos no tienen 
i n t e n c i ó n de ejercer s o b e r a n í a , j u r i s -
d icc ión n i au tor idad aobre la isla de 
Ouba, como no aea para an pac i f icac ión . 
La guerra t e r m i n ó hace dos a ñ o s , una 
paz profunda reina en toda la isla, y, 
a ú a nueatro gobierno p r iva del de la 
i s l a á aquel pueblo, mientras loa em-
pleados republioanoa aaquean loa i n -
gresos y explotan la t e o r í a colonial , 
para d e s c r é d i t o del pueblo america-
no." 
Da donde se d e d u c i r á que si M r . 
Bryan es elegido Preaidento, todaa laa 
tropas americanas se r e t i r a r á n de Ouba, 
la bandera americana se a r r i a r á del 
Morro y en la Habana se c o n s t i t u i r á un 
gobierno independiente. A esta carta 
no p o n d r í a — y o n i nn peso mejicano. 
Puede ser—tout arrive, d e c í a T a l l e y -
rand—que suceda eso; pero dudo que 
los d e m ó c r a t a s , no biea fuesen d u e ñ o s 
de la Presidencia, comenzasen por ha-
cer eso regalo, como lo que en la an t i -
gua Francia se ll&m&hb don de joyeux 
avenement. 
Una cosa ea na jacobino minis t ro y 
otra cosa un minis t ro jacobino. No todo 
lo quese dice ea la opoaio ióa ae publi-
ca luego en la Gaceta. De Qat&a pla ta , 
formas que carpintean loa part idos 
americanoa no máa que una f racc ión 
llega á ser ley. Por ejemplo: del pro-
grama con que fué elegido M r . Mac 
K m l e y en ISOGaólo se ha realizado la 
promesa acerca del programa moneta-
rio, y , á ú l t i m a hora, en este a ñ o final 
de au Presidencia. 
No hay derecho á dudar de la buena 
fe con que se ha escrito la ía&ía relat i -
va á Ouba. Cierto que muchos d e m ó -
cratas son a n e x i o n i a t a « ; pero se puedo 
aer anexioniata y opinar que loa Esta-
dos Unidos t ienen la o b l i g a c i ó n de no 
f a l t a r á su palabra; o p i n i ó n compat ible 
con o t ra que profesan no pocoa amer i -
canoa y ea que, como mejor v e n d r á la 
a n e x i ó n s e r á por el camino de la inde-
pendencia. Una Vez en el poder loa de-
mOorataa, auexionistaa y a n t i anexio-
nistas, t e n d r í a n que h a b é r s e l a s oon las 
influencias opuestas á la e v a c u a c i ó n 
pronta de laa tropaa. 
Sobre M r . B r y a n l l o v e r í a n — como 
han l lov ido sobre M r . Mac K i n l e y — | 
« a r t a s de hombres de negooioa de 
Nueva Y o r k , de F ü a d e l f i a , de Boston, 
de la Habana, pidiendo que no se em-
barcaao el e j é rc i to de o c u p a c i ó n . E l 
puesto que tiene el general Wood lo 
so l i c i t a r í a a l g ú n general d e m ó c r a t a 
reapaldado por senadores y caciques. 
Eaoa empleos civi les , ocopadoa ahora 
por republioanoa del Ohio, que ea el 
Estado de M r . Mac K i n l e y , t e n t a r í a n á 
d e m ó c r a t a s de Nebraska, que eael Es-
tado de M r . B r y a n . A l g ú n sujeto in f lu -
yente, de loa que máa hubiesen traba-
jado por el t r iunfo de M r . B r y a n , d i r í a 
al nuevo Presidente: 
—Que se haga la e v a c u a c i ó n , pero no 
ahora, ai no cuando yo haya redondea-
do en Ouba un negocio de f e r roca r r i -
les. 
H a b r í a que servir á loa que diaponen 
de loa voto?; y como ae c o n t e n t a r í a n con 
un aplazamiento, no s e r í a difíci l ser-
vi r los . Esto, s in contar coa la ten-
dencia que tiene todo gobierno á dejar 
las cosas como e s t á n , por aquello de 
—¡Mi hija! ¡mi h i j a ! ¡ P a o l a ! ex-
c l a m ó Renato. 
— ¡ S a l v a á mi madre! r e p i t i ó el p r í n -
cipe. 
Kenato t o m ó la mano de la mor ibun-
da, la e x a m i n ó , y sus cabelloase eriza-
ron. 
— ¡ D e m a s i a d o t a rde ! . . m u r m u r ó . 
Y en efecto, como ai el contacto de 
la mano de su matador hubiese debido 
abreviar su fin, la reina de N a v a r r a 
a b r i ó bruscamente loa ojoa, ae incorpo-
ró á medias y vo lv ió á caer exhalando 
el postrer suapiro. 
— ¡ M u e r t a ! di jo O á r l o s I X , que ae 
e n d e r e z ó amenazador y t e r r ib le como 
un juez aupremo; ¡ m u e r t a ! 
—¡Señor ! ¡aeñor! e x c l a m ó Enr ique , 
s eño r , en nombre de nuestra sangre, 
¡ v e n g a n z a ! 
E l rey e s t r e c h ó á Enr ique en «na 
brazos y le di jo : 
— ü a l l » , hermano, no pronunciea el 
nombre que aaoma á tus labios; te em-
p e ñ o m i palabra de rey de que te h a r é 
ju s t i c i a . 
Y v o l v i é n d o s e h á c i a Or i l lón , a ñ a -
dió : 
— S e ñ o r duque, haced que conduz-
can á Renato al Chalet , de donde aal-
d r á m a ñ a n a para la plaza de ia 
Greve. 
—Renato, di jo el p r í n c i p e con voz 
grave, á estaa horas t u h i ja e s t á des-
honrada 
POR TELÉGRAFO 
Santa Olara, 11 j u l i o . 
DIARIO D E LA MARINA. 
Esta colonia española participa dal po-
iralar dssagrado quo causa traslado juez 
Méndez, y vsría con gusto continuara en 
ol puesto que daseinpaña con ejemplar 
rectitud. 
S o l a n a , 
E L PRIMER BAKDO 
D E L NUEVO A L C A L D E . 
Carruajes 
Con m o t i v o de laa frecuentes quejas 
produeidaa contra loa carruajea auto-
móv i l e s por la excesiva velocidad con 
que c i r cu lan por las callea y calzadas 
de eata cap i ta l , y eu p r e v i s i ó n de laa 
deagracias, perjuicios é iaoonvenientea 
que pudieran canear dichos v e h í c u l o s , 
esta A l c a l d í a M u n i c i p a l ha tenido á 
bien diaponer: 
1? Todo d u e ñ o de v e h í c n l o auto-
m ó v i l , sea d é l a clase que fuere, bien 
de propiedad p a n i c u l a r ó destinado a l 
servicio p ú b l i c o , d e b e r á acudir á la Se-
c r e t a r í a de esta A l c a l d í a eu so l ic i t ad 
de permiso por su c i r c u l a c i ó n . 
2? Los referidos veh ícu loa no po-
d r á n en manera a lguna mientras c i rcu-
len por laa callea y caizadaa de eata 
c iudad, l levar mayor velocidad que la 
del t ro te largo de un caballo. 
3o D e b e r á n i r provistoa del corres-
pondiente t imbre ó si lbato que anun-
cie su p r o x i m i d a d á los transenntea, 
siendo, a d e m á s , indispensable, que du-
rante la noche ¡ leven eu la parte de 
lantera del mismo dos faroles refrac-
tarios de buena luz. 
Loa que in f r in j an cna 'quiera de laa 
anteriores disposiciones, q u e d a r á n in-
curaos en multas , aiu perjuioio de Ift 
r e s p o n a a b i ü d a d á que hubiere por el 
d a ñ o que cansaron. 
L a pol ic ía y d e m á s agentes de eata 
A l c a l d í a cuidaran del máa exacto cum-
pl imiento de lo dispuesto, dando cuen-
ta á eale Centro de cuautaa infraocio-
nes adv ie r tan . 
Lo que se hace p ú b l i c o para general 
oonocitnieut.o. 
Habana, j u l i o 9 de 1 9 0 0 . - E l A l c a l -
de M u n i c i p a l , Alejandro Rodr íguez , 
8ÜBLDOS D E L O S EMPLEADOS 
DW L A ADUANA 
S e g ú n leemos en el Eavana Post, el 
comandante Bl i ss ha hecho algunoa 
camDios en los sueldos de los emplea-
dos de la Adaana? habiendo aumenta, 
do los de algunoa jefea de aeccionee; 
pero como ha d isminuido loa de los 
empleados snbalterooa, el impor te de 
la n ó m i n a a e r á con corta diferencia 
igua l al del a ñ o üaoa l anterior , no ha-
biendo habido cambio mater ia l on el 
peraonal de n inguno de loa depar ta -
raentoa, enyaa operaciones ae l l e v a r á n 
á efecto como hasta a q u í . 
No hallamos mal que ae aumanta el 
sueldo á loa empleadoa de ©levada ca-
t e g o r í a que ae han hecho acreedores á 
eaa recompanaaj pero d e p l o r a r í a m o a 
que hubiese sido á costa de los in fe l i -
ces eaoribientes y aduaneros, por aque-
llo de que la soga siempre quiebra por 
lo m á s delgado. 
VOCALES 
H a n sido nombrados Vocales de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n do Mataozaa el 
general Manuel R o d r í g u e z Fuentes, 
el Dr . E m i l i o Blanohet y el L lo. J o s é 
R o d r í g u e z G a r o í » . 
L A PESCA D E ESPONJAS 
E l A y u n t a m i e n t o de O a i b a r i é o ha 
acordado recabar de l gobierno inter-
ventor que se haga un estudio sobre 
la pesca da eapjnjaa en la is la de 
Ouba y .ae harmonicen los intereses 
del gobierno con los do los iadus t r ia -
les y pescadores, salvando as í la d i f i o i l 
s i t u a c i ó n por que atraviesan loa hom-
bres de mar. 
T E N I E N T E S Y SÍNDICOS 
H a n aido nembradoa 1?, 2? y 3er. te-
nientes de alcalde, respectivamente-
del A y u n t a m i e n t o de Regla, loa seSo, 
res don Fernando Loredo, don O á r l o s 
D . Scott y don A g u s t í n Azpa i t i a ; y 
S íodicoa Io y 2o de dicho mun ic ip io , 
los s e ñ o r e s Francisco L ó p e z P a d r ó n y 
Fel ipe Ralaeioe. 
INSEGÜIUDAD 
Dice E l Cubano Libre de Santiago 
de Ouba, que la inseguridad de vidas 
y haciendas se va dejando sent ir cada 
vez máa en lugares in te i iorea de aque-
lla provincia , s e g ú n rumorea que has-
ta el colega l legan. 
H a y verdero mar de fondo—agrega 
— E l Cubano Libre—QH la s i t u a c i ó n de 
esos campos, muy t ranqui loa en apa-
riencia, y que o ja lá no se tornen en 
p i é l a g o da horrores y desgracias. 
L A ADUANA DB CAIBARIÉN 
D u r a n t e el mes de j u n i o ú l i i m o re-
c a u d ó la A d u a n a de O a i b a r i é u , por 
todos conceptos, 13,107 pesos 8 centa-
vos, 
SOCIEDAD ECONÓMIOA 
L a Sociedad E c o n ó m i c a c e l e b r a r á 
j u n t a general esta noche, á laa ocho, en 
au local de Dragonea 62. 
Orden del d ía . 
1? Despacho ordinar io . 
2o Oomnnicaoiouea y pr iv i leg ios . 
3o Informes de las Secciones. 
1? A d m i s i ó n de aocioa. 
FERUOO A B R I L E S 
DE CÁRDENAS l JÚOARO. 
M a ñ a n a , viernes, 13 del corr iente 
mea, á l a s doce del dia , ha e e ñ a l a d o la 
D i r e c t i v a , para que loa a e ñ o r e s accio-
niatas concurran á la casa Reina, n ú -
mero 53, esquina á Rayo para la cele-
b r a c i ó n de la j u n t a general ex t r ao rd i -
nar ia que ha de t r a t a r de la reforma 
del Reglamento. 
RENUNCIA 
H a renunciado el cargo de juez m u -
n ic ipa l del t é r m i n o de San N i c o l á s , don 
Manuel F e r n á n d e z V a l d é s . 
POR N E G L I G E N C I A 
E l Secretario de Estado y Goberna-
c ión ha r emi t ido a l Secretario de H a -
cienda un oficio del gobernador c i v i l 
de Santa Cla ra , p id iendo se le impon-
ga una pena al recaudador de c o n t r i -
buciones de C a i b a r i é n por negl igencia 
en el d e s e m p e ñ o de au ca rgo . 
REDUCCIÓN DB SUELDOS 
E l Gobernador General ha reducido 
los eneldos de loa empleados de la cá r -
cel de Pue r to P r í n c i p e . 
PERMISO D E N E G A D O 
E l Secretario de Es tado y G o b e r n a -
c ión ha denegado el permiso que s o l i -
c i t ó don A l e j a n d r o G a r c í a para oona-
t r n i r un edificio de madera en el pes-
cante de l M o r r o de eata c a p i t a l . 
NUEVAS PLAZAS 
E l alcaide de la c á r c e l de P i n a r del 
Rio ha pedido al Secretario de Eatado 
y G o b e r n a c i ó n la c r e a c i ó n de dos nue-
vas plazaa de guard ias in te r io res para 
dicho establecimiento, puea con m o t i -
vo de la s u p r e s i ó n de laa o á r c e l e a de 
Guane y San O r i s t ó b a l han aumen ta -
do el n ú m e r o de preaoa y la fuerza de 
guardiart oon que cuenta ea insuficiente 
para custodiar los . 
E L GENERAL VEGA 
E l general J av ie r V e g a , inspector 
de c á r c e l e s y po l i c í a , g i r a r á en breve 
una v i s i t a á las c á r c e l e s de la p r o v i n -
cia de Santiago de Ouba. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
H a n resul tado deaignadoa para j n e z 
m u n i c i p a l euplente de Matanzas , don 
Migue l Taraargo; para juez m u n i c i p a l 
de Oeiba Mocha, don Franciaco Mar -
t e l l , para auplente, don Genaro F e r r e i -
ro; para juez m u n i c i p a l de Oamar ioca , 
don Cecil io de V e r a y G ó m e z y pa ra 
auplente, don J o a q u í n B a ñ o s . 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRATICA 
Comité del bar r io de San Leopoldo. 
Presidentes de H o n o r . — L d o . Rafael 
Montoro, General , E n r i q u e Oollazo, 
ü á n d i d o Zabar te , Rafael M a r í a M á r -
quez. 
Presidente efectivo. — Eatanialao 
Hermoso. 
Vice preaidentes.—Io T o m á s Ramos 
Merlo, 2? J o c ó J i m é a e z , 3o A n t o n i o 
Morejón y Capote, 4o íCnr iqae M o r e j ó n 
y Medina. 
Tesorero Contador . — J e a ú a R o d r í -
guez Ba t i s t a . 
Vice-Tesorero Contador—Rafael Ma-
r í a V a l d é s . 
Secretarlo.—Juan M a r í a L ó p e z I b á -
ñez . 
Vice -Secre ta r io .—Migue l de l a Paz. 
Vocales.— Migue l A n g e l I t u a r t e . — 
Juan V e l a V i d a l . — R o d o l f o V a l d é s y 
cincuenta m á a . 
la Presidencia y en esto corao en Ja 
an te r io r convienen con el letrado cuan-
tos presencian el incidente, acerca de 
la ventaja que ofrece para la Sela, á 
la hora de j u z g a r y fallar, el tener á 
la v i s t a el in forme pericial exacto, tal 
como fué emi t i do por peraona compe-
tente, e v i t á n d o s e a s í los errores en 
que es fáci l i n c u r r i r cuando se trata 
de recordar por personas iroperitaa 
opiniones y detalles t é c n i c o s . 
E l Presidente, de consul tar el caso 
con loa Mag ia t r adoa Srea. Menocal y 
Demestre, a c o r d ó aceptar el informe 
eacrito de don G a b r i e l L ó p e z y suspen-
der la s e s i ó n hasta para que el señor 
Fisca l y sus peri tos pud ie ran eato-
d i a r í o en l a t a rde y noche do ayer. 
* • 
Habiendo t e rminado la prueba tes-
t i f loa l y como i m p r e s i ó n resumen de 
l a misma, podemoa decir que ha 
l l amado 1» a t e n c i ó n y ha sido obser-
vado con c i e r t a t r i s t eza el hecho de 
que, mient ras los americanoa Mr.Blias, 
M r . B u l l e y M r . Raf fe r ty , Administra-
dor, Contador y Depvty Colleotor, 
de la A d u a n a han 
i r o p a 
LA, VüSLTA A L MUNDO 
E N "TANDEM." 
• Desde que la conocida novela de Ju -
lio Verne puso en boga dar la vue l t a a l 
mundo de un modo o r ig ina ) , t a l ¡ d e a 
ae ha ido apoderando de los cerebros 
con in tens idad creeiente, ei b i e n ea 
cierto que pocoa exploradorea pueden 
alardear de haberla real izado. 
Gracias á loa progresos del c io l iamo, 
doa i ta l ianos ahora acometen t an OÍ-
topendo viaje, y con creces. A conse-
cuencia de una apuesta, loa s e ñ o r e a 
Roiter y M i m o G a l v a n í so han puesto 
en camino, c o m p r o m a t i é a d o a e á reco 
rrer s in dinero y en tanae.n, nn trayee- | t o de la3 J 0 ^ » 8 <lae Poe,ee 
to de 7o 000 k i l ó m e t r o ? ; ea decir , oer- s u m i n i s t r a datoa b i o g r á b c o 
oa del doble de la c i rcunferencia te-
rreatre, aiu l i m i t a c i ó n del t i empo que 
hayan de i n v e r t i r . L a can t i dad apos-
tada asciende á 30,001) francos. 
D u r a n t e loa aeiá mases ya i n v e r t i -
dos, parece que van dando bnena cuen 
ta de los miles do metroa que t ienen 
que caminar . 
Desde Florencia , su p u n t o de p a r t i -
da, se d i r i g i e r o n á F ranc ia , por N i z a , 
para paaar por Maraol la , L y o n , Parí í», 
Amieas y L i l l e , oon dest ino á B é l g i c a 
y Holanda. D e s p u é s a r r i b a r o n á I n -
g la ter ra , y han regreaado á F r a n c i a 
por el Havre y Rouen. 
Cont inuando el viaje , i r á n de Nor-
t n a n d í a á Burdeos, de B o r i e o s á reco-
rrer Eap&aa, donde e m b a r c a r á n para 
Uio Janeiro . Dasde esta punto pien-
san marchar á L i m a , San Francisco y 
Nueva Y o r k . V o l v e r á n á embarcarse 
baata Lisboa y a t r a v e s a r á n P o r t u g a l , 
E a p a ü a , Marruecos, A r g e l i a , Pereia, 
la I n d i a j de la l u d í a p a s a r á n á A u s -
t r a l i a , y desde a l l í a l J a p ó n , la China, 
y Siber ia . Por Roaia vue lven para i r 
á A l e m a n i a , A n s t r i a , T u r q u í a y Gro 
c ía , y desde esta r e g i ó n r e g r e e a r á n á 
I t a l i a , donde creen catar en 1902. 
Por c o n d i c i ó n de la apueata, m í e n - | p i n i ó n que loa joyeros 
traa dure el viajo, d e b e r á n ate o l e r á 
ana gastoa con lo que ganen en 'os d i -
versos p a í a e s por donde v a y a n paaan-
do. 
í k M U DE L i Á 0 1 M 
do y c a y ó a l suelo como herido por un 
rayo. Mi ró Carlos I X á Ca ta l ina de 
Módicia y en voz baja le di jo : 
—Inmediatamente vaia á marchar á 
Amboiae, s e ñ o r a , y a l l í e s p e r a r é i s á 
que llegue la hora de vueatra m u e r t e . . 
No vo lve ré i a a proaentaros m á s en e l 
Louv re . 
Enr ique , que h a b í a vuel to á ar rodi -
llarse al lado del c a d á v e r de su madre, 
l loraba ain consuelo. 
C U A R T A P A R T E 
LOS JURAMENTADOS 
i 
E n las or i l las del Garona, y en el 
costado de pedregosa ladera, e l e v á b a -
ae vetuato cast i l lo flanqueado por trea 
torreonea que amenazaban ru ina , y 
todoa sus dominios o o n a t i t u í a n l o a ana 
v i ñ a cercada, un bosquecillo de á r b o l e s 
y una pradera agoatada en que l i n d a -
ban doa ó trea campos llenoa de g u i -
ja r ros . 
ífin G a s c u ñ a eon jactanciosos y en 
n inguna parte como al l í , adquiere el 
cobre reflejos loa reflejos del oro. E l 
cast i l lo t e n í a fosos, puente levadizo, 
almenas, saeteras y ras t r i l lo . E u el in* 
ter ior nnos fuautos salones viejos y 
abomacJoií cuyas paredes estaban cu-
biertas con eaoudoa y blasones, y los 
E i florentino exhaló na rugido sor- • amos del castillo solían decir que en 
JUICIO O R A L 
Comparecen loa peri tos á quienea e l 
Presidente recuerda el j u r a m e n t o que 
t ienen prestado de decir ve rdad en 
ouanto se les pregunte y sepan. 
Cuando se d i s p o n í a el 8 r . F i s ca l á 
in terrogar loa , el per i to don G a b r i e l 
L ó p e z pide permiso á la Preaidencia 
para hacer entrega del informe eacri-
to que l leva y que fué aceptado por la 
Sala oportunamente , cuando de e l la 
formaba par te como Mag i s t r ado el Sr. 
Freyre de A n d r a d e . 
E l propio a e ñ o r , actuando ayer oomo 
Fiscal , se opneo á que el 8 r . L ó p e a 
hiciera la entrega que eol ioi taba de BU 
escrito, f u n d á n d o a e en que en el J u i c i o 
O r a l todos los informes deber ser ora-
lea. 
E l doetor Ro ig , manif iesta que no ea 
el momento opor tuno de d i s cu t i r si ae 
admite ó no el informe eaorito da don 
Gabr ie l L ó p e z , puea ya la Sala lo ho -
b í a aceptado y el le t rado que habla y 
el per i to h a b í a n acordado oon el S r . 
Preaidente hacerle entrega del mismo 
en el acto del Ju ic io O r a l . 
Reepeoto á que todos los informes 
deben ser oralea, hace observar el 
doctor R o i g a la Sala la conveniencia 
de que los periciales ae hagan por es-
c r i t o y c i ta el antecedente de los infor-
mes m é d i c o - l e g a l e s preaentados en eaa 
forma recientemente en causa c é l e b r e 
y sostenidos vorbalmente por sus a u -
tores en el momento del J u i c i o , como 
e s t á dispuesto á repet i r y aostener el 
suyo el per i to Sr. L ó p e z , 
E l doctor Roig l l ama la a t e n c i ó n de 
res-
pect ivamente ,  de-
c la rado lo que s inceramente cre ían sa-
ber, ain p r o p ó s i t o manif ies to de per-
j u d i c a r s in pruebas á sua antiguos 
empleado?, a lgunos c o m p a ñ e r o a de 
estos, cubanos como ellos, por suerte 
m u y pocoa, loa han acusado de ensa-
ñ a m i e n t o , no a g r a v á n d o s e la s i tuac ión 
de aquellos, y por el c o n t r a r i o mejo-
r á n d o a e cada vez m á s , no por la vo-
l u n t a d de los declarantes aino porque 
la j u a t i c i a y la v e r d a d siempre re-
sa l tan á despecho de todos los propó-
sitos y por h á b i l e a que aean loa que 
pre tendan ocu l t a r l a . 
Es esta nna nota de la prueba testi' 
ñ c a l d i g n a de ser recogida . 
U BIPOSIGION DE PÁB18 
L A S J O Y A S 
E l es tudio de las j o y a s , con relación 
al bel la sexo, o r i g i n a e x á m e n e s curio-
sisimoa qne pasan i n a d v e r t i d o s para 
la genera l idad . Es hecho innegable 
que en todos loa pueblos, cualesquiera 
quo sea el estado de l a c i v i l i z a c i ó n que 
alcancen y la raza á que pertenezcan, 
las mujeres v ienen demost rando, al 
t r a v ó s de t rascurso de los siglos, eati-
m a c i ó n p a r t i c u l a r hacia las joyas, 
Deacubr i r la c a r a c t e r í s t i c a del he-
hecho qne s e ñ a l a m o s no es obra fácil , 
si b ien pud ie ra serv i rnos de clave p a -
r a de t e rmina r l a el o rgu l l o quo de-
muestra la mujer hacia la p o s e s i ó n de 
materias de g r an valor y nada oomu-
cea. 
Es te p res t ig io y deseo de inmovil i-
zar signos de r iqueza han i n sp i r ado la 
v e n e r a c i ó n con que las damas todas 
d ia t i nguen laa joyaa y de a q u í la 
complacencia con que se acoge todo 
lo que es r a ro y precioso, a o n á n d o a e á 
este a t r a c t i v o e l pensamiento de que 
las joyaa que os ten tan las raojerea son 
v i v o t es t imonio de l c a r i ñ o qne han 
sabido i nap i r a r y qne el donante de 
las mismas lea ha profeaado. K o debe 
olv idarse tampoco que las joyas, cuan-
to m á a bellas y valiosas son, m á s real-
zan la hermoanra de qu ien laa ne?». 
H a y qu ien a f i rma que el examen aten-
una beldad 
s de la vida 
de é s t a , y s in que negnemos el hecho, 
no nos cuesta c o n f i a r que nuestros 
conocimientos no l l egan á tal al tura. 
Es verdaderamente extraordinaria 
la v i s i t a en la E x p o s i c i ó n do P a r í s al 
palacio de " I n d u s t r i a s d iversas" ea 
donde las p iedras m á a preoioaaa y los 
metales m á s raros se encuen t ran re-
unidoa, ya que no e a t ó t i c a m e n t e , en-
lazados por el esfuerzo inteligente de 
ar t i s tas de p r i m e r orden que han com-
binado y diapuesto metales y piedras 
coa el p r o p ó t d t u de aumen ta r su rare-
za y de acrecentar su precio . Creemos 
i n ú t i l manifes tar que uos- referimos á 
loa pla teros y j o y i s t a s de Par ía , que 
aon los pr imeros de l m u n d o en amba» 
profesiones. 
Nos expl icamos perfectamente que 
á la E x p o s i c i ó n hayan as i s t ido unido» 
loa min i s t ros de Oomeroio y de Bellas 
A r t e s , p res id ien l o í a i n a u g u r a c i ó n de 
ia p l a t e r í a y j o y e r í a , po rque lo que 
t i enen da comerc ia l estas protes ioneí 
lo enalteee a l i n f i n i t o el c a r á c t e r artís-' 
t i co que os tentan; doble manifeataoión 
que s i n g u l a r i z a l a E x p o s i c i ó n de la 
p l a t e r í a y de las j o y a s . 
Confesamos en abono de nuestra o-
franceaea po-
seen p iedras marav i l l o sa s , y que ens 
pla teros t r a b a j a n loa motaiea con un» 
competencia y h a b i l i d a d tradiciona-
les, aiendo el p u n t o en que m á s dea-
ouel lan d ichos a r t i s t a s el arte de 
montar las p iedras , has ta el punto de 
hacer v i s ib les sus procedlrmentoa . Así 
la demues t ra m á a y m á s la joyer ía ar-
t í s t i c a , eu cayo ramo F r a n c i a no reco-
noce r i v a l . 
E l p ú b l i c o ae a g r u p a ante las dife-
rentes v i t r i n a s que encierran laa fl-
brns á que nos re fe r imos , y princi-
palmente an ta una g r a n compoaiciÓQ 
a l e g ó r i c a , obra en c o m ú n del joyero y 
del p la te ro , t i t u l a d a Cristus vincent, 6 
aea el t r i u n f o de la r e l i g i ó n . E l valor 
de esta joya , que se o f r e c e r á al Sardo 
Padre, ea de 1.500 000 francos. E l mis-
mo a r t i s t a ofrece á l a e a p e c t a e i ó n pú-
bl ica u n co l ia r do pedas , apreciado en 
1.800.000. 
P o r la v í a do T a m p a p a r t i ó ayer pa. 
ra los Estadoa Unidos nneatro parti-
cu la r amigo el d i s t i n g n i d o hacendado 
1). J o s é M * M o n t . i l v á n , daei lo del 
cent ra l A l c o r t a , en 1¿ p r o v i n c i a de Ma-
tanzas. 
E l aeüoT M o n t a ! v á n , d n ^ p n ó s deoor-
t a permanencia eo New Y o r k , settM-
l a d a r á á San tander oon el objeto de' 
pasar un;!, t emporada al l i do de 80 
apreciable y d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
L l e v e feliz v ia je t a n es t imado amigo, 
N i 
inv ierno los calentaban con bastones 
de condestable, y loa e s p í r i t u s mald i -
cientes repl icaban que rara vez se en-
c e n d í a n laa ohimeoeaa. Media docena 
de perros flacos r e c i b í a n el pomposo 
nombre de j a u r í a , y dos caballejos del 
pais de Tarbea, l lenaban ellos soloa laa 
caballerizas, y por puro capricho, el 
ú l t i m o oaatellano conservaba a ú n un 
gerifal te poco menos que secular, y a l 
que h a c í a moch ía i raoa a ñ o a a ñ o a no 
p o n í a n la oaperna para l levar lo á cazar 
por la s e n c i l l í s i m a r a z ó n de que era 
ciego. 
E l ú l t i m o oaatellano era un j o v e n de 
nariz agnileSa dientes blancos, mi rada 
altanera, hablaba muy a l to , b e b í a mu-
cho y jugaba máa , y sobre eu pa labra , 
cuando las circonatancias no le per-
m i t í a n hacer o t ra cosa. Cuando iba á 
Nerac ó á Pan ó bien á Bordeoa ó á la 
Rochela, t e n í a aoberbio aspecto m o n -
tado sobre su caballo c a s t a ñ o , de or i -
nea amari l lentas , y miraba de t a l ma-
nera á laa j ó v e n e s , que cualquiera le 
h a b r í a tomado por un enviado del papa 
ó por embajador. 
Su ant iguo y heredado e a p a d ó o , r e -
sonaba de una manera conquis tadora 
al golpearlo sobre pavimentos y losas, 
y l levaba con tan ta b i z a r r í a el viejo 
raido coleto de pana gr i t^ que ae j u r a -
ra era r ec ién estrenado. 
U n nocho del IU^M de julio del a ñ o 
de gracia de mil quinientos aetenta y i 
doa, h a l l á b a n s e reunidos tres caballe- \ 
ros amigos en la g ran sala del ve tus to \ 
Cüsti l lejo. De loa tres ei m á a viejo pa-
r e c í a tener t r e i n t a a ñ o s y el m á s j o v e n 
nada m á s que diecinueve, siendo é s t e 
el castellano. E s t a b a n sentados a l 
rededor de una mesa cub ie r t a con nn 
ra ido tapete, y | j n g a b a n á la ¿cíe /tom-
brée, noble juego muy en moda en aque-
lla é p o c a , y que la re ina M a r g a r i t A de 
Franc ia , re ina de N a v a r r a , pusiera en 
boga h a c í a unos treinta ó cuaren ta 
a ñ o a . 
Como buenos gascones, h a b í a n colo-
cado su bolsa sobre l a mesa en l o g a r 
sacar á re luc i r su contenido. A l lado 
da ana pueataa se v e í a n dos botel lones 
v a c í o s y panzudos, talea cuales un 
monje de Santa Genoveva pud ie ra ha-
berloa s o ñ a d o para su despensa. T a m -
b i é n los vasos cataban v a c í o s . 
— ¡ V o t o á b r í o s ! s e ñ o r e s , e x c l a m ó uno 
de ellos, ¿aabó i s que me muero de sedl 
¡ T r a e de beber, lacayol 
ü n labr iego qne l levaba chaqueta 
a m a r i l l a se a c e r c ó entonces con laa ore-
jas gachas, y di jo a lgunas palabras a l 
castellano que se puso la mano en el 
oido en forma de t r o m p e t i l l a a c ú s t i c a . 
Y se s o n r i ó haciendo una mueca, d i -
ciendo en voz a l ta : 
—SeOores, mi escudero P a n d r i l l e 
p regun ta que v i n o es el qne d e s e á i s , 
—Eso ea aabido, e x c l a m ó uno de los 
convidados, el mejor. 
— B l m á s afiejo, repuso el tercer j u -
gador. 
E l caatelleno no p e a t a ñ e ó . 
—¡A. fe mía! s e ñ o r e s , s i no t e n é i s 
m 
A m p l i a n d o la no t i c i a que ya había-
mos dado acerca de l a reorganizftoióí 
de la cua r t a s e c c i ó n de Bomberos Mu-
nicipales en Casa B l a n c a , diremos qaf 
á las c inco de l a t a rde de l doraiogo 
t u v o l u g a r l a r ev i s t a , quedando mof 
complac ido el Sr, Pazca, pr imer jefe 
mucha pr isa , va is a e^tar bien e^rvido^ 
porque ahora r ecue rdo . — 
Y v o l v i é n d o s e hacia el de la cbaqofr 
t a a m a r i l l a á qu i en daba el pompo» 
nombre de escudero, a ñ a d i ó : 
— A m i g o F a n d r i l l e , ensi l lad mi m 
j o r cabal lo 
— ¿ C u a l ? p r e g u n t ó ingenuameoteí l 
c r i ado : ¿el negro ó el blanco? 
E l castel lano m i r ó á su escudero di 
reojo. 
— ¡ I m b é c i l ! le d i jo , ya sabes qaeBel 
z e b ú es negro como la noche. 
E l c r i ado ae i n c l i n ó , y an amo Mí 
t i n o ó a s í : 
— E a e i l l a d m i m^jor caballo, es de-
c i r , el negro B e l z e b ú , y galopad haW 
la a l q u e r í a del cercado. Decid 6mi 
a r r enda t a r io que os d ó un pellejo di 
v ino de Sant iago ,—el famoso FiaoqDi 
m i abuelo t ra jo de E s p a ñ a , donde «• 
t u v o Lsrgo t i emuo al «ervioiodí/fl"' 
perador Car los V . 
B l cafi tellano a c o m p a ñ ó la orden con 
t a l mi rada , que e l desdiohado PaWHl1 
l ie que j a m á s h a b í a o ido bah^t ni (1«1 
famoso v i n o de San t i ago ni deUmpe-
rador Car los V , y quo sab í a qoe la al' 
q u e r í a era solo coa cabañ .* levantad» 
en medio de un v i ñ e d o pequeño , sallé 
desconcertado. 
E l castel lano c o n t i n u ó entanoes: 
— S e ñ o r í - s ¡níoei, ma'o.Vf lempos aloéi 
Karnos loa cabal leros: los rejes estíl 
s in blanca, y las querellas religioíM 
a r r u i n a r o n á, las casas máa nobles di 
Francia y Kavarra. 
d«l oaerpo, del baen estado de la sec-
c ión, qne en excelente. 
Li» H u n d a E&9patLa (lió amonitl í»d al 
neto, tocando BBOOgldai piezas de BU 
vasio r eper to r io , entre ellas el paso 
doble tl« N i ñ a l 'ancha y loa himnos de 
Riego y de Hayarao. 
T e r m i n a d a l a revis ta , inoren todos 
r a p l ó n d i d a m e n t e obsequiados en el 
Onartelilio por el Sr . U i l i b a r r i , primer 
jefe de a q u e l l a s e c c i ó n , que estovo 
atento y complaciente en (jrado sumo 
con PUS corapaneros de la Habano . 
l í e s q n í el personal qne compone 
dioha s ecc ión : 
P r i m e r i é i s , D . Domingo U i l i b a r r i . 
He^undo jofn, 1). J o s é F a r b r t l . 
JTéfe de aanidud, D r . Amado de loa 
( l indos . 
B r i g A d a s : D , J o s ó P i t a , I ) . A n t o n i o 
M e d i n a , 1). lOdnardo Bdfs, D. Juan 
MlllADi I>. A l f r e d o Bfanllo, 1). .Justo 
Sardina*, l ) . Gabriel Qómee, I ) . J u -
l ián Cabrera, D . Franoiaoo Or t ega , 
1>. l i ioardo Farrees, D . JJBÓ I t o d r i -
g n e z y I ) . M a n u e l F e r n í i n d e z . 
Wn el (Jaartelillo se ha colocado una 
p i z a r r a n u e v a r o n Bdis ohapas, a'lein^a 
de IOH aparatos que ya t e n í a , todo arre-
glado y oolooado por el entasiasta Jefe 
del servicio do telófanoR de Bomberos 
Miraloipalee, i>. JalíáoT. Cabel lo. 
Se nos dice qne dent ro de poooa d í a s 
•e p o n d r á na oable d i rec to deH«le el 
(Jaar te l i l lo de d icho c a s e r í o a l ü u a r t e l 
de Bomberos de la l l u b a n a , p i r a el 
servic io exc lus ivo de iuoeadios y po l i -
oía. 
SOCIEDADES^ EMPRESAS 
Disneita la soofedad 006 KÍraha en esta 
plaza bajo la razón do "Viuda de [Triarte y 
C o m p a ñ í a " con focha del acual, so ha 
<?onfltituído bajo el nombro de "Hijos do 
Tifiarte y Compañía" como nueva que con-
tinuaríl loa negocios do papeler ía sedería, 
quincalla y pwfinnoría de aquella, on su 
anticuo oatablecimiento " L a Emperatriz". 
S.m Ignacio número 70, y de la cual son ge-
rentee la señora doña Tomasa Urapa, re-
presentada por nu marido don Josó Vi l i a l -
ba y los hijos de aquella, don Alejandro, do-
ñ a Teresa, doña Leonor y don Aniceto 
Criarte, reproeontadoa por don Antonio 
María Ártiz. 
Moviiutaiit® Marítimo 
EL U Á T H I L P Á 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
PUadelfla, el vapor i n g l é s Maíhilda, condu-
ciendo carga general. 
E L M A S G O T T E 
E l vapor-correo americano Mascotlc eo 
hizo á la mar on la tardo ayer, con rumbo 
á Cayo Hueso y T a m p a , llevando carga 
general, correspondencia y pasajeros. 
"10TIG1AS"ÍÜÜICI&LE8. 
HJOÑ A LAM l DKTOS PABA M()\ 
T R I B U N A L " S U P R E M O 
/Sala de Justicia. 
Recurso de queja establecido por dona 
l iosa Leblans en juicio seguido contra la 
Empresa do abastecimiento do aguas do 
Cienfuogos. Ponorno: s eñor G a r c í a Montos. 
Wecrotario, Ldo. García Kamls. 
A U D I E N C I A 
f í a l a de lo C i v i l . 
Declarativo do mayor cuan t ía seguido 
por doña ( 'armón Echevarr ía , viuda do Ca-
ñ i z o contra Federico Sainz sobre nulidad. 
Ponente: señor Güira) . Letrados: licencia-
dos Corzo y Forror. Procurador: Sr . Tejera 
Jufgado de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Valdós Fauly. 
J U I C I O s l ) R A L E S 
Smñón primor a. 
Contra Francisco do la Luz Duarte, por 
mal versac ión . Ponente: señor Presidente. 
í'ifical: Sr. Gonz.íle/. De/enéor;Ldo. .Santu-
rio, Juzgado de la Catedral . 
Continúa la vista do la causa contra E n -
rbjuo Cubas y otro, por defraudación á la 
Aduana. 
Secretario, Ldo. Miyores. 
avión í t r g u n d a . 
Contra Leopoldo Póroz Cabello, por ro-
bo. Ponente: soñor Aguirro. Fiscal: señor 
jBenitez. Defensor: Ldo, Molina Barinaga. 
Jii7.^;\do del Pilar. 
Contra Adolfo Hordas Soto y otro, por 
«s ln fa . Ponente: Sr. Aguirro. F i s c a l : s eñor 
Obozáley. Defensor: Ldo. Puig y Baños. 
Ju/,ga<lo do J e s ú s María. 
Secretario, Ldo. Vi l laumi t ia . 
Tíibuoal Cuffeccional de Policía. 
SIÍSIÓN D • L D I A 11 
Fueron condenados.i dioz posos do rnul 
ta y A dioz días do trabajo: Josó Bunto 
M a r t í n e z , por escándalo y faltas á la poli-
cía; Juan Varóla Torrado, por ebrio; Isidro 
Alcázar Alcázar, por escándalo; Emilio Ra-
mírez Ecbanoz, por insultos y faltas á. la 
po ida; Juan Atipo Kodríguoz, por ombria-
goex y fíillap; Román Delgado Fntralgo. 
Pedro Glonzález Hernández y Miguel No-
gimira Otero; por vagos; Guiilonno Momo-
bono Pina, por ratero al dosculdo; Podro 
Mulcay Martínez y Doroteo Kodríguoz, por 
ebrios; JOPÓ Póroz González, por insultos, 
y Eva Pastor Taraayo, embriaguez y es-
cándalo. 
Se ImpuBieroo di»,z pegoi do multa: fi Jo« 
•é MairtmOt Vil la ó l l ig ln io RuizAbodeo, 
por esc índalo y dosobodiencia; Charles 
Resknrvi l / , , por ñi l tas A la policía; Adolfo 
Stgarrpa, por escjíndalo; Manuel Várela, 
por insultos, y Josó Alvaroz García, ])or 
faltas á la policía. 
L A FIKSTA D E L ÜKN i ' f io A S T U R I A -
NO.— A n i m a d a del mayor entnaiatuno 
l l e v a A c a b o la s i m p á t i c a s ecc ión de 
Keoreo y A d o r n o del ( V a / ' ó As tu r i ano 
los prepair t l ivoH para la tiesta de l do 
m i o g o . 
Fa l t a n't . imar i^qnef ios detallea, 
por^lilfl lo p i i u o i p a l , l o q u e ha decons 
t i t n i r el lueimiento do la velada, eatá. 
y a d i a p n e s t o . 
L a par te d r a Á á t i o t t d« u fiesta co-
r r e b c a r g o do l a oontpafli i da Alblaa. 
Tres obrai muy bonitas, N i ñ a Van 
c h a , Chatdixu Margaux y Sueñi» dorado, 
i arán deeemp^fiadaa [»or un g rupo de 
IOH pHhcIpales ar t is tan de nuest ro tea-
t r o de la z a r z u e l a . 
l l ab rA rcoiCaoioDM de p o e s í a s y n ó -
jn< »OH do noooferto. 
L a v e l a d a t e n d r á b r i l l a n t e i u i o i a e i ó n 
en ei discurso de un joveo y diflÜOgoi* 
do periodista que por p r imera vea onn-
p a la t r i b u n a del Centro A s t u r i a n o , 
qne honraron, al i n a u g u r a r l o aquellos 
BOtÜtdOSOi salonee, loi eofioreB l ) . K a 
í a e l Montero y JD. J o a q u í n Rui?".. 
L a velada del Centro As tu r i ano pro-
mete hacer ó p o e a entre lan llealaa mas 
b r i l l an tes que ha ofrecido eeto pres t i -
gioso inat i tn to . 
LA VÍKOKN D E L C A R M E N — L a V e 
r(erHt)le ü o m u u i d a d de Oarmel i taa i>el-
raizos, establecida eu la iglesia de San 
I 'Vlipo, eelebrKra este a í l o B a s t rad io io-
> aU-s ru l tue en bonor de la S a n t í s i m a 
V i r g p n <UiI Oarmen eon arreglo al pro-
g i <ma s i g u i o n U : 
D í a 14. — A las 8 de la m a ñ a n a : Misa 
lolemoe, novena y gozos cantados á Nues-
tra Befiora del Carmen. 
A l a s ? do la tarde: Exposición del S a n t í -
simo .Sacramento, Rosario con Le tan ía can-
t / .dü , sermón, gozos á la Santís ima Virgen 
Renervá. • 
Día 15. — Los mismos ejercicios del d í a 
nniorior, a las f i t i n a s horas, ¡ i ñ a d i é n d o s e 
txtr la tardo la Salvo Ún.ti á la S a n t í s i m a 
\ i i gen. 
DU 1'». -Fiesta de Nueatra Señora del 
Carmen A las 7 de la m a ñ a m i : Comunión 
Gener«l, qne darA el Excelentísimo ó l imo, 
señor Obispo Diocesano. 
A las 8 v modja: L a MÍFS soienme, on 
la que p edíeaiA I K. I' . (Mariano IbAñez, 
Franolscane, 
Al anpobeoei: Se rezará el santo Rosarlo, 
Sermón y P í o o e s i ó u . 
Agradecemos al respetable Pr io f de 
dicha ( /omnnidad , F r a y Na rc i so de 
S. J o s ó , la i n v i t a c i ó n que so ha servi-
do enviarnos para estos solemaes 
actos. 
A L B I S U HOY —Dos tandas por E s -
peranza Pastor: E l S e ñ o r J o a q u í n —\ü 
obra eo qne m á s se looe la nueva t i p l e 
— y K l dtío de la Af r i cana , 
Teri jpinara el e s p e c t á c u l o con M a r i 
Juana, zarzuela de Jack^on V e y a n 
en c o l a b o r a c i ó n musica l con J o a q u í n 
Valvecde, hi jo de Quin i to , el notable 
maestro. 
P rog rama super ior . 
LA^MATINÉK DE E L P R o a R K S o . — 
H a sido lo que a^ esperaba, un ó x i t o , 
la m a t i i i ó e celebrada el d o m i n g o eu 
los salouee de la cu l t a sociedad de la 
V í b o r a . 
D e l carnet de un í o m p a f l o r o tomaraoa 
los nombres de un ¿ r a p o de s e í l o r i t a s 
que era ga la y encanto de la fiesta: 
ü u o a y Lo la ¡á mtaeaua; Ooosoelo Po-
lanco; Rduvigea y Mercad M a r í a V a i -
déx; M a r í a J a a r a ; Mercedes Torres ; 
E l o í s a M a r í a B r i t o ; las Guer re ro ; Ge-
laber t ; Madrazo; G i r r i d o ; Komay; So 
tolongo 
E l D r . Polanco, en cayo honor ha-
b í a s e organizado la fiesta, debe estar 
plenamente satisfecho de U u lisonja 
ro resul tado. 
A la sa l ida de la m a t i n é o todo el 
mundo se h a c í a la misma p regun ta : 
— ¿ ü u á n d o es la o t r a l 
E N GARLOS I I I . — S e e n c o n t r a r á n 
hoy frente á frente en los terrenos d e 
(Jarlos I I I las aguerr idas novenas del 
Almendar is ta y ¿ían F i anoisco. 
K\ match d a r á comienzo á las tres y 
media de la t a rdo . 
Pa ra el domingo e s t á anunc i ado el 
f i l t imo de los d e s a f í o s H i i s p e n d i d o s por 
la l l u v i a , el del Habana y A l t n e n d a r i s i a , 
eu que é s t o s v a n decid idos á tomar la 
revancha. 
A l i a veremos. 
L A INTENCIÓN.— 
El cura, en la confesión, 
al avaro don Senénf 
le dijo:—"Para obrar bien, 
basta, íl voces, la In tenc ión ." 
Y el hombre, que no es un zote, 
sino un taño sin concioncia, 
oiguo con tal obodiencia 
lo que dijo el sacerdote, 
que exclama con alegría 
y de mansedumbre lleno: 
—"Yo hago intención de ser bueno 
todas las horas del día. 
No soy un malvado, ¡oo! 
Y pues la intención rae basta, 
nadio on limosnas se gasta 
lo que estoy gastando yo." 
Y es verdad. Como le pida 
limosna algún pobrocillo, 
se ocha la mano al bolsillo 
y saca un duro en seguida. 
Y luego, sin vacilar, 
y casi sin enseñárselo, 
hace la intención de dárselo 
¡y se lo vuelve á guardar! 
Vital Á m . 
NUEVO ABOGADO.—ÜOQ todo l u c i -
m i d i t o ha l levado á cabo eu nues t ra 
Un ive r s idad el estudioso j o v e n D . A l -
fredo de Sena y F r e i x a s los ejercicios 
para obtener el grado de L icenc iado 
en la F a c u l t a d de Derecho. 
E l t r i b u n a l , compuesto de los docto-
res M é n d e z ü a p o t e , A v e r h o f f y O ó s p e -
d<'H, o t o r g ó al aprovechado j o v e n la 
cal i f loaoióu de Sobresaliente. 
Deseamos al s e ñ o r Sena los m á s ha-
l a g ü e ñ o s lauros y que le l l u e v a n cl ien-
tes y honorarios. 
T E A T R O DE TACÓN .—Públ i co nume-
roso y escogido a s i s t i r á hoy á T a c ó n 
para a d m i r a r en el k i n o t o s c o p í o las 
uaovas vistas que p r e s e n t a r á n los se-
ño rea Delamare y K o d r í g a e z , 
A d e m á s de las vis tas de la Expos i -
c ión de P a r í s se e x h i b i r á n en la p r ime-
ra y sesrunda tanda numerosaa enoe-
ñ a s c ó m i c a s que p r o v o c a r á n , á buen 
seguro, la h i l a r i d a d del espectador. 
E l palco p r i n c i p a l con seis en t radas 
vale un peso veinte centavos; la en-
t r ada geueral , una peseta; y las a l tas 
localidades, diez centavos. 
E n t i é n d a s e por tandas. 
E L HOGAR .—Luciendo en la p r i -
mera p lana una a r t í s t i c a a l e g o r í a de l 
Presidente do esta Aud ieno ie D r . F e -
derico M a r t í n e z de Quintana, nos v i -
s i ta E l l l e g a r dol ú l t i m o domingo . 
Una p lana dedicada á la E x p o s i c i ó n 
de P a r í s , var ios re t ra tos y d ibujos de 
ac tua l idad , he a h í en conjunto lo que 
t rae el s i m p á t i c o y cu l to p e r i ó d i c o de 
las fami l ias . 
E l domingo p r ó x i m o «e sortea el pre-
cioso abanico, regalo de la s e d e r í a L a 
Nevedadb los suscriptores de E l Hogar , 
EQ (Jomposcela 93, e s t á la r e d a c c i ó n 
y a l l í se venden n ú m e r o s y admi t en 
suscriptores . 
MÚSICA BARATA .—NO es pona gan-
ga la que ofrecen á loa aflcioaadoa A la 
m ú s i c a los s e ñ o r e s ü a s t r o y F e r n á n -
dez, d u e ñ o s de la gran p a p e l e r í a de 
M a r a l l a y Guba . 
Por c incuenta centavos vende esta 
casa los ejemplares de una flamante 
co lecc ión de m ú s i c a selecta lo mismo 
para amateurs entusiastas que pa ra 
profesores consumados. 
E l s u r t i d o no puede ser m á s var ia-
do: mús ica de s a l ó n , s i n f o n í a s de ó p e -
ra, m ú s i c a á cua t ro manoa, m ú s i c a de 
baile, c l á s i c a y de concierto, bailes na-
cionales, marchas, estudios y m ú s i c a 
para v io l í n . 
(Jada cuaderno, esmeradamente im-
preso, so vende al precio y a d icho , 
Gincuenta centavos. 
Toda ios inflama ó irrita la garganta. 
Toda tos congestiona la membrana do 
los pulmones. Pues hay que evitar 
este daüo ;í la garganta y pulmones. 
Hay que darlos descanso para que 
cicatricen las partes afectadas, para lo 
cual no hay como el 
P e c t o r a l 
Desdo quo so toma la primera dosis 
sobreviene el sosiego y el descanso, 
cesa el cosquilleo do la garganta, el 
espasmo decrece, la tos desaparece. 
No re aguardo hasta quo vonga la pul-
monía y la tisis, sino 
atíijoso sin demora el 
resfriado. 
E l P e c t o r a l do . 
Cereza del Dr . Ayer ' 
cura p o r q u e cica-
triza. Alcanza a l 
asiento del desar-
reglo, calma la in-
flamación y efect\ia 
una curación perma-
nente. E m p i é c e s e á 
tomarse á tiempo, es el gran preventivo 
para todos los desarreglos graves de los 
pulmones. 
P ó n g a s e en guardia contra las imi-
taciones baratas. Véase que el nombre 
de Pectoral do Cereza del Dr. Ayer 
esté vaciado en el frasco. 
rreparsdo por el 
Dr. J. C. Ayrr y C(a., Lowcll, Mass., E. U. A. 
L A s T f l D O B A S D E L D R . AYER 
CURAN LA BJLÍOS5DAD. 
H a habido t a m b i é n ciegos guer re ros 
que han d i r i g i d o e jó ro i t o s y en t re va-
rios, c i taremos á E n r i q u e D á n d o l o y 
J u a n Z s i k » ; el p r i m e r d o x de V c n e c i a 
fuó uno de los jefes de la a rmada l a t i n a 
que c o n q u i s t ó Oons tan t ioop la en 1204; 
J u a n el ü i e g o , rey de Bohemia , sabien-
do que h a b í a perd ido la ba t a l l a de Oró-
cy ,cerca de Uoit iere (Prano ia ) , en 1340, 
se h zo l l evar por sus chtvaUera á lo 
m á s du ro de la pelea y a l l í m u r i ó g l o -
r iosamente, d e p p u é s de haber hecho 
prodig ios de va lor . 
i L a h i s t e r i a del I m p e r i o gr iego y la 
de los Estados musulmanes contiene 
un n ú m e r o considerable de p r í n c i p e s 
ciegor; de los c t r o s paires pe pueden 
c i t a r L u i s 111, rey de Provence, Boles-
las, doqno de Bohemia, Magnos 11, 
rey de Noruega, y Be la 11 , rey de 
H u n g r í a . 
L A NOTA F I N A L . — 
JCQ on restan rao t . 
E l dependiente, d e s p u é s de cob ra r 
la comida, entrega a l par roquiano la 
vue l ta de un o e n t ó p . 
Toma del vue l to una peseta y se la 
da al mozo de prop ina , el cua l exc lama 
i n g é n u a m e n t e : 
—Debo hacer observar al seiior que 
preoisameute me ha dado la peseta 
falsa 
14 Jniliet 1000 
F é t e N a t i o n a l e F r a n f j a i s o 
1 h.eur@ 4 5 
K é c e p t i o n ofüc ie l la 
au ü o n s u l a t G é n é r a l , Concordia 22 
ouver te ÍÍ tous lea F r a r ^ i e . 
2 h . © u r s s p r ó c i s e a 
Toas t au P r é s i d e u t do l a l i ó p u b l i q u e 
et Marsei l la ise 
¿ M r i b u t í o n de fr iandises 
aox eufants a c c o m p a g a é s des Parents 
et secours aox ind igen t s p r é s e n t é s . 
7 l i e v i r e s 
Banque t par ponsor ip t ion au L o u v r e 
P i ó s i d e n t d u ( Jomi t é : M . le D r M o n t a n ó 
M , G , Bonhenry , Oonsul ü é u ó r a l p . í . , 
P r é a i d e n t d ' Honneu r . 
1 0 h e u r e s 
R e p r ó s e n t s t i o u au p i o f l t de la So-
o ié tó fraTy/>l»o de Bieufaisanoe ou 
G r a n Th^iV.re T-^oon ( O i n é m a t o g r a p h e 
L n m i é r e , Vues de 1' E x p o s i t i o a U n i -
vereello, Phouographe , M . A . Delama-
re, Impresa r io . ) 
P . O.: 
Y , d u C o u r t h i a l , 
vice C ó n s u l . 
LOS MARTES (Y NO DT5 LAS DE GO 
M E Z . ) - E l o r igen de considerar el mar-
tes como d í a aciago, parece ser que l u ó 
•[ haber eido martes el d í a en que el 
rey D . A lonso el Ba t a l l ado r , I de A r a -
gón , fué vencido por loa moros y muer-
to eo la b a t a l l a de Kraga . 
M a r i a n a , en BU H i s t o r i a de E s p a f í a , 
al t r a t a r de la muer te del rey D . J a i -
me dw A r a g ó n y de l destrozo que sus 
t ropas sufr ieron eu L u x e n , dice: 
" E l estrago faé t a l y la matanza, 
qne desde entonces c o m e n z ó el v n l g o 
a l l amar desde aquel d í a , que era m á r -
tes, de l ma l a g ü e r o y ac iago." 
101 p rove rb io que dice: u E n martes 
n i to cases n i te embarquen" se ha 
general izado, i nc luyendo cu él todoe 
loa d í a s de ia semana quo cont ienen 
la l e t r a r, ó sea los martes , m i é r c o l e s 
y v iernes . 
Quevedo, r i é n d o s e de esta supers t i -
ciosa creencia, dice: 
' ' E l mar tes es aciago para los qne 
caminan a pie y para los que p renden ," 
y t a m b i é n u E n martes toma lo que te 
d ieren y no repares en oumpl ieu toe ." 
OIBQOS OIÍLBBRBS.—Desde el v ie jo 
H o m e r o , loa poetas ciegos son nume-
rosos. Ci taremos, ent re var ios , M i l t o n , 
L a M o t t e ü o u d a r t , D e l i l l e , Av iase , 
K o z l o r , y la a rgov lana Lu i sa Eg lo f f . 
E l mas notable de los hombres cie-
go» quo se han hecho una r e p u t a c i ó n 
en las ciencias, es, indudab lemente , el 
i n g l é s Saunderson; a la edad de un 
aflo fuó p r i v a d o de la v i a t a á oonse-
ouenoia de la v i r u e l a , y á pesar de su 
ceguera se d e d i c ó as iduamente a l es-
t u d i o de ias mencias, fué m »h t a rde 
profesor de la ü n i v e r e i d / d de Cam-
br idge , donde e n s e ñ ó las m a t e m á t i c a s 
y la ó p t i c a . 
En el s ig lo X V I , coaodo en la inau-
g u r a c i ó n ael t ea t ro de V ienase r ep re -
n e u t ó el Adipe , do Sofocle, el papel de 
A d i p e f a é i n t e rp re t ado por L n i s Gro t -
to. actor d r a m á t i c o ciego. E n el s ig lo 
X V J 1 , el eaonltor G i o v a n n i G o n n e l l i , 
del pueblo de G a m b a r r i (Toscana), c íe 
go h loa ve in te hfloa, c o n t i n u ó ei ejer-
oloio de «u a r te , y á peí-ar do la fa l ta | 
de sn v i s t a e j e c u t ó va r ios r e t r a tos en | 
t é r r a cotta, que se cons ideran boy como I 
obras m a e a t i m i 
Deíde que un farmacéutico distiaRnido de Pmís 
ba logrado extraer do la pulpa del tamarindo y da 
la raiz de esoíracnea on BU grado más puro, el pur-
(rxn'a yordad» r*mei ta v^g'-ta) que ha llamado Fruta 
JulicH, se ha ©ncontradw el nutdicaniPDto por ex-.e-
leneia de la n.f inc i . t . pnea tletta el £ii<jto delicioso 
de un ooefice T los niños Jo oomen oouio una golosi-
na. Además su acción dulcá, m*ve y n fcigtirante, 
conviene ií los (írginos delicauúi nos co U niñ?z, 
tan predispuestos á l* k l i im^ckm intestinal. 
LOS B0SQUES~DE ABETOS 
Todo el mundo sabe que los médicos enrían á 
cuintos enlernufl te encuentran ff. ciados deles 
bronquios 6 de 1 pocho, á vivir en Iss csrc&nías do 
los bosques de ebet)*, cuyas eruanar.iouos ejercea 
uaa Acción muy f ;vjrable sobro los j u1mone?. Dos-
graciaistnente h mnobos ei forraos quo no pueden 
hacerlo y pre< Uamc ile á ésuus es á qci ines ettas 
lincas iuteresao. 
¿De qué mano; a o V a el aire de los abetos? 
ifis bien fe oiUo. fcCl abito, cuyoj tf tv os respi-
ran los enfermos da un prodaoto lesínoso, mny co-
nocido por tu acción verdad ramente notable v efi-
cas sobre los bronquios; eee producto ei ol alqui-
trán. Por «-onsiguiente no cabo dada de qua tx sta 
on me io fici'í'imo do reemplazar eu» a'-c 6 i h ct-
bechora d < •os abetor; y es el tomar á cada comida 
Alquitrán Guyoc 
Dna iu3l»arada do lot de csíS de Alquitrán de 
Gajot, mezcloda con cada vasooc agua ó con el í-
qútdo qae se tenjía costnab e de oebur Í l-scomi-
aas, busta con f e •u^ncia para cu'ar an i OJO tit ñi-
po el cati r.'o nifto renazy ln l r^i quilla ai tigua. 
puede «siu i ano jlcgir a c.OT.tftmr y h ista curitr 
la lids, pues en este '•.aio el A q i^rin obra directa-
mem© sobre los pu m occ Impiai^odo la descompo 
s^ión de lo» ttbérc. i. c } coa a.iu la déla nitural*-
za, la curación es • o fr- ci.CTICÍ - UiUtbj más r'tpida 
de lo que pu<:i-ra t ( e 6r^r-. 
No h»y máb que pe-nr u-, f asco á cua'quitr far-
macéutico. 
CORONM FUNEBRES, 
O r a n s u i t i d o , r e c i b i d a s d i r e c t a -
m e n t e , m e d é l o s n u e v o o y p r e c i o s 
m u y b a r a t ó n 
K a l a a n t i g u ^ y m r j o r o - o r t i d a se-
d e r í a eo l a H a b a n a , 
L A . l E ^ O S I T - A . 
de l o » h e r m a n o s S á n c h e z , CJa l iano 
1 2 3 , e s q u i n a á S a l u d , T o l é f . 1 2 3 2 
N O T A . P e r e l ú i t l m e v a p o r f r a n -
c é s se r e c i o i e r o n m u c h a s i i o r e d a -
des . 
C 9 9 ait 13 13 Ja 
D I A 12 D B J U L I O 
Este mes eetá cor.spgrad.j pl Corazón dn J.efi). 
Kl ClTJu'af ••ftá en . lefú. Muí» v José 
SvnJuan Qnaihett», alad y ñudafior, y Santa 
E ' fatii, virean y márt'r. 
S n Joan Uiia.borto, t indador del ordau de V a -
lle Umbrosa 
Na^ió eu Florencia, ciniad do Ila ía, do f.mi'ii 
Ihutie por su antigua uoblczi. Criáronle b U b pa 
c r s «n laKtligió> Cribtiai.a. 
E l smor y la candad con los pobrea iguala bifil 
amor que profesaba él mismo á la santa pobrtza. 
No qnerfa q te i>a i-egase limosna á a>ina vlviei te. 
Acompnfiabín á sus virtudes Jos más m ligro os 
dones sobrenaturales. Pé&etrabB el intcii jr de los 
corazón»?; t^mniaban los demoiiio»al «ir el uom-
bre da fta.lb rto, solo con hucsr orai-lói i l 8 ervo 
d™ Oiot sanaban los enfermos más detahuciaoos. 
Consumido al ngor de las penitoricias, y de sus 
ap'"s óticas f-,t | a* | cay^ enfermo y rir.^ió tranqui-
l»m«nt<> el aspírita o> m » o i de sa Criador e> di 
12 de J u'io del año 1( 73. 
FIKHTAS 1£L V I E R V K í 
Misas solemnos. Ka la C&tedial. la de Taris1», 
A las ocho, r en las demás iglesia* las ae costuia 
bre 
Cort> da Mana. — Oia 12 —TorrespoEido yiaiia; í 
N'ra. Sdboia a<l Pilar oí, a-i tirlesia. 
PARRÍ)QÜ)A U E M( N S ' K l i ^ T B . 
E ' nemes Id del corriente empieza ex e c » * Pa-
rroqiii» la noven v da la Sraa V i r ^ o n d'1 C a r r a t í n . 
con misa c.-.n a la A bs ¡ii: «l '¿i ,t solemne lU.tt 
con sermón por »1 K P. AÍUS ÍU Uritn 
E l Paproco y la C i-nar» r 4 saplt J ü n á los devotos 
su asisieucia j contribuyan con alguna iimo.ui pa-
ra eatc? cultos.—Ja io 11 de JJKO 
4288 8-11 
e o l s i l l o 
A C A B A N D B L L . E G A R E N E L V A P O R " L A N O K M A N D I E ' 
P R E C I O S JEN O R O 
Oronómetros Borbolla con garantía por un año 
desde 83,50 uno. 
De acero par» señoras y Sritas., desde $ 2.90 
uno, muy seguros 
De oro con esmaltes, preciosos, última moda, 
desde 13 pesos. 
De acero con incrustaciones do oro, para caba-
lleros, desde S12.75. 
De plata nieló con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 UDO. 
De repeticiones para señoras desdo 85 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
Oronómetros, cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desdo 18 pesos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nieló desde $ 1.75. 
Idem idem plata idem á 90 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25. 
E l surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y bri-
llantes, es extraordinario y para satisfacer el gus-
to más exigente y distinguido. E n esto es una 
verdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . i 1 
c 1030 1 J l 
O r o m i y J u l i á 9 
Constructores de h o r n o s de todas 
clases, s i n n i n g u n a e x c e p c i ó n . 
So modi t ioau loa an t iguos á BÍB-
tema moderno, dando una econo-
m í a tíe 25 j § , y pe puede eh ibo-
ra r una tercera par te m á s de t r a -
bajo. 
tíe e f e c t í i a n todos los t rabajos 
de hornos s in entorpecer la mar 
cba del miemo. 
Se rec iben avisos en la panade-
r í a S A N T A T E E E S A 
Teniente Rey 63 y M«nte 145 
J a i m e O r o m i , 
4'32e 
M a e s t r o de Obras . 
15-8 
L o s l e g í t i m o s r e l o j e s 
I D I E l 
M P F P A T Í T 
lievan on la esfera un rétulo que dice 
MICOS I M P O R T A D O R E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
De venta ai por mayor: Riela 37, Apartado 008, HABANA. 
Avisamos á nuestros marchantes que hemos recibido un gran surtido ea brillantería 
suelta y montada y de todos tamaños. 
CÍ2S alt 15-19 Jn 
S e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
IMJL C T T S A T I V A , V i a O S Z Z A K T B Y R B C O N B T I T T J Y B W T M 
. u í s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e U 
c 996 • y dT-1 J l 
D E L A D E N T A D U R A 
T J S I B S i E S Z E Ü X J 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L . D R . T A B O A D E I i A 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L IVllSSVKD A U T O R 
FKASCOS DE T R E S TAMAÑOS 
D B V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
I N D U S T R I A N I J M . 1 2 6 . 
87C0 86-Tf J n 
a L O B v m i r 
(MARCA EEGISTRADA) 
Medicamento eficafc en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Drogaerías j Farmacias acreditadns. 
c 1057 alt 13¿ 7 J l 
E a r s a m r r a l l a ^ M s s s ^ 
E l mejor do todos los depurativos; superior á las demás Zarzaparri-
llas y á cuantas prepaTaciones se recomiendan para los malos humores. 
Purifica y reconstituye el cuerpo humano. 
IÍ!I18 fle HerMiez 
Esta popular medicina contra las lombrices de los niños y adultos 
la usan á diario las madres de familia. Toda clase de p a r á s i t o s que vi-
ven en las vías digestivas, se expulsan con los P O L V O S A N T I H E L -
M I N T I C O S D B H E R N A N D E Z . 
r a t í 
P i i 3 d e asegurarse con las P I L D O R A S A N T I D I S E N T E R I C A S 
de Arnautó. Con este notable preparado cesan los catarros intestina-
les, las diarreas flemosas y sanguinohntasj pujos y toda irritación del in-
testino. 
Estos medicamentos se hallan de \enta en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas. 
Depési:o principal: Botica SANTA ANA, Belascoain 79, 
C9-15 alt 13-26 Jn 
l a s ^ í E S H E S ^ 
, desaparece en 
R e m e d i o 
aVunos días toman do el 
A M GEAN LESION BE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «Ai tisera oso HowarJ» es el mis poderoso tónico conocido del»ií.toma no*v:oio r el regula-
dor más inofeasivo de sos trustornos funcionales ICoti indicado pira curar «cabidos, hipocondría, 
iodo dolor, n-iuraíg as, jaque-a', gastralgias (do lo r da estíraag»), ÍUSOTIUÍ J , vóvtig )», maroos, desva-
neciruioutoí, dolor do cubd?a, labilidad cerebral, del oído y üe la v.st-i, asma nervioso, paípitaclonea 
nerviosa», dolar qae precede ó aroaioafii !i la< reglas hlsterisüao, parálisis, flojjJad, etc »—El enfer-
mo que hace uso del «Aiit nervioso HowarJ» cxpeümenta r\piiamaiue tilos resultidos que le dejan 
saspenso el juicio, al purto da no poder i.rear en los efectos tan tironeos y aorprendont s del medi-
eamentv). Despiértase el apetito, si a ites e-.tabji díoaiio; rogul^rtzaoso lis dig^s^ioaes, si antas 
eran di'íc le.4 y tumaltaosas: ni decaim'ft-i'.o proitia'la y á U f.i tt de «ae-gíi ea !as determinaciones 
sncídensií el vigor y t i l enterez* ae viduritul. que el in lívidaJ lle¿a á crearse trantformado en o t ro . 
Se nflfma la memoria, se robustece la iataiigonju, el ponsiraiento a.lquieie mayor consistencia, 
vuelven las ideus con la i itide« y claridad apoteoidaa, y sin la niebla y confusión eo que poco há 
veíalas envue tas, bigote más potente la fuerza de las ideas y el •ItHourrlr agráiimle y fácil. A estas 
moriitiCvi-' iones (inenselas de una m ;8 fir-il respiración, la aeusao ón de la tranquiliaad y marcha nor-
mal del corazón, un su fi j tranquilo, reposado y reparador, del que sale ca !a uí* más fuerte, ¿gil y 
act.ivo. Pero f>-ti8 prof.indas y ríjidas nioHüoaoi'ia'íS que luvrjiuce el meduamoaío on ol organis-
mo n«« pa-an chí; ce t uúm p^rsisteutei y D'ogrísi'as hwti qae hucai dssiparecer toda huella ce 
paieoiTOiuatoto n e n d í s i , iál «Antinfirvio» > H.'Wird» no coati.íai opio ni sm sa'es, ni b r o m n r o » , ni 
ca martjs. Los iudcviilaos cuyo sistsma nervioso «o h a l l a sa co^stinti ten iió i por IAS condiciontg 
ejpecia es de la v:Ja noderna. 1*8 lu aw, v.d* reb>íanti d» p a ieras, preocaaaoiouos, a'istas do glo-
rias, de r qoezas, f eert^res po í t í cos , bíldjtt^, et:., hallarás ol seguro de su balud. de su tranquili-
dad T do m vida eu ei «Ant n jrvi^so Howitd»; 4 pesot.>s otj i. SA m*u la por ol correo, p r e v i a envío 
del imt'orie en sellos ó giro. Venta, botijas y drogaerí«8 d > 11 ibana, y Tñü;8a'e Ray 4t, Josó Sarrá. 
Dapoa tario g^nenl y úuioo para la veaU e.i Hspañi, G iillorm) Oar . ü , C^pelUnos, 1, Madrid. 
o 1C15 al t 1 J l 
C U P 
WEST INDIA OIL n m . C o . 
para cilindros, máquinas , locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas l?s ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c h t o l c L 
TEÑÍ E N T E - R E Y 71, HABANA. 
o m 1 , i j i 
wtm 
Ett» n«ova máquina do bordar es la más útil y 
barata de cuantas se han inventado. Cuilquiera 
niñi, sia previos conocimioutos de bordado, puedo 
trabajar con ella con solo leer la instruoctón que 
asompeila á oada maquina Con cada una se dá 
un juego de hoj<i8 fie dibujos, una boj A do papel do 
calcar y nu catálogo de dibnjos. Precios eu la U a -
biina: $ 1 2 ) una y $ 12 por docena, en plata. Sa en-
vían p»r correo; franqueo y certificado pagado, 
acorap. Oando al pedido con un giro poktal (6 sellos 
do correo por usa sola) 6 $ l->2 oro i msricano y la 
decena, por expreso potta pagado, á $ 10. 
Unico Agente: J. G Casarieiro, 
M E R C A D B K E S 2 . 
Sedas l a v a b l e s — H i l a d o s l a v a b l e s 
m a r c a C U B A . 
S e d a s á I O c e n t a v o s l a m a d e j a . 
A l g o d ó n c o n b r i l l o á 3 c t s . 
H a y 
4211 
j a b ó n M A K F i r . á 1 0 c t s . p a a t i l l a . 
8-10 
C U R A 0 A L I V I O 
de ios males c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A R K O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T U A T A M I E N T O D E L DO'JTOlt A U D K T . 
E L A B O R A D O p e r l a S O C I E D A D F A R M A C E C T T I C A d e B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S «ijyuen siendo el úniao agente terapéutico yerdaloramento ra-
o'onal, cUntifico y eficaz, para curar la tisis pulmoaar y los catarros crónicos do las vias respiratorias. 
Responden á las indicaciones siguientes: 1» Como antisépticas estas pildoras impiden ol asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión do los microbios.—'2? Gomo quiera quo cuando el enfermo busoa el 
remedio se halla desnutrido, las e t L O O R A S ANTISíSPTIÜAS, t3uioudo en ouonta esta o rounstanola, 
no sólo posoon el poder antifóptioo que reclama la dolencU, sino (iu9 al propio Vo.npo, y 6. virtud de sus 
componentes, son rocou8tituye4fc del orgauismo.—3* Además üe ser esl iB Pildoras antisépticas y re-
constitayentas, acreditan una acoiSn efectiva sobre los órganos roepiratorios, sobre cuyos elemontos y so-
bre cuyas funciones obran modiftoindo fi7or*blameute lai ooadici ÍUOH dol pulmón v de las mucosss, ó 
influyendo, por último, aoln-e la inorvaoióa bronco pulmonar.—RESUiUEN: Ijas P I L D O R A S AN T I -
S K e T I C A S son: ANTISKl'TICAí , porque dificultan la vida dA IOJ raio-obios: R B C O N a l 11U V E N -
TE», porque moditíean favorabhmento la nutrición general; RKMICDIO DK A l I O R R O , porquo retar-
dan la desnutrición y no lucen Un n^cesirla la reoaración de Eubetancus; R E M E D I O R E S P I R A l O -
R I O , porquo son pudoroso «Diiliar do la rospi-acióu, ya que estimulan la inervación broaco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E f T I JAS, impuestas ya on todo e l mundo por sus virtudes verdaderamcu-
to extraordinarias, caimán la tos. permiten líoaciUar el sneüo it»n necesario y reparador», modiflcaa y 
disminuyen la espectoratión, quo do purulonla, biama, aireada y espumas t «o torna, do difícil so hace 
ficil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitin el onfliqueilmieato y la flebro; reducen el nume-
ro de actos respiratorios, y como couaecuouoia de todo esto, Us faenas dol oacien'-e se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagliolios resu'tado», meno» desfavorable el pronostico, pues 
se curan la irmensa maj orí» y en rutón directa de la menor extensión importancia do lae lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habsna, José Sarrá, Teniente "Roy 41. Van por corroo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, I , Madrid (España). C 1011 1 J l 
D E ! B O T I C A . 
Esta casa que siempre fuó y sigue siendo favorecida par las principales fanil ias , 
por en.entrar en olla, lo más nuevo y bello quo se prodnee en el arte de Joyer í a L I -
QUIDAsu inmenso surtido do alhajas de ú l t ima novedad en aderezos de brillantes, 
perlas, rubíes, zafiros, etc., etc. 
Nuestra pedrer ía do superior calidad es adquirida antes d^ la grande alza quo na 
tenido la br i l lanter ía , y otra procedente de relanca; por eso podemos ofrecerla un 40 
por 100 más barato que nadie. 
Llamamos la atención so'oro el gran surtido on candados y sortijas solitarios do to-
dos t amaños . 
6, BERNAZA 6, al lado de la botica 
o 912 13-14 J o 
MBS DB m m m m ñ m m m m 
CON A RS ESI ATO DE HIERRO SOLUBLE 
P R E P A R A D O P O R E . P A L . X T , P A R M A C E T J T I C O D E P A R I S 
ete J A H A B E tiono propiedades tónicas y rocoostltuyontes sumamente enórgicas 
y puedo con ventaja en la mayoría do loa casos sutíti tairse á las d e m á s prepa-
raciones arsenicales. No tiene los inconvenientes de los demás compae stos de 
areónico, tales como los dolores da es tómago, náuseas y diarreas. Sirve sobro 
todo en la anemia, pobrera de la sangre, cu sus más variadas formas, clorosis, 
debilidad general de la economía, hemorragias, convalescencia, etc., y en todas 
las enfermedades de la piel, eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de San L á z a -
ro (Hardy), afacoioms d a r t r o s a s , f u r f u r á c m s y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y d rogaer ías . 
«it, l J l o 1011 
O J T O C h o c o l a t e L A F L O R 
E l mejor chocolate de la, O O E Ü Ñ A es sin disputa el de la marca 
P l ííll ^ Kílíae^ Mosqnera, quien tiene gran mercado en 
f ilv&l España, lo que le permite poder enviar sus productos á 
esta Isla á competir en precio y calidad con las muchas marcas que se 
elaboran en esta Capital. 
Es el ú n i c o que se recibe de la O O R . U Ñ A puesto que todos los 
demás que se anuncian como importados de allá son elaborados en es-
ta Isla, y hacen uso del nombro de dicha ciudad por ser umversalmen-
te reconocida su superioridad en la fabricación de chocolates. 
üiircos importadores R0MAG0SA & Co , W i m i 23, Habana. 
o 75:; ftH VR K i M f 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
de E d u a r d o P A Í J U , F a r m a c é u t i c o de P a r l a . 
Numerosos y díst inguidda médicos de euta capital emplean -esta prepara-
ción con éxi to en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T Ü R I A ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expuls ión y el pasaje á loa r íñones do las arenillas ó de loe 
cálculos. Cura la RETENCION D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, s in ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos on quo baya que combatir un o í t ado pa to lógico do los ó rganos 
genito-urinarios. . 
Dósis: G'Mxtvo cucharaditas de cafó al diu, es decir, una ca ia tres horas, on 
media copita de agua. 
Venta; Botica Pranoasa, Saa Rafaal osquicu á Oaoip^narlo, y on todas las 
demás farmacias y droguer ías . c 1012 l J l 
E M Ü L S I t P 
C R E O S O T A D A 
C a r a l a a t o s e » r e b e l d e » , t i s i s y d a m á a e n f e r m e d a d e s d e l p e s b o , . 
p 9ÍO %H ' '•»-93 Jn 
Ai 
^Lgna O s i s e n a d a : insustituible en laa 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
^ . g u a de V i c l i y : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegigaí 
Se sigue fabricando el A G U A C A R B O N I C A 
con arreglo á las últimas prescripciones cientiñoas. 
Todas u sirven á domieilio, 
Ornsellas, Rodrigues y Comp. 
C u a r t e l e s 9 ¿ T e l é f - 4 3 8 . 
0 899 w d l 8 - l „ J l . 
V l C H Y n 
<1 .! 11 
QU»t8 amaril l , . contíto 
COMUNICADOS 
Po r e s c r i t u r a p ú b l i c a a n t o o l N o -tario Sr. L i i l e iMB, Lia <jû da >o dian*.I'a l;i BtfOlti 
dad qie gtrtba on «uta Plaza bajo la rut<S:i aociald» 
«Pauiino Pérez y llermam», tiuodando 1 echo cur/o 
i'e los cródttoa notiTOB y pasivos do la muma Uon 
Di<go Pórez y Gnrcfa. 
Todo oí quo ae considere con derecho A can^iuier 
reclaicuuión contra la ux^roeuiln ttiiiaelta Sociedad, 
pueda «iiriKirto al mencionado D. Diegj P^roa, eu 
Córralos 26. 
Po r e s c r i t u r a p ú b l i c a a r t e e l N o -tario Sr L iteran, ha atlquirido D. Kamón P é -
rez y García de BU hennano D. Diego de L s inls-
moi apillidoa, el cstabieolinlento de víverei sito ea 
Oervaalo número Ü7 oaquina & San José, sin crédi-
tos activos ni paalvos anteriores al IV do Jnio 
de 1900. 4379 2-11 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de Kacroo y Adorno. 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para vorltícar una velada lírica d ra -
mática en la necho dol domingo 15 dol co-
rriente, se anuncia por cate medio para co-
nocimiento general do los señorei asocia-
dos. 
Será requisito índispousablfl la exhibi-
ción del recibo del mes actual á la Comi-
sión do puertas, para sa acceso al local 
Se recuerda también , se halla en vigor ol 
articulo 13 de la Seccióa, por el cual se po-
d rá retirar del looal U pereona ó personas 
que estimare conveniente la Sección, ein 
explicaciones de ninguna clatio. 
L a a puertas se ab r i r án á las 7 i y la V o -
lada empezará á las 8. 
Habana Julio 11 de 1900.--El Secreta-
rio, Eduardo A. López. 
c m i P d4-12 «312 
Colonlc Frangaisc de la Havanc. 
Lea lieux de ancriptioD au banquet du 14 juillel 
11100 aont: 
Rooalt, O'Reilly S2. 
Relus, Galiano 130. 
Laistan. Neptuno 2U5t 
4308 la-11 2d-12 
C X T U B - A - l S r O 
E S T A B L O D E B U R R A S 
y; 
M O N T E 2 3 8 , 
entro Cuatro Camines y Puente de ( b l t é l i 
4213 Sfi-lOJl 
T r a j e s d e P r a c 
P a r a este traje de l a especial idad 
de esta casa, se acaban de recibir loa 
m á s ricos accesorios y las mejores te-
las do Londres . 
Todo el mundo sabe qne esta es l a 
ú n i c a casa qoe se dedica con preferen-
cia á, la c o n f e c c i ó n de trajea de e t i -
queta. 
G , D í a z V a l d e p a r e s , 
(profesor do corte) 
1 2 7 , O b i s p o , 1 2 7 : 
o 102Í) 1 J l 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
Abogados. Conau'.l as de 1 á 4. 
Eítudio: Obrapla n. 25, Domioilio nerro n. 613, 
4293 26-12 J l 
El Dr. Manuel Larrañaga 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
que osluyo establecido 6 afios en O-Reil l j 60, tie-
ne si gusto do manifestar & su clientela y al pdbli-
co, sd uuova morada on Agular 41, entre Empe-
drado y Tej idilio. Las horas de consulta son la» 
mismas de 8 á 4 y sus bonorarioa módicos. Sigue 
aplicando el nuevo anestésico. 
4181 ( 13-7 
Francisco CK Garofalo y Morales 
Abogado y Notario 
y Francisco S. Massana y Castro, Notarlo 
Teléfono 338. C U B A 23. Habana. 
4167 , 26-6 J l 
Dr. Emilio Martínez 
G-arganta , n a r i z y o í d o s 
Consultas do 12 i l 3 
4119 
NEPTUNO 3 2 
26 4 
Sr. Salvez (hillim. 
M E D I C O C I R U J A N O 
1 « l a a F a c t U t a d e » d o l a H a b a n a y 
N . Y o r k . 
Especialista en enformodadoi secretan 
f hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 , 
Oonsnlta» de 10 á 12 y de 1 á 5. 
O 1019 1 J l 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
MédUo alienista con quince afios do práctica. 
Consultas los martes, juovos y sábados, de I I á 2. 
Noptuno 64. o 984 1 J l 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS UB1NAK1AS. 
KSTUECHEZ DE L A URETRA 
JM<« Mari» !W. D« 12 4 8. C 986 I - J l _ 
KnformedBdes del aparato dlgestlro- Practica 
«yt-vdos del estómago y del intestino. Consultas da 
2 á 2.- PYOluDlva domingos y lunes San Nicolás 64. 
0 9í2 1 J l 
Doctor V e l a s c o 
«xiíerm«d»dos d«l C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
N E R V I O S A S y de la P I E L (incluso V K N K U E O 
r S I F I L I S ) . Consulta» de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
io 19.—TeKfono 459 ü 983 1 J l 
Dr. C. E . Finlay 
(«nAOlallsU ta •níaraedadei U Ion o]o» j ie los 
' oídos, 
¡.««teato 110—Tolifono JHW—Oon»»lU» 4a \ t I 8. 
c 987 1 J l 
D E M. R. A N G U L O Y H E R M A N O . 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Amargura 77 y 79. De 9 4 5. 
3689 2»-15 Jn 
D r . F e d e r i c o M o r a 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
O B I S P O 75. 
8725 26-W J a 
M m l í 15 c r a c i S i i l i c a 
D E L Ur. KBDOHDO 
L a cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beiua 83. Teléfono 1,52 .̂ 
güeras. 
7>omi«tttv f estadio. Cí.T!.Htan»fi<« n *>, 
fr. j TJA 
Dr. Alberto 8* »ie Biistáttiftte. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especíslista panon T en/ocraoil i-leü lugeSnras. 
Con6nlía« de 1 ;< a en S-íl 79 Ot,rn'o(lo Sol Ó2, 
ultos. To éfono c íG^ 26-2fi Jo 
Ira 
H e r í D i 
C í r a i ^ a 4* l a c a sa ÍHAIT?.^ l» 
rcxtBltDs de 1 4 3. í-an Ignacio 4*>. Tdéfono 1S0B 
cO.S 1 J l 
La üaióa dsl Pueblo ^ d p £ a ¿ 
dímlclho i 10 pesos por persona-, AugeiesBl. 
Juegos para comedor en nogal ó fresno,* 
con raArmol gris, desde $48.G0. 
Juegos para antesala, coloí ñreplo'Ó no • 
gal, desdo $1ÍMKJ Cülnprendiendo '6 Ú\\Wi, 
2 sillonoa y «na meisita ¿te ,céüi¡ra. 
Jwügtw para sala-, áfe'de $57.50. También 
tlfiy Variedad 'dto dolores. 
ÜaSi'afi óe hierro con sus bastidores de 
alumbre, desde $7.£0. 
Cunas do mimbre ó junco, desdo (725 
Sillas estampadas á $12,00 docena. 
C a s a de B o r b o l l a , 
c l ' 24 1 h 
U n a Era , p e n i n s u l a r 
de mea y medio de parida, desea colocarpe de 
criandera, teniendo muy buena y sbnndante leche. 
Tiene las mejores r<ferencias. Ii,í'arman Estrella 
ei.iniíw . 4':34 4-10;. 
rnic. criMa^a p%ou«%%r á locr-e eutera, qiie tiene 
bu^nay aíyk^daMe. '.I iene qaien responda por su 
condfiatP.. ínFcíman BalaecoaiüSS, alus áel café. 
4Í38 4-10 
D« IÍU facultades de Pe.rla j Madrid. 
Cft lemedadcs de l a pisl, SHUIs y Yensre*. 
Jesls María 91. De 13 i %. 
0 9S9 1J1 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O ÜB NIÑOS. 
5lliamon do nodrisa* y de la leoba de pocho. 
Consultas de 12 y media á 2 
Corro n? m . Teléfono 1UO. 
» « ! IgnaeTo U . Oi í>Otó-^A «AHIJASTE 
U r . H . C b . o m a t 
TratamieuV) especial da !a Sífllis y onfí-'i-moda ios 
voEereaa. t nracióii rá^da. Consultas de 12 á 2 
Tel. 854. Luz 40. o 992 1 J l 
D r . J p r g e I ~ u B e l l o t e s 
Ispeciulista en enfermedad^ ¿Q ios 0jos 
Consultas, opericionos. eleo^'^n de eei)9jaoiC8. 
De 12 á 3-Tiadngtria 
oSP^ , 1 J l 
D a c t ^ G o n s a l o A r ó s t e g u i 
M B D I C O 
ÍA í.'asa d« Veneficeccia y Maternidad 
KEpcolalista en las enfermedades de lo» nifioi 
(médioRB y qnirárriom). CorsuJlosdel! á 1. Agulat 
1034. Tftléfotio 821. O »9l 1 J l 
V I A S UKINARTAS.— V E N E R E O . — S I P I L E S . 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
Consultas da 12 i 2. Dragónos 31. 
3t?86 2(515 Jn 
jos£ LEÓN es n m m 
M E D I C O D E L A SOOISDAD F R A N C E S A 
desde 1894. 
Medicina on general v enfemedadns del OIDO, 
N A R I Z y GARGANTA. Consultas do 12 á 2. 
liealtadBS. c 931 1 J l 
Arturo Mañas j ürpiola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
CATAXJXJSTA ÍDE J I M E N E Z 
Peinadora. iJltimBS modas. Tiúo y laya la cabestt. 
Kpstña á peinar á precios reducidos. XTn pblrndo 
W centavos; sbono di «rio un íen^n. Solo sale & 
domicilio j.ara peinados do bo-ía. San rdiguel fil. 
3573 ^ 2fi t8 Ja 
Híplalería de José Pulg. 
Instalación de cañerías de gas y ite a^ía.—Cons-
trucción de canales de tod«n tiasos.—OJO. E n la 
misma hay medidas nala líquidos muy exactas.— 
Todo se haae och perfooción en Industria y Colón, 
o m 3S -20 Jn 
vmmf mmmmmmmmmnaBmmmBmmammaemuimvjtiw i>~r«t 
S E S O L I C I T A 
éu Monte £6<, altf s de la bodf¿i, uia cocinera pa -
ra ci rta fai^iiia, cu 1 al misin * tiempo desempeñe 
los pe(ju «ños qaehacnres déla casa. Q':e duerma 
en el acom-cj. Silo tratirá bien. 
42yj 8̂ 12 
U n a s e ñ e r a p a n i a s ^ l á í 
dése? coloca'se de eviand^á á lache ectorft, la q''>.s 
t;eno lunna y sima dar te. Tipno',qu'eu ri!>í6nda por 
eüa. l i f .rmau Carui;n Eúm VJ 4, 
i3¿7 4 ]2 
S í e s , J ^ Q ^ a d o s s 
y ü T o t a r i o e 
Oficinas o ó m o d a e , frescas y e l egan tes» 
SAN IGNAdO .:I0, 
A l lado de L a Caoba 
E n t r e O b r a p i a y L a m p a r i l l a 
I n f o r m a L A C A S A D E H I E R R O 
U N © E N E R A L C O C I N E R O 
a'oeUunbraáo á ,ocinar en f>n(iaí y iMjf&tirants 
desía cok-car^e «n una d.> eí'a clase de esiablítoi-
miecto ó aloiscéii ó ca-Bi de hmi ia, también infor-
man on la ml?füa casa dt un maestre de jlaaadef a 
I^f^rasaa cal'e de Loaltad esq. & 'éhrvatío, botica. 
42Sl 4-10 
UN Í O I Í Ü Í FORMAL SÓLO, SE ÓPRE-ce piira desemptriar en una ñaca de campo, on 
eualquier'punto de la Isla tervlnios ao pluma, bien 
on c^oritorio ó de otra suerte por una pequeñísima 
gralificíidón mensual. No sabe iviglés. Dirigirse 
por escrito á A, C. al despacho de anuncios de este 
periódicov 4232 4-10 
U n a s e ñ o r a 
fo'icita colcdcióa de cocinera en oaaa parlicular 
ó bien almacén. Tiene qulon r?spo,nda de su con-
ducta. Darán razón Tijc isate Key esquina á A-
guacate, bodega. 4Í!o0 4 10 
T>ARA CAÑAR MUCHO DINSRO Y PRON-
57 to en la industria & que estoy dadioado, eolicito 
un socio con un capital de ocho á diez mil pesos 
para expli tar dicha induittia por un sistemanssro 
qie ha do dar refultaíos sstnfictQ)iqí\80 ¿sn por-
menores en Zjr ja 42 de 8 a f ü de mañana. 
4-10 
C 1071 4-12 
Locales (rescoB, claros y elegantes 
para muostrarioa, a g e n í e s y viajeros. 
A d e m á s nn buen a l m a c é n , 
BASsT X a H A C Í Ó 4 6 . 
entre O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
IK^ORMARáN CASA D E H I E R R O . 
C r §5 
OBISPO Y A G U A C A T S 
4-12 
A m a r g u r a S 6 . 
C 9d5 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 J l 
CIRUJANO DKNTiHTA. 
Í5» Ixtílaitó 4 GRliaas» 35 con íooprocloa sigmiea-
Pos uva <}j:tea<«{ón,,,,„,,«,o ^.i f i-Ot1 
oTrtScs^'ner. . . • . . « , . • . , . . . . i . . . S-KJ 
lUtePten do 1A boca S'SC 
"'XwíadurRS do 4 y)<i*&*.%*.,,<,.„,UJ*L Y-0C 
Sfl«sa Idcni do 8 I d o m , , 1 3 - 0 0 
íflsm Idom do 8 I d e m . . . , . I S - O O 
í d m l d o m de Id I d c t a . . . « b > . Ifr-Oü 
Bstoo preolosscu nu plati, gAractlsKdo» per dio> 
n 1021 1 j i 
U n a e e ñ o r a de r e s p e t o 
desea colocarfo en una casa decente de Criada ¿3 
roano 6 manejadora, p r e s t á n d o s e su buen C a r á c t e r 
para manejar niños, t í o tieie inconve . iento on ir 
fuera do la ciudad siempre que sea con una fami-
lia. Tiene quien responda por el'*,- Informan E m -
padrado 1^ 4323 4 12 
S E S E A C O L O C A R S E " 
Uaa Unna cocinera en casa pa» ti u ar ó esiableci-
iuieiit-, SAbe < umplir con m deber y tiene wny buj-
nas r( f rerci s l i fonuin Vi l^g i s 9. 
« 2 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinír y lavar part una corta 
1" mi'.la, se prefiere pei insular. I formarán Aloda-
canflti' 28: 4319 4-12 
"D E S E A C O L O C A R S E - " 
una t e ñ o r a pecinsular de criada de maro ó mane-
jadora, sabiendo c» 111 )lir bien con su obligación y 
tc-nianlo q i JU responda por ella. Ii filman Colón 
r úraero 2. 4318 4-12 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse <(e criandera ,i leche entera, la quo 
tiene buena r abu idant», de uutro nnses de parida 
y con mur tu^uos reí^renciss Ití'jrinirán Frado 
120 y Cárden«s 41. 43U 4-12 
DE. ADOLFO EEYE1 
E t n í o r m c ^ a d e s d e l o u t ó m a g o ó In* 
t o a t i n e s e x c l u a i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del ooutenido estoma 
cal, procedimiento que emplea el profesor üajem. 
del Hospital St. Antonia de París. 
Cónsul an de 3 á 5 do la tardo. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfonos?*. S9g5 13-27 Jn 
D r . A u g u s t o H e n t é . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Extracciones SIN D O L O R con el empleo de un 
iuieetético inofiinsivo y sin inyectarlo, especial para 
las sefioras, niñas y personas neiviosas. Coueultas 
de7 á 5, Gabinete, Habana n, 8, 
39K7 13-58 Jn 
Dr. J. Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado de Villanueva. 
c 1040 -1 J l 
D r . J . K a m o n e l l 
M E U I C O O C U L I S T A 
Jefe de Clínica del Dr. Wi»ckir en Paria, 
Horas de consulta do » i 11 mañina y de 12 á 4 
tarde.—Sol 66, entre Aguacate y Compoatela. 
iOTl 2fi-3Jl 
D r . J . Hafaa l B u e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a d e l Rejr , 
Ha trasladado su gabindta du consultas á su do-
micilio particular, Galiauo 60, altos, eutra U por 
Neptuno. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera con buena y 
abundante leche á ¡ecln entera, aclimatada en el 
país. Tiene quien abone por ella. Informan Cam-
panario 22'. 43 7 4-12 
U n s e ñ o r 
desea col.carsode criado do mano ó portero, sa-
bierdo desempeñar muy biefj cualquiera de los des 
oñoios, y ccut&ndo cod excelentes referencias. I n -
forman Gloria 101, kodega. 
4247 4-10 
S O L I C I T A 
una criada dé ip&no, blaníi-, pebinsúlar, qua sepa 
eü obligación. Cil l í doC^ba n GJ. almaceíi de pe-
lotari^ 4 '0 
C r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
til ¿¡'no tiene muy baena leche y recanocila por va-
llas doctoreá do esta capital, y e.U aclimatada en 
el país con garantías de donde lu criado. I . firman 
Mercaderes líH, cutrecuelos. 
423b 4-10 
P a r a c o c i n a r ó l a v a r 
desea colocar; e una señera que sabo desempeñar 
bien los des c fi ios: tiene cuantas referecia» se le 
pidan. Ir foLtnarán llornof n, 3. 
4215 4-10 
B E A L Q U I L A N 
magnificos departamer tos para escritorios^hay un 
sft óa espléndido, próx:»t».o al Pan que <Gen'rr,l; bra-
cios módicos Informes .̂̂ du, tria 122. 
M | | 412 
S E A L Q U I L A 
Un y&gn. >ri prepio para guardar nn carro 6 depo-
sitar algo, en la calle Lamparilla. Informes á todsa 
horas en la, Botici de. Cristo 
4*93 M J 
a immero 3o, 
Baesfea e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c&' 
aa se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n & l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o » 
r e » y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d a s ó -
t ano , c o n e n t r a d a i n d ^ p e j a d i e a t s 
POS" A s i d a s , í*f<3SiOS. ^ó.diCOffl^ I » -
r & í ^ á í S i é l v b i t i é í b á t e á á a h o r a » . 
c W¿ 1 J l 
C E R R O i & t 
F'ii once cóaten?8 sa a'qiila esta hermosa,casa, 
'cotnpuf'ft̂ a de zagiUn, sala, sá'eta, eiuo cuartos 
lî Jos de mjsaiccsy uno alto, comedor, cocinp, pa-
tio y traspatio T e oe inodoro, ^scusado y £ gua de 
Vento. En Ja panadería Ctirrí 75', la parda Cari-
dad lieae la llave 4290 8-12 
i 
S E A L Q U I L A 
la casa Laz 63, de zaguín, dos cuartos gibinete y 
seis cuartos ui ís, coa todas laa ccmadilas. Infor-
marán Habana 157. 4320 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Lampsrilla 18, entre Caba y San Igiacio, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, inodoro y 
f gua en el piso altu; una sala, dos cuartos, entre-
sue'oe, un salón, doscufiiles, inodoro y tg-ia en la 
plaota bsja. L a llave en la casa inmediata 22. I n -
forman Obispo 111, esquina á Villegas, altos de la 
pelele ÍJ. 4316 . 4-12 
f -E A L Q U I L A N 
ios altos y los bajos do la casa Salud n 30, con co-
modidades para una larga f.imilia y pgna en los al-
te s todo el dia. L a Uave é informes en Bayo 31, al-
tos. 4294 4 12 
Usa cíisida de maao asturiana 
do media.ft edad solicita colocación; sabe sti obli 
gación tai to en bl trábalo como en costufA, Indio 
21. m i 4-8 
una criardera naninsular con muy butna y abun-
dante leche. Tiene les mejeres leferencias. Infor-
man Vive» P 4 bodega, 6 Vedado calle B n. 16. 
4215 4 8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. Vi -
llegas SO. 4214 4-8 
Se receMta ur-a que sea muy buena en rrado 
nú.t.oro 1C8 4̂ 05 4 8 
U N F A R M A C E U T I C O 
solicita una regencia sin asist ntia, en la Habana 
ó en el canijo. RjJba avi.oi en EiCobir ¿01 C. 
4221 8-8 
D E S B A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular á leche ent'era, 
de8meSi8 de parida, con buena y ebundante lo-
che. Ir firmarán en la míssia casa dordo ha cria-
do un niño. Aguila 88. 
4,]2s 4 8 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
que ha s'do dijactora de colegio se cfrece á dar 
lecciones en ití.lwi<ma ó instrucción general en caf-
tellano. Otra señora desea colocar*e de ir stitutriz. 
San Ignacio 16, esquina á Empedrcdo. 
4226 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras peninsu'ares de cuatro meses de nari-
das, con buena y abundanti leche: son cariñosas 
con los niños y tienen personas que respondan por 
su cooduota. Informaran calle d* la Cárcel n. 19. 
4233 4 8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera áleche entera, la que 
tiene buena y abundante y con personas que res-
pondan por ella. Informarán San Miguel 22'¿, 
1233 4-8 
Des s s ñ c r a s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarte do crianderas á lecha entera, la 
que lienen buena y abundarte: Menen buenas refe-
renci. s L firmarán Apodaci l7y Cuba 5. 
429* 4-12 
C r i a d a de m a n o 
que sepa coser. So fcolicita una joven blanca p'.ra 
criada de mano, que cepa coser y cortar un poco. 
A mistad 3 i, inftrman. 4303 4 12 
B A E S E R O S 
Se soli ¡ta un operario ó medio operarlo que sea 
formal. Lamparilla 5', esquina á Ascuaaatc. 
4333 21 12 2a-12 
U n b u e n c o c i n e r o 
peninsular deeea colocarse en casa particular ó es-
tablccinronto y no tiene inconvenient» en ir al 
campo 6 embarcarse. Es muy cumplidor de su de-
ber y tiene qu:en responda por su conducta. Infor-
mas Lamparilla y Moiiserrate, bodega. 
4301 4-12 
T T N MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarfe coa una familia extranjera ó casa de 
comercio. E l de criado de mano y ella de cooitera 
ó manrj-idura, tab)eudo los dos desempeñar á la 
peifocción sns oficios. No tienen ino-onvenieuto en 
ir ul campo ó fuera de la Isla. I r formarán Haba-
na 191, taller de lavado E l N.ño. 
482í( 4 12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criada de mano y una criandera recién parida, 
coi buena y abundante leche, acliiuatada en el 
país, Ambas con buenas referencias. Informan 
Concordia 142. 4 9> 4-12 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
26-3 J l 
U n c o c i n e r o y u n c r i a d o 
So solicitan un criado y nn cocinero que tenga n 
buenas rofdrencias. sin ollas qua no se presenten. 
VI ludes 80; 4310 4 12 
9 i « J. Truülls ? ITrífti 
O I B U J A N C D E N T I S T A . 
KsHbleci.do un Galiauo 69, con les dltlmc-i 
.antoo profcatonalos y con laa precios signicaioa: 
r3 , I S (W 
U n a j o v e n a s t u r i a n a 
dea'-a colocarsa do manejadora. Rsune las mejores 
condiciones para o' manejo de niños por ser de ca-
rácter muy bueno y cariñosa. Tiene las mejores re-
ferencias. Informan Induttría 73. 
4S16 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, que tiene buana y a-
bundante, do tres metes de parida y con personas 
que respondan por ella. Informaran Aguila 121 y 
Qaliano 110y en Zarja esquina á San Francisco, 
bodegâ  420* 4 8 
D o ñ a D o l o r e s H e r n a n d o s ; 
desea saber ol paradero de su sobrino Francisco 
Valverde y Hernández. L a persona que sepa do BU 
actual residencia y quiera hacerlo el favor de daré 
noticias de él, puede avrsaile en Lamparilla 106. 
U n a e e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera, teoiendo buena y a 
abundan'e leche reconocida por dos médicos, tie 
ne su niño que se puede v^r y no tiene inconve-
niente en ir al campo. lufurmarán Belascoain 19. 
42.10 4 7 
L i e a l t a d i n i m , 1 4 3 
Sa soMcita una cocinera que sepa bien su efioio y 
teLga buenas referencias. 4201 4-7 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas en Acosta i:ÚTiero79. 
419) 4 7 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de manos qu-J sepa co-
ser, que tengan buenas referencias, para el servi-
cio de una señora: informarán Consulado n. 63. 
4 m 47 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera que cocina á la francesa y á la espa-
ñola, c B buenas recomendicionaa: Informarán 
Habana F 9 , para casa particular ó da comercio. 
41t»7 4 7 
Por aun «xtraoclós. . . , 
id. tin dolor... . . » • . 
Hmplosa d; dentadura,.,, 








4'?«aí»d-arf>B b&tit. i ylestu». 
Id. Id. 6 Id. 
Id. id. 8 14. 
id. 14 14 Id-
"irabijoí gMínUíaúos, tedou Ion &.\t.s¡ InuluílTí 
103 da Contas, da 8 d 5 do la tarde. Lfjj llicplex&s 
Hvndn sin uear ácidos, que tanto dañan &x dlante. 
9«11OBO 89, í/nlre l í ep ímo y Ban Miguel, 
íi 1C20 1 J l 
POLICHINELAS 
0 SEAN TiTIRBS. 
Se s o l i c i t a u n o q u e s epa t r a b a j a r , 
l a s . I n f o r m a r á n casa de c a m b i o 
L A C O L U M N A T A . 
i?0! 4-12 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirnjino Dantista. (Con 27 años de práctica.) Con-
sultas r ojioracionos de 8 á 4 on su laboratorio. 
Lealtad o. 62, entre Concordia y Virtudes, 
o 976 26-1 J l 
I .a TllI«tl«aíM/Ín Oolegio para Sri tss . -Di 
Liú I l U B i r d t l U l l recton : M» Asux.eíón Mesa 
y Plasencia. — Empedrado 39.—La enseiíiar za eftá 
dividida en Primarla, Elemental y Supeirior.—Cla-
ses de Adorno.—Labores de todas ciasen.—Inglés, 
Francés.—Teoría de la Músioa, Solfeo y Piano á 
cargo del 8r, Francisco Certadellas, profesor dil 
Consarvatorio de música del Sr. Hubert de Blank 
So faoíiltin prospectos. 
4277 26 11 J I 
U N L I C E N C I A D O 
en filosofía y letras, catedrático del Instituto de 
Gijón, se ofrece para dar leiclones 4 domicilio del 
Bachillerato preparatorio da derecho y enseñanza 
Superior. / viso San Rafael, 20. 
o 52-2Jn 
Cuentas, recibo», talonarios 
y toda clase de trabajos de imprenta se hacen pron-
to y bion en Obispo 8 >, U rería ó imprenta. 
4203 4-7 
S H N E C E S I T A 
ua buen dependiente quo sepa su obligación y un 
muchacho de 10 á 11 años para hucer mandados 
en la sombrerería «La Cooperativa» O-Eeillv 73. 
4̂ 00 4-12 
Desea c o l o c a r s e 
un buen criado do mano peninnular. Ha de ganar 
buen sueldo y tiene recomendaciones. Reina 46, 
bodega. 4267 4-11 
At the lowest bitl 
WAUted caipenter to build a frame housí 2̂ by 10 
ubout 5 rooms. Address: Mr. Lalaude, Hote' San 
Carlos. Matsnzas. 4'87 alt 4-7 
j O E S B A C O L O C A R S E 
una general lavandera de color, que sabe muy 
bien su oficio: sabe cump ir con su obligación y 
tiene personas que la garautlcsn. • Informan Ville-
gas 69. 4258 4-11 
U n a s e ñ o r a de r e s p e t o 
desea colocarse p»ra el servicio Ue habitac'omos y 
atender á una señora. No tiene inconveniente en ir 
al campo ó al extranjero. Informan Ku*rez 121. 
4257 4-11 
S B D E S E A C O L O C A R 
una criandera peninsular sana, robusta y con bue-
na y abundante loahe á leche entera, cariñosa con 
los niños. Tiene quien responda por su conducta. 
Informan Garvaslo 8 í . 4i70 4 11 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse üe criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumplir bien con su obligación y tiene las 
mejores rcfer«ncias. Informan Compostela 98. 
4259 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criander» &. leche entera; que tiene buena v 
abundante, de tres meses de parida, peninsu ar, te 
nfendo muy buenas refarencias. Informarán calza-
da de Vives 1X4. 4255 4 u 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de manos peninsular, sabiendo los que-
hac-jres de una casa y aclinut .da en el país, te-
niendo personas que respondan por su conducta y 
también una manojadora peninsular; razón callo 
de B^actorian. 17. 4196 4-7 
F a r a m a n e j a d o r a 
desea colocarse una j^ven que reúne las mejores 
condicione» por su carácter bondadoso y ser muy 
cariñosa: tiene qaien responda de su comportamien 
to Informaran Gorvado 8*. 'tlí^ 4-7 
E © i s m i l p © B © s 
se dan con hipoteca sobre cas-.s en la Habana, 
8 por 190. Salud 41. 4!63 «-6 
S E S O L I C I T A 
un depeddiente de botica que hablo inglés. Infor-
mes Droguería de JchEson, Obiepo b3. 
cl(33 U l 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tigue de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dte, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas on al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas —Roque Gallego. Aguiar 84, 
Telófono 486 4121 26-4 J l 
Un par de sillonea $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y d© todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de BorMla, 
Compostela 56 
c 10-25 * U i 
C r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
no le importaría ir al campo; otra para acompañar 
á una familia á España, aunque fneee do mar eja-
dora. Ambas bien rect mandadas. Mdnrique 49. 
4029 12-30 Ja 
ELEGANTE SASTSEilIA 
D E F , L E D O PAVON 
8 1 H A B A N A 8 1 
Sa solicita un camisero 3837 26-21 J a 
9 0 0 p a s o s o r o 
se dan sobre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Informa el Administrador del «Diario de 
la Marina. 
Modista, Rosa Espinel 
Se confaccionan trajas por el último figurín: tra-
jes de novia, de viaje y luto en 21 horat: se refor-
man traies por el ú'timo flguiín, p eaios muy eoo-
uóralcos y toda clase do ropa blanca; y se corta y 
entalla por 50 cts , y soda clajo du corto forma 
por medida y so aprende muy pronto. Aguiar 69, 
esq. á Obispo, en les entresuelof. 
4240 4-lU 
AGRICULTOR INTELIGENTE. 
Con más de veinte años de práctica en el cultivo 
de caña y adroiniatrac'ón de ingenios so ofrece á los 
señoreo hacendados. No tiene inconveniente siom-
poe que así so ccmvengi en hacerse cargo de fincas 
de esta claso, bien sea on México ó en España 
Dirigirse por corree á J . Casas. Balascoain 76. 
Sierra de Vila 3553 ait 26-8 J 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T R A L , 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
non: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pura mneoles y me-
SM de café oou Pie» de hierra Todo pwrto. 
U n g e n e r a l c o c i n e r o 
do color def.ea colocarse en casa pi»rtioalar ó esla-
biecimienífo ó on el campo en uaa buena cata o 
linca: rabe cumplir bien con su obligac:óu, tenien-
do personas que garanticen su conducta. Infor-
man Amistad 45. 4266 4 11 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua seSora peninsular para manejar un niño ó para 
cocinar. 8abe bien los dos oficios y es exacta en el 
cnmplimiento de su deber. No duerme en el acomo-
do'y tiene buenas referencias. Informarán Acul-
la 169. 4262 441 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de catorce á diez y tais años, blanca 
ó de color, que traiga bueno» iafomes, para ir al 
Vedado. Oficios 66, altos. 4257 8-11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais, de 4 meses de parida, desea 
colocarse a lache entera, la quo t iene buena y a-
bundante: puede verse su niño que está muy her-
moso y tiene buenas referencias. Informan Villegas 
67, alto», esquina á Obrapía. 4253 4-11 
D B S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera blanca de pocos meses de pa-
rida, A leche entera. Informarán San Rafael nú-
mero 120 4271 4-11 
S E S O L I C I T A , 
un cocinero blanco para una fonda y que tenga 
buena conducta. Informarán en la bodega Reina 
núm. 32. 4272 4-11 
S E S O L I O I T A K 
costureras que sean Inteligentes en birretes, capo-
tas y sombreros de niüos. E n Belascoain 85. 
4242 4-10 
S E N E C E S I T A 
un sacristán para el campo, que tenga buena letra. 
Informarán aa el deípsoJiO 5gí? p^FÍOi^0-
4^0 ¿-10 
«SE C O M P R A 
E n la provincia de la Habana una finca de seis 
á diez caballeiíae: avisar en Manrique 69 ó Aguiar 
67 L'^o, Treméis. 4 60 
Se c o m p r a 
una cesa de szotea que tenga buen patio, prefirien-
do la que tena» un pequeño traspatio, aunque no 
tenga sueles fi ros. Qae esté próxima á G^liaoo y sn 
valor no exceda de cinco á seis mil nesoa. Razón 
Salud n. 3. el Sr. Martorell. 4213 4 8 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución do fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garant ías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid- c 618 alt 30 20 Ab 
E l p i d i o B l a n c o 
compra y vende en todos los barrios de la Habana 
casas desde 1,000 pesos hasta 100,000, y facilita di-
nero sobre hipotecas al 8 por ciento en fincas ur-
banas. Informes en Consulado 124 erquina á Ani-
mas, de 12 á 1 'JMf. 230. 4C61 :5 -3 J l 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y freses» habitaciones altas con 
comedor, cooina y azotea. Empedrado 33. 
._ 4-12 
Q •-' alquila la linda casa acabada de fabricar, An-
K7geles n. 50, á media cuadro de Monte, es espa-
ciosa y nna do las má» bonUws del» Habana. Sa 
precio 5 onzas.—Se alquila l i cas» Neptano 133, 
donde vivió ol gmeralísimo, 10 centenes lo menos. 
Infcrmarín Muralla 44 y Reina 90. 
4301 8-12 
A g u a c a t e 1 2 2 . Se a l q u i l a n 
hermosas y frescas habitaciones con asietenen ó 
isn ella: hay baño y duojja- Preoioe módicos. Entra-
da & t o ^ boros. á3lC 8-12 * 
Usa hermosa accesoria 
compuesta de dos h tbhacioíes, tiene agua ó ino-
doro. Impondrán Obispo u. £6, altos. 
43 3 8 12 
^ E A L Q U I L A 
L a cn-sa Prado 109, al 1 do en ol V i está la lla-
ve. Irfrrma'-áa Monte 2.'5. 
é M * 8-11 
: i -•. A L Q U I L A 
ia casa de alto y bajo, SoljM, entra HabeJi: 7 Com-
po tela. It:fo,:m9n on Cílicóa I j . 
4267 4-Í1 
S E A L Q U I L A 
una habitación; se timan y dan rbferenciae, prefi-
riendo á Ciballero: Escobar 81, b^jos. 
4259 411 
S E A L Q U I L J . N 
les magníficos al oa de Neptano 4, acabados 
construir: en la misma informará-i de 13 á 4 
4*76 8-11 
ds 
P r ó x i m o a l P a r q u e 
Se alquilan hermosas habitaciones amuebladas, 
también se alquila uua bermoo» sila propiá para 
persona de pusto. Viriales n. 1 tsq á Prido. 
4274 4-11 
S E A L Q U I L A 
una casa en Guanabacoa, Arsnguren n. 3: la llave 
en )a bodega, informan en Riela 99, farrhacia San 
Julián, Habana. 4.73 4 11 
entre Rayo y Sin Nicolás, so a'qñia esta hermosa 
casa con sala, antesala, salón de comer, cuatro 
cuarto» bsjop 4 lalonca altos, cuvrto de criado y ca-
balleriza. Informan S^n Miguel 95. 
426 i 4-11 
la hermosa câ n Empadrado n. 21, . entre Cuba y 
Aguiar, con H ccartos, dos sa'etss, zagu'n,. do» 
patio», etplén )ida cocida, caba'.leriza para 3 íos -
tias, 3 inodoros, baño, an espléndido sistema de 
desagüe y agua ea todas partos. Impondrá F.U due-
ño Tejadillo 45, esquina a CompoBíolc, donde está 
la llave. 4095 8 3 
B U E N N E S O OJO. « 
Se arrienda en U' Catalina ce Güines la finca 
nombrada eTierra Baja», al lado del paeb'o, com-
puesta de 7 caballerus, sembrada, 2 de ellas de ca-
ña de primera con dos manos do limpia: está cer-
cada, tiene una osa de vivienda de tabla y tfja 
acabada de construir con 4 cuartos, sala, cocina, 
despensa, colgad'zo y comeiior, poro, 4t!0 cepas de 
plátanos, baño, árboles, le cruza e' rio y además 
existen animales á pieo Infirman Prado n. 93 da 
7 á 9 y d e l 2 á 3 . 4013 2S-J J l 
Belascoain 22. Deeo^upaJos estos hc-rmnses alii s, propios psra grandes colegios ó numerosas fa-
mdras, compuestos de gran sala, saleta, recibidor, 
6 habiíaciones, despensa, graa cocina con horno, 
comedor y caballeiiza y demás comodidades. Mide 
el frente de la caea 15 metros. En el ÍO fordo del 
patio irformaráa. 7̂99 26-20 Jn 
S E A L Q U I L A N 
los flamantes y exre entes aitoa Tanlente Ray S7, 
con lámoaras, marap.iras y toda clase de como di-
dades. Teniente Roy 25. 3801 26-30 Jn 
HO T E L I S L A D E CUBA.—Moote 45, fíente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombres ÍCIOÍ desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
café. Precios sin competencia.—F. Bandín.—Vi ta 
hace fe. S i U 26-13 J 
m i l i » 
"ON uno de les mpjores puntos dé la Babana, Vi-
JDJ legas y Lampanlla 63; café te vende nn kksco 
6 vuesto de tabacos y cigarrón, bien sartiio y acre-
ditado, por ausentarse su dne3o & administr'r in-
tereses de su familia. 43C4 4 12 
1? 4 RM'i f.T A ^Q l - ^ ) pesos so vsnde una 
X illl,iT^a.V/'lj.S. bot'ca aoredUada, y qae en 
tres años ha vendi lo 14,000 pesos. Se le espiioará 
al vendedor el motivo de la ve-ta. Informarán Ha-
bana 90J. ¿254 4-11 
Por no poderla atender 
su dueño sa vend'í la fouda situada ea la calle do 
Belas::oaia n. 7. En la misma informará sn dueño. 
4252 4 10 
• O A i 
Se vende una de barrio, bien sitasda y surtida, se 
garantiza como buen negocio. Informa el Dr. T V 
quaohel, Mercaderes 19. 4í5l 4-10 
sin intervención de corredor la hermraa cusa Leal-
tad túmero 148, de mampoft;;ría y axotea, con 5 
cuartos grandes de piso de mármol, saleta, patio y 
traspatio y tres cusrtos altos mur ventilado». L a 
linca está libre d« gravamen y puede verse de diez 
á cinco. 4_80 4-7 
ÜESn © 1 
Se vende una hermosa cosa quinfa, tunada en la 
calle de la Línea n. 150, con jaidfn y toda claee de 
comodidades. Informan Teniente Bey 25 
4199 157 
BU E N N E G O C I O — P C B NO P O D H R L A atender su dueño se /endeuna csss de ba£o* de 
1 is m£s tereditadae y en el punto más céntrico do 
la Habana. No tiene coropet dores 4 tualudedor. 
Ir formaran de 8 á 10 y de 2 á 4 en Salud 107. 
4.93 4-7 
V E D A D O 
Sin inteivención de corredor se vende una casa 
se alquilan dos hermosas habitaciones. Impcndrán | quinta que hace esqu'na en la Linea, calle 12, !a 
Se alquilan varias casitas, compassta cada uua 
de tres y cuatro coartos, con su sala y demás como-
didtdes. Todas en la Icmi á un* suaira da la L i -
nca. Impondrán calle 18 eeq á 15. 
^ 3 8-11 
P t í r a e s c r i t o r i o 
Ama>gura ' 3 «2<1 R-ll 
en los altos dal Anón del Prado una sala y 
cuarto con v'sti á la c üle. 
4241 4-10 
C u b a n ú m . 6 2 
Apartamento? de des caártoo con pieos de mo-
saicos, pocin?, fregidero d.j mármol é inodoro de 
kz» y oficinas. Frente al Nnrh American Trust. 
Diiigi.se al portnro. 4230 23-10 J l 
Se alquilan los b&jcs de la casa cille de Amistad ^úm 04, compuestos de sala, zegian, antesala, 
cinco enanos, salet 1, patío, traspatio, BBXÍB, inodo-
ros, cu rta de cria "os, cooina, oabUlerita, baño y 
ducha: )a ¡lave en los altos. Para informes refri-
gerador de Mmtecon San Rafael 1 y para tratar la 
dueña en el Vedado cahaia 52. 4 :44 4 -10 
S E A L Q U I L A N 
muy baratas y en casi da corta fam'lia, dos hermo-
sas, friscas y aata Jai habita' nnes propias para la 
estación de verano para roatrira nios deceates ó 
caballares solos. De más informes en el piso prin-
cif al, Ofi ños 72, suban á los altjs. 
4218 4 10 
SE ALQUILA. 
L a casa Lealtad 165, eLtr* Rtiaa y Estre'la, con 
sala, comedor, cnatro cuartee, cocina, inodoro y 
agua. L a llave en la ca«a del frente 142. lafor-
man Ob:spo 111, esq á Villegas, altos de la pele-
tería; 4217 4-8 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . - E a esta gran caea, toda do mármol, Consulado 124 es-
quina á Animas, so a'quran espléndidas habi acio-
nes ¡y departamentos elegantemente amueblados, á 
familias, matrimonios ó personas de moralidad, pu-
diendo comer on su habitación si lo deseaa. Hay ba-
ño, ducha y teléfono n, 28\ 4219 4-8 
S E A L Q U I L A 
la cata Prado número 71, propia para ana familia 
de gasto. L i llave ea Belot. Informes en Lagañas 
2, altos. 4318 8-8 
que dentro de ñocos meses teiá el ciuce de todas 
las líneas del Urbano, eu el n. 1(5 de la Linea, pa-
ra verla y su ajuste Olispo 16 a los, á todas horas. 
4171 8-6 
P O R S A L E 
We cali the attention to tmerican Real Estate 
investors oi the hoaRett4JLuf Straet. Por fall 
parttculars apply to C. Alonso & uo n. 67 Neptu-
uoSt.ee. 4148 8 5 
K S i ¥ B S I I B R 0 S . 
Se venden 4,000 quintal»* polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras oe tabaco. Informarán 
Aguila 68. bodegra. 2894 156 -12 My 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
' mencionadas. 
Precios do 80 á 100 pesos y hasta $3.200. 
Hay pulseras, sortijas / prendedores de 
oro y piedras finas ddsde $1.20 hasta $100 
C o m p o s t e l a 5 6 , 
C a s a de B o r b o l l a 
ci0?7 1 J l 
P r o p i o s p a r a e l m a c e n 
de tabacos ó de cualquier otra iadusiria, por sa ca-
ps cidad, se alquilan ios bajos de Amistad 91: P]n «1 
alto informan a tod s horas. 4216 4-8 
Qí e alquila en el mejor panto del Vedado calle do 
jola Linea n. 70, una casa con once cuarto?, eala, 
saleta y gibiente de mármol, con lujosas mamne-
ras, inttalación de gas, luz elójtrica yt.mbreen 
toda la casa. LK llave en o] almacén de la exquina: 
sn dueño Neptuno 56. 4>09 4 8 
8 B V E N D E N 
dos easae, una de $',500 y otra de $5,000, libres de 
gravamen, una en Manrique entre San Rafael y 
Neptano y otra en Habana cerca de l uarteles, de 
construcción moderna, con agua, desagüe, etc., sin 
intervención ce corredor. I'.firman en Villegas nú-
mero LO. 4105 8 4 
¡ I 
SE VKNDE muy barsto un 'ación francés de construcción moderna y de los m's elegantes, 
con asientos para cna^o personas, propio par» un 
médico ú hombre de negocios y lo m'smo para pa-
seo. Un caballo d$ cinco tños, de 7J cuartas; una 
limonera nueva color avellaca. Informan Ccnoer-
dia5'. 4219 1M2 Jl 
E n es tos v e n t i l a d o s a l t o s , se a l -
q u i l a n á p e r s o n a s de r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d d e p a r t a m e n t o s c o n ó s i n 
m u e b l e s , c o n s u e l o s de m á r m o l y 
m o s á í c o s , y b a b i t a c i e n e s a m u e b l a -
das á p e r s o n a s s o l a s desde o c h o 
d o l í a i s y c o n s e r v i c i o i n t e r i o r de 
c i i a d o , s i a s í se d s s a a . T e l é f o n o 
n . 1 6 3 9 . 
3615 28-12 Jn 
BU E N NEGOCIO.—Se arrienda ó vende la flaca San Miguel, término municipal deMan?,aD, pró-
ximo á Candelaria, da 17| caballerías. Mire de to-
do gravamen. Coi tiene nn grai palmar y recorre la 
flaca u i rio fértil: eeU cercada de piedz a y tiene 
mucha caña. L farman Muralla 97. 
41*3 33-7 J l 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de mamposterfa y canterí J, ioda 
de \ lar,ta b?ja construida expresamente para esta-
bleoimi^nto, titaada Piíacips A'fjBao 447, cisi es-
qama á F¿man ina. 4 85 4-7 
S a n J o s é 1@, ce r ca d e G a l i a n o . 
Se alquilan les aHos de esta nueva casa, con sx-
la, comedor, 5 cuartos, bañi é inodoro: toda d^ mo-
saico y entrada independiente. R&zón Galiana t2. 
4189 4-7 
Par ausentarse ol extranjero, se a'quila el espa-cioso y ventiiadj alto Amistad í3 A, con za-
guán y caballerizas; y ea el mismo se venere aa jae-
go de sala sabicú macizo Reyna Remonte, un juego 
fie casrto nogal ce Españ.>; Ijámparas do 5, 3 y 2 
luces, na piano y otras varias cosas. 
4192 8-7 
Es la calle de Concordia núm. 96 
entre Escobir y Gírvaeio, se alquilan unos altos 
frescos y ventilado. : en la misma informarán. 
4190 47 
Ss arrienda la finca a í nombrada, situada entre 
Candelada y San Cristóbal, con 14̂  caballerías de 
tierra, donde se produce mígnífico t.baoo. Infor-
marán en la Habana Dragones 47, de once á doce 
del dia. 4.75 8-6 
M A H I A H A O 
In large. brefz/ conntry-housc. kept ín superior 
forelgn style, with fine garáens &c. «hady orchards 
respectabla partas can have farnii-hed roonn, & 
indepen'.ant deoartaments, cf 2, 3, 4,6 «fecarcoms, 
sonie w i t h grand view of sea & coun'ry, &. sepárate 
gardens &. arbour with all seivíoe, & with c with-
ont meáis, pricoa to suit all Hourl? traías. Apply 
Empedrado 30, office No. SP, fiom I to 4. 
•»»• 8-6 
Se alquilan dos espaciosas casas ea la Qaiata de Pozos Dulcej ea el Vedado acabadas de pintar 
compuesta ana de diez caartos, cocina y baño. 
Tambiéa se alquilan vsr ai accesorias. Impondrán 
Perseverancia 38 A de 8 á 10 da la mañana y en 
«1 Vede d i de 11 ü 5. 
4110 8 5 
B@ a l q u i l a 
la casa calle de Oficios n. 68. Informarán en la 
calle de Cuba 68. Escritorio. 
cl037 8- 4 
¿Ya Y, á ta aft i preseÉ? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejiíos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó liaos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de BorMla 
" 10" 6 
Compostela 56̂  
S E A L Q U I L A N 
para toda clase de establecimiento los b^Jos de la 
casa Obrapía número 81, e£quina á Villegas, aca-
bada de fabricar. Informes Prado 98, de 7 á 9 y de 
12 á 2, mi 28-1 J l 
¿ C A R R U A J E S NUEVOS CON ZUNCHOS de 
\^/gorea — Se a'quilan para paseofi, bautiios, bo 
das, entierros ó diligen.ias y también se admiten 
abones por semanas ó mese? P'-ra los baños do mtr. 
Informan Consolado 124, te. tf-no 280. 
4 2) 4 8 
Se v e n d e b a r a t o 
IX,or no necesitarlo su dueño un flimante müord 
con su gcarnioíón y un caballo moro: pnode verse 
á tjdas horas en el solar fr-mte al rastro mayor 
r úm. 8. 4124 8 5 
S E V B H D E 
una volunta con arreos da pareja, dos faetones y nn 
faetón familiar y una duqaesa propia para ol cam-
po Monte 2£8 eeqii na á Mttadero, taller de ca-
rnnjes. 4117 8 4 
lÁ 1 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
posos uno 
l á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de BorMla 
Compostela 56 
ol028 * i .n 
an vie-a-vis, aa cavé, dos f .etones, y an cair^. To 
Co en buen estado En U miemi se venden carrua-
jea en blanco. San Miguel 173. 
4076 8-3 
A V I S O . 
Se venden cuatro gaagas na »v3B, bien constru'-
das de 12 asientos: liífjrman Zn'aata al Isdo del 
Diario déla Ma-ina. 4101 13-3 
M l l l í i 
un precioso caballo amerioaro de tiro: San Jc¡ 
ció 110. 4311 4-12 
Dos, resentinas, msgníf cas, se venden. Demín-
guez 6, Cerro, á todas hora . 4199 4-7 
antes en Coosalado 136, 
se ha trasladado de fijo á Tesen-
fe 92. Recibirá el 4 de Junio 60 
mulos v caballos, y tendrá cons-
lantemeate un surtido grande de 
todas clases; se reciben érdenes 




• i t i 
Q a n g a y o c a s i ó n 
Sa veniV, anju^scj «e «. tiarto uue*o ó piee. í) suel-
tsa, Jí» raenoí un pg jorlls batf ^o.qwS.tcd^é;.?ó-
dafía es á en blanco. SÍ puele Aer o<r Sol 82; car-
pintería 4Si2 13-12 J l 
, 633 V £ N D E i 
na exeelente pi .nlro francés de poco tiso. Seda 
en mucha r^iooroión, Conooroia 89, tajo»; 
-Í314 4 12 
Piano Fleyel de concierto 
De cessión y en raagníUco estado se vendo uno, 
Obrapía .3, almacén de múdea. 
c l i e i 15-11 Jl 
S E V E N D E 
un jaegj de cuarto c'o pa4l8»ndro, ntiderno y en 
buen uso un jaego de cf medor de nogal, nutvo, 
las eilias respaldo y fondo de cuero; una bastoetra, 
vaics corneas y nn magniüco espejo y conso'a tO-
rados. San Ignacio 110, do 12 á 4. 
42b4 í l l L — — 
Se venííe uo jíiano de Pleyel 
L nltai búmere ÍC. 
ENERÍFE 92 
en brei eŝ .̂ do 
4282 4-11 
B I C I C L E T A 
Por le: er que auiectarae f u du 11» se vende una 
soberbia b i c i o K t v inglesa marca flumber Be ston, 
ú timo moc'e'o, casi cueva, es Ja mejer que hasts 
hov ha v c n i i o á la Islo, So pee te vt r á tortas horat 
en Bersata 6 4 04 4-11 
un magnifico toldo de lona ea bien estadr; tam-
bién ae v e a í e n cubiertos y muebles. Viriadeií n. 1. 
donde ee a l c u ü a n babitacioncf. 
427á 4-11 
M 
A vestir "barato 
FLUSE3 de caeiralr á 2, 4 y $8. 
SAC01 y medios flaso» á 1,2 y $4. 
M á M T á í de burato á 3, 8, 50 y $00. 
PAÑUELOS de seda á como quieran. 
VESTIDOS y eayes para señoras, hechos 
y en corte, casi regalados. 
Y toda clase de ropa á precioe de ganga. 
Surt'do peceral de prendas y muebles 
nuevos y usades. 
41f4 alt 13-3 J l 
U N r i A N I N O 
do Baise'ot fili da Marsella, e r estado fl amacte y 
asegurando no toner comején, se vende aumamorta 
barato oa Composlola 81, 
42'9 4-10 
G A N G A . 
Se vendo baratísimo un g»an plano de Plerel de 
cola de grandes voces y sin comején, nn buen pia-
niuo de Beraareggi «asi nuevo, «n aparador y dos 
liras úo cristal fijas: t do en ganga. Tenerife 15. 
4212 8 8 
S S V E N D E 
una bífüa viilribr» como dé baratillo. Un herraoto 
canantillero y an elegante billar MmpedraBo 30 
escritorio n. 3», de 1 á 4. 4086 8-3 
MO N S E R R A T E N. 3, E W T R E 3 U E L O S . - S e vende un magnífico jaego de ovarte de nogal y 
lunas biseladas, casi nuevr, «n aparador estante, 
y una mesa de c.;m5r do cuatro tablas, y un jugue-
tero. De la» 9 déla mañana en adelanta. 
-'0^ 8-3 
A l o a d u e ñ o s de ca fes y fondas 
Se venle en precio sumamente módioo una cs'u 
fasistema moderno, ana nevera y ana parrilla Vis-
ta hace fe. En San Ignacio 16 informan de 1 á 5 de 
la tarde. 4011 lr-29 Jn 
Interesa á los panaderos. 
TO docenas de palas so venden i 14 pesos docena; 
las quo se pueden vor ea San J>aa de Dios i W . 8, 
bajos. 3S68 13-27 Ja 
A L L A D O D E L A B O T I C A 
J O Y E R I A . 
Esta antigua casa que siempre ee dis-
tinguó entre las do su clase por au grande, 
nuevo y variado surtido de Joyas üe ú l t i -
ma novedad, y precios baratísimos, á peti-
ción de muchos de BUS favorecedores, ha 
introducido en sus negocios el,de f a c i l i t a r 
d i n e r o p o r a l h » j a s á un módico inte-
rés. 
La seriedad y honradez que elempre 
para esta casa fué un culto, ha rá que 
nuestros parroquianos y el público en ge-
neral, nos prefieran: en la aeguridad do 
quedar complacidos. 
AL UDO DE L l BOTICA 
e9l3 26-14 Jn 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . FOlvTEZA 
Nuevos y usados ee venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constant» surtida de «oda 
clase do efectos francases para los mis mo*. P R E -
CÍOSSíN C O M P E T E N C U . Nota.-Se rebajati 
bolas d9 billar y se vistan billares. 5S, B E R N A Z A 
53, fábrica de billares, Se compran bolas de billar. 
2490 78-26 Ab 
i l l í l i l i l ! 1111^111 
Para sombatlr 1R$ Dlipepsias, QMtral-
iíiaa, Eraptos ácidos, Vómítog d« las So-
lloras ombaraxadas y d* los niños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Bla-
n oas (ele loa niños, viejos y tísicos) «tic., 
^¿d» mejpr q ié »1 
D3S SJAMDUL 
siui casida honrado eon as informe brl-
ikato por ia Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D S ORO y Di-
plomas de Honor en las O N C E ¡fxpoí'oio-
aes á qua ba oonomrrido. 
C K'CO alt - U l 
¡ i i ú ¡ l i m m M 
' R I C C I O N E S ASTIRREDN&T1GAS 
llemedio infalible para el al ivio de toda 
clase de dolores. 
Las neuralgias más reveldes ee alivian 
enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar sin 
este pr? cioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l d o c -
t o ? G a r r i d o , S o l y A g u a c a t e , y 
e n ISÍS D r o g r e r í a s d e P a r r á y 
J o n l i s o n . 
Cta. 1002 2C-11 J l . 
Para devolver al cabello su eolor pri-
mitivo no hay mejor cosmético qae el 
¿ p a de F n üe GaiiM 
E l favor que el público dispensa á es-
te coamótioo, (desde 1876. no es sola-
meato decidido sino creciente, lo qae 
prueba que el AGUA D E P E R S I A de 
Ganda), al devolver el color al cabello 
N O L O D S S T R U T » 
y qae el artificio es tan completo qae el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener qrte lavar-
so la cabeza. Deja ol cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! ¡No en-
social 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías. o 1007 alt 1 J l 
1 ffliiili I lí 
ieiados superiores É 15 m u 
' k . ¡odia de 1S, 10 id, 
Iky sanldosoosiante de las ijsr 
k m fmim, himau áiúm, hmhs, 
refrescos., && 
MI ESTABLO L^che fresca y para de va-cao, es espesa más qae hor 
ekf t i y naaaa ee corta. Praébela V. 
Se reparíe á domicilio tres veces el día en F-ag-
nífi os carros y en envases gusto dtl cousum'd-.r. 
Co'iro los domingud 15 cts. liíco j tomttndo más de 
4, .10 desflo? to. , ,: 
Ordeh€B:^e»ft8 Perejilmo S, Telét. 1609, ejpfablo 
de burras .La Cubana,s 4I4s 5 
S E V E N D E 
una rr áquina de Bixter di Bbis cauaUos de fuersa. 
Ndptnro 263. 2911 Í6-26 Jn 
S B V E N D E 
una máquina para tunar oabaUos, garantizando quo 
paece tosar 25 osbsllos y mulii poí día, pues es 
de muy f ¡crl man» jo. Para iuformes M.*rina 4. 
^29 al-9 I 7 I 0 
Blqainarla barsta 
Se vendo una caldera y una máquina eu muy 
bnen estado y propia para lo que desee aj licarte. 
Puede verso en San M'gael 117 á todas hora». 
4U0 26 8 Jt 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas S E G A D O R A S de A D R I A N O S 
^ L A T T & Co. de aso en esta Isla hace más de 20 
iños son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en Amérioa y Euro &. Se hallan de vente 
>a el Almacén de maquinaria y efectos de Agri-
mltara de Franoisoo Amut, Cuba 60. Habana. 
C 1002 alt -1 J l 
G A N G A 
Se vende una caldera superior de á 60 á 80 cbs. 
D nk^-yj, motores á gas. srainehos, tanques frrga-
w y onrros, atraves ños Irerro H jrno^, tarr ejas, 
dinamos y aooesorios, máqí.iaas R;der de aire ca-
'iente, apsiaton do Kaschoa y M A Q U I N A S T E 
E S O R I l i l R R í M I N Q T O N ie po cuto. Empe 
drado 30, estr tciio n. 3S de 1 á 4. 
<0*7 83 
Dos r; mis para secar 400 botella» y ma prenu 
de cool^r cartus tnpárior. Ami gu'a 91, dsrá razón 
el portera. 4321 4-ja 
E N A M I S T A D 8 7 
se renden divisiortó do cristales y mejora, pner-
fioji?) madera v>ja. do» carpeta-, n-i uharele 
y an fónígrafo c'on^J ("fefiasi do 7 í á i r i y de 2 á# ; 
darán r a ó a . i l fy t f i 
^sru los Anuncios Frsncsssí m 
m i m i m i FAVREi&l 
íS, PU9 Cñ la Qrangs-Biteliére. PARIÍ % 
C U R A C I O N SEGURA Y RÁPIDA 
de la 
por los 
del D r M A Y E R de Par í s (Licenciado-cn-Ciencias' 
Método aprobado par \ i Academia de Mcdiclm. 
En LA HABANA : J O S t G S A T i K A . 
• I I W W I M I W mimiii iiiiniMíniiiiiiiiia IIIBUIIUIIIIHII mu imn 
de los 
los f ñ S K S T ñ ü O S 
I I I N I N A B O I L I I J E | D I S M Ü T O B O H J L E 
(BROMHIORATO DS OUININA) 
COntro FIl innRS. NKUKALtílAS, GOTA, 
JAÜUECAS, HEUMATISMOS. 
A L B U M I N O S O 
contra DIAUHEA. IlISENTEItlA, GASTRALOIAS 
ACEDIAS, KKUCTOS.- 14,rué Beaux-Art3, PARIS, 
por las PILDORAS Afl 





y todas las afecciones 
!de lasVias respiratorias 
C u r a d o s por los 
farin'/?fl^(/frf Kiembrodsla Ac'deRed',23̂ .doléMonnals.PARÍS.- En LA HABANA : JOSÍC 6 A Í Í I I A . 
f)î -:. ÍC:A.̂  
las personas mayores Tanto los niños como 
tornaa con gusto el exquisito 
de Extracto de Hígado de Bacalao 
El V I N O V í V I E N excita vivamente el apetito, 
reanima las fuerzas, enriquece la sangre, crea carnes. 
éí renledio más adecuado en todos los casos 
de D e b i l i d a d : A n e m i a , R a q u i t i s m o , E s c r ó f u l a , 
A fecc iones do la P i e l , R e u m a t i s m o , T o s , etc. 
Venia en iodas las Boticas y Farmac ias . 
PARIS , Kua Lafayette, 126. 
K A VA S A N T A L 
Las Cápsulas 
de K A V A - S A N T A L . 
curan radicalmente en algunos d ías , 
secretamente, sin rég imen ni tisana y sin cansar n i perturbar los ó rganos 
digestivos, las E N F C R R J E D A D E S S E C R E T A S tales como; 
VENTA POR MATC I P A f í I S , 8 8 , r i a c s de l a Madele ine . 
SARRA-
erdadera 
w [ia Mineral 
Natural de 
D E S C O N F I E S E 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s 
D E L A S F A L C 1 F 1 C A C I O N E S 
i P R O D U C T O S C O N S A L E S N A T U R A L E S i 
Enfermedades del Estómago. 
L L Enfermedades ^ l l del Hígado. ^ 
Gota, Enfermedades de «• 
la piedra y afecciones • 
de ia vejiga. ^ 
Extraídos de las Aguas 
para facilitar la digestión después de la comida. 
para preparar el agua digestiva gaseosa. 
DEROS G 
* l dtSanié 
A. dadvKácnr i 
'vos y A n t i s é p t i c o s F'urgeUivos, XJepuraf 
Cô a E® E W i 11 i S I S T O 
y sus consecuencias : 
JAQUECA — MALESTAR — P E S A D E Z GASTRICA 
CONGESTIONES - ENFERMEDADES ÍNFECC!<3SAS 
Kxfjftse el Ré tu lo etdjunto en -4 Colores. 
Parle. F-" LEROT, 91, Rué deo Petlts-Champs, 91, T TOI>*S F » B V » c i k í . 
\ l C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
O O 3 ^ y Cebüidad" del'pocl-.o, ' ^ ' i O ' S O ^ A S H i a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON I-AS 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO (le TOLÜ 
E&te piod•-icio, infaliblo para curar radicalmente todas las Enfermedades dó las Vias respi-
ratorias, es tá recoineudado por los Médicos mas cé lebres como d único eficaz; 
El es también el único que no sclameniQ no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Elíjase |E« cada Irasao lísve el Sillo de la Union de los Fabricantes, é fio de evitar las rúisificaciones. 
Bcposiío principal: E . TROÜETTE, 15, rae des Ímaienbles-Indüslriels, PARIS 
D e p ó s i t o s e n toda?; l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
d e S © S a 
Ünlca preparación eficaz, 
de una pureza absoluta y de sabor agradable. 






I I P M P 
Populares en F R A N C I A , AMÉRICA, ESPAÑA 
y BRASIL, en donde eitán autorizados por 
el Consey'o de Higiene. 
M e á i s a c i w a S J e p u r í i í i v a y H e c c n s -
f l í s s y c í i t e , pcrmit ieüdb cuidarüe 50I0, con 
poco ^asto y pronta curación. 
Expelo prontannente los humores, la bilis, 
fiemas viciadas que causan y entretienen 
las c í i í crmedndes ; 






-5 j j r a 'Sos , dos:i-
dca Sigan la c i a d , 
convienen con prdlo 
rencia eu el f r a -
f c r r a e d t s d . e s 
c r ó m i c a s . 
feUS fedo praffu'otó q ve no 
l lm Iw solií* üs ia 
i f l i ¡ t e 0 
¡fin'. 
rfi 29 H ?í|E-r.6 JD 
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